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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de enero. 
E n la s e s i ó n de h.oy del Congreso 
ha declarado e l s e ñ o r Ministro de 
M a r i n a que el e n v í o á C u b a del c r u -
cero de guerra "Conde de V e n a d i -
to", obedece á urgentes necesida-
des del servicio. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ministro de M a -
r ina que e l Gobierno ha desmentido 
terminantemente la noticia, que tan-
tos comentarios produjo, de que se 
hubiese ordenado la sal ida para C u -
ba de c a ñ o n e r o s y otros buques de 
guerra. 
M a ñ a n a s e r á recibida en audien-
c i a por S. M . l a R e i n a Regente la 
embajada m a r r o q u í que, s e g ú n a-
n u u c i é oportunamente, l l e g ó á esta 
Corte el 2 8 del actual . 
Madrid, 30 de enero. 
No hubo hoy en la B o l s a cotiza-
c i ó n de las l ibras. 
Nueva TorTc, 30 de mero. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en esto puerto el vapor a-
mericano Y u c a t á n , 
Nueva York 30 de enero. 
Dicen de Washington, que el Se& 
cretario de Estado, Mr. G r e s h a m h a 
recibido u n a c o m u n i c a c i ó n 1 de M r . 
Taylor , ministro de los Es tados X7-
nidos en Madrid , m a n i f e s t á n d o l e 
que el Senado e s p a ñ o l a p r o b ó y a el 
tnodus v i v e n d i con los Es tados TJni-
dos, por el que se concede e n l a s i s . 
las de C u b a y Puerto Rico, á las pro-
cedencias americanas los beneficios 
de l a segunda columna del Arance l . 
Nueva York, 30 de enero. 
A v i s a n de Washington que los se-
ñ o r e s Romero, ministro de M é j i c o 
y Arr iaga ministro de Gxiatemala, 
h a n acordado someter á un arbitra-
je la c u e s t i ó n de l í m i t e s pendiente 
entre ambas r e p ú b l i c a s , con objeto 
de llegar á u n arreglo definitivo. 
No se han hecho p ú b l i c o s m a s por-
menores acerca de este asunto, 
porque las condiciones en que el ar-
bitraje h a de hacerse y el nombra* 
miento de árbi tros se hal la sujeto á 
l a ulterior a p r o b a c i ó n de los gobier-
nos de los dos p a í s e s . 
Londres, 30 de enero. 
E l vapor a l e m á n B l b e de l a l inea 
N o r d d e a t s c h e r L l o i / d , se ha ' ido á pi-
que en el mar del Norte, yendo de 
E r e m e n á N u e v a "STork, 
Perecieron 3 8 0 personas á conse-
cuencia del naufragio. 
T o d a v í a no son completas las no-
t ic ias que se tienen del siniestro, 
pero se sabe que este fué producido 
por el choque del E l b e , con otro va-
por que se cree sea el vapor i n g l é s 
f jrafhie , que iba de Rotterdam á A -
berdeen (Escocia), pues este buque 
l l e g ó de arribada á Maas lu i s (Ho-
landa) con la proa destrozada. 
Ve inte de los supervivientes de-
sembarcaron en Lowsstoft, cerca de 
Great ITarmouth, y dicen que el 
E l b e sufr ió el choque por la parte su-
perior del cuarto de m á q u i n a s , aña-
diendo que solamente hubo tiempo 
para echar a l mar tres botes, uno de 
los cviales se l l e n ó de agua, y se fué 
á pique cuando aun se hal laba al 
costado del Blbe . 
Se cree que haya podido llegar á 
t ierra el tercer bote. 
C E N T R I F U G A S D E OÜABAlPO. 
Polariiaoión 96.—Sacoa: á 0*463 de peso en oro 
porll i kilógramos. 
Bocoyes; iNo hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polariiaoión 88.—No hay . 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regalar refino.—No hay. 
¡'Señores Corredores de « e m a n a . 
lífí CAMBIOS.—D. GnUlemo ¡Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
DK FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
JKs copia.—Habana,30 de Enero de 18t5 — H ^fr-
dloo Preildeiit» interino. Jaenho PeUnr.n. 
m m i A ñ D I 7 A L O R E S . 
PLATA í Abr ió de 94 á 94 | 
ÍAOIONAL. ) Oerró d e 9 4 á 9 4 ¿ . 
TELEtfltAMAS COMERCIALKíi. 
N u e v a - Y o r k , enero 2 9 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
0n*«s esphSolas, A $15.75. 
tenes, & $4.83. 
De cuento papel comercia), CU dir., d* 3 i 
fc por cleato. 
Caminos so ora Loudrea, «Odiv. (baiKíaeros). 
a«4.88i. 
Idem sobre l'arls, 60 diT. (banqooros), i 5 
irascos 17. 
KtfoHisobrv Hambargro, 60 <1IT. (banqueros), 
JBcnos registrados de los £stado8*Unidos,r4 
por cieuto, 113, ex-capdn. 
Centrííngas, n. 10, pol. Oé, costo y flete, & 
nominal. 
Idem, en plaza, á 3 l i l G . 
BeguJar a bnea refino, en plaza, de 2 I l i l 6 
& 2 13il6. 
A^tlcar de miel, en plaza, de üi & 2 | . 
M e'es de Cutía, en uouoyes, uoxnin&t. 
E ¿íi.ercailo, llrme. 
91 ¡ateca dei Oeste, en tercerolas, de $9,70 
& nominal. 
H*. IUM rateat Minnesota, 84,10 
L o n d r e s , enero 
Attfcarde remolacba, nominal, A 9{4l« 
Asacar centrífnga, pol. ÍHÍ, a 10i9 
Idom retratar roSno, & 8.0. 
Consolidados, & l O i h ex-interés. 
D.x.-lento. Banco do laglaterra, 21 mv 100, 
Coalro por ciento eapadol, ft 73¿, ox>ln 
»«<rés. 
F a r U , enero 2 9 . 
Beuta, 8 por ciento, ftl02 francos 52i cta., 
"Í "Ínterin. 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Uñero 30 de 1895. 
Continúa el mismo tono de firmeza 
anteriormente avisado, en nuestro mer-
cado azucarero, acentuándose los de-
seos de comprar por parte de la espe 
cnlación, cuyos límites eo han extendi-
do boy en términos muy superiores á 
los que permite el mercado extranjero. 
Las operaciones efectuadas son las 
siguientes: 
OBNTBÍFÜGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
3,000 sacos, núm. 11, pol. 9G, á 4 rs. 
4,500 id., id. 11, pol. 96¿, á 4 rs. 
Ingenio San Manuel: 




8,000 sacos, núm. 11, pol. 96, á 4^ rs. 
E N C l B D B N A S . 
logenioB vario?: 
2,000 sacos, núm. 11, pol. 9G, á 4.1il6. 
BSPAff A, 
COTISACIOIES 
D E L 
COI<£!»IO D E C O r i E E K O K i g E . 
Cambies . 
4i á 4¡- p.gO., oro 
español ó francés, 
á 8 á\Y. 
19 á 1SI p.§ P., oro 
eepnüul ó francés, 
Á 60 ñjfi 
5i 6, 5¡ p.2 P., oro 
español o francés, 
á S dir. 
ü 3J p.g P., oro 
eapatiol ó francés, 
á 3 (177. 









( H á 8í p. 
, < español ( 
( d 3 diT. 
DTniI!^.T0. . .M.E.RCA.N: J 10 4 12 p-s 
A Z C C A R F . S P U B O A D O » . 
B í m o . trenes do Dwroade y 
Elllloans, b̂ jo á regular. 
Idem, Ídem, Idem, ideo, bue-
no £ superior 
Idem, idem, ídem, id., florete;. 
Cogucho, inferior á recular, 
nímsró 8 4 9. (T •H.T 
Iden, '-•aeno á superior, aií- I 
mer-10 6" . idoip j 
número 1.. . 14. Ídem....** ¡ 
Idem bueno, n? lr id..« I 
Idem superior, n? 17á 1S, ¡d. ' 
Idea florete, n. 19 á 30, l i .„J 
Sin opuraoiones. 
ffOKPGS P Ü B L I C O B . 
Obllg. Áynnltanlento l*Hlpot«i>a 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 





BMIOO SspaSol de Ig Islc do Cuba 
Banco Agrícola •, 
Banco del Oomoiclo. Fcí5ocarTl-
leí Unido» di; la Sabana y Al-
macene» de R e g í s . . . . . . . . . . . . 
Ocm^aSla da Csminoe d» Hierro 
de Cárdonaa y Júoaro. . . . . . . . . 
UomnaBía Dnlda de los Forro 
rrilss de Ciaib»rién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matansaa á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos do BiOTro 
de Sagua la GW«;«R 
Oompaíiíp, de CftliiiáOjí ih Híorro 
de Ciesifeagos & Vlll'áolara 
Oompañin del Ferrocarril Urbano 
Oompaaia •SalFerrocarrildelOer 
te . . , . , 
Oompaüfs. Cubana de Alumbrado 
de Gsa „ 
B )noB Hipowoarioa de la Compa-
üía de Uas Consolidada........ 
cmpaRta de Oaa Hlepano-Ame-
ricana Conaoliduda 
Oomp&flia de Almaoenea de Santa 
Catalina , 
Befinoria de Asúsar de Cárdenas 
Oorapnñía <le Ahaaoono» de Ha-
oondadoí,, , 
JSmpresa de Fomento y Navega-
ción del gai , 
Compañía de Almacones de Oa-
pésito de la Habana..... . . 
Obligacionee Hipotecarias do 
Cíenfuecoa y VUladara..,.. 
Bod Telcfénioa de la Habana, 
Orédlto Territorial 'Hlpottícwrio 
de la Tal» do Cnbs. 
Oompafífa Lonja d« Vrvdi&«.-.. _ _ 
yerrocarril de Gíbwra v Hulgufn: 
Acolóse». 
Obligaciones* ^ 
yerrocirrlí do San Cayetono á 
Viñal;>s.—Aooionas. 
OhIif--r*l^Tiinn. . .„ „^^, ^ _ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 































104 á 1?0 





N oír. mal. 
Nominal. 
80 á 94 
Enero «¡c 1895 
COMANDANCIA GENERAIi DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE 1.AS ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado —Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Juma Ecor.ómica del A 
po atadero en sesión «Je i9del actual sacar i, páblic» 
subasta los cascos del pontón Hí-rnan Coités y caño 
ñero Telegrama bajo Jas condiciones del pliego que 
sn halla un las c-fle ras de Estado Mayor toaos los 
días híbiles de otee á dos de la larde á disprsició i 
•ío los liciiadores y señalado asimismo e) día veinte v 
dos del entrante Febiero para la celebración del su" 
to que ler.iir.l lugar en esta Comandancia Ge> eral 
ant» la expresada Corporacióf; ce hace saber per 
este medio á quienes pueda interesar para que acu-
il.m con sus proposiciones; en la inteligencia de quo 
el tipo fijado para el pimero es el de l,f 00 pesos j 
nnvicientos para el segundo, puditndo extrninarloi, 
en <-l Arsenal en cuyas aguas se encuentran fondea-
dos ambos buques. 
Habana, 21 de Enero de WbS.—Ferna.vdo Lo 
«ano. \.'¿'¿ 
intendencia Genera] de Hacienda 
D E LA ÍSLA D E CUBA. 
Negociado de Timtore j Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El jueves 31 del corriente mes de Enero, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs 
de los números y de las 4í7 de los premios de que se 
compone el sorteo ordinario ntimero 1,498. 
El viernes 19 do Febroro á las och > en punto de su 
mañana, no introducirán dichas bolas en sus corres-
pondiente! globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sortoo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desde el de la colebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suscrip-
tores á recoger los billetes quo tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,499; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que es avisa si público para general conocí -
•nieiito. 
Habana, £2 de Eneio de 1895. — E l Jefe de 
Negociado de Timiire y Lotería, Manuel María 
Anillo.—Vtf? Bn9—El Sub-Intendente, Vicente. 
Torr** 
Orden de la Plaza del día 80 de cuero. 
«WBVIOIO v.-riA KL D I A 31. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hoaciul Mili'ar: Regim'ei to Infant ría Isabel la 
Católica 
Batsría de 1» Reina: Artil'eiía de Ejército. 
Castillo delPiíncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la ' atólica. 
Jefe do día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios. D. Benito I'eña 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 49 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel Ja C tólica, Ser. cuaito.—Arli-
Ueríi, 49 idem.—Inganieroe, 1er. ídem —Caballería 
de Pizarro, 29 Idem. 
Ayudante de Guarilia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem; E l 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobredo. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
E l Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se sigue contra el marinero do primera clase 
del Deposito del Arsenal, Ezcqaiel Catalá San-
to por el delito de segunda deserción 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezequiel Catalá 
Santo, cuyas señas particulares son: pelo pasa, ojos 
negros, color negro, barba poca, nariz chata y esta-
tura regutar, para que en el término de diez días, á 
contar desde la pnblicación de este edioto en 
los Diarios Oficiales de esta capital, se presente en 
esta Fiscalía, sita en el Arsenal, ó á las Autoridades 
militares 6 civiles, á dar sus desoarg08; bajo el aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades así ci-
viles como militares, ordenen lo oportuno para la 
busca > captura dol citado marinero, y así fuere lu-
bldo lo remitan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera 
autoridad do marina. 
Arsenal de la Habana 25 de Enero de 1895 — E l 
Fiscal. Juan Lahrador. 3-29 
Don Francisco ílenavente y Carriles, Tfenieute de 
navio de la Armada, Segundo Comandante de 
Merina de la provincia de Nuevitas y Fiscal de 
una sumaria. 
Por el presente se cita, llama y emplaza nuevamen-
te á las personas que se consideren cor. derecho á va-
rias prendas de ropa, y á la suma de 45 posos, 3̂  
centavos y un octogésimo do billete número ocho mil 
trescientos ochenta y siete del sorteo que se celebró 
en la Habana el día 6 de Diciembre que quedaron al 
fallecimiei to de Manuel Cabana», hijo de Incógnito 
y de Andrea, natural oe Doroíia, provincia de la 
Coruña, de cuarenta Eñcs de edad, de estadJ soltero 
y de profesión fogonero, para que personalmente ó 
por medio de apoderados legalmeLte autorizado», 
comparezcan en esta Fiscalía, en día y hora hábil, á 
deducir sus derechos, on el término de veinte días 
á contar desde el día de la fecha en que se publique 
este edicto en el Diario Oficial da la Habana. 
Y en vista de no habere presentido hasta la fecha 
nadie á reclamar las prendas y dinero de referencia, 
so reitera esta publicación á üu de que llegue á cono-
cimiento do loa interesados. 
Nuevitas, 21 de Enero de 1895.—Francisco Se-
ñálenle. 3-27 
Cañonero Aía(/allancs—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de Na-
vio de la Armada y de la dotación del Caño-
nero Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria k los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisce 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á Ja salida de esto 
buque á la mar. Por este mi segundo edicto, c'to, 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para que 
en ol término de veinte días contados desde el de la 
fecha. >e presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el coacepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios 6 que haya lugar —T para que 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes de Enero de mil ochocientos noventa y 
cinco.—Cftmdto Aldoreguto. 3-27 
Y A P & E E S D E T B A Y E S I A , 
ÍEro. 3T Aransas: Nueva Orleans. 
Fbro. 19 Vigilancia. • tracru» ? t íoala». 
2 Olivetíe: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Saratoga: Nueva-iTorS. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 < 'arolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
5 Habana: ^ueva- Vor1» 
5 Washington: Saint Nazaire y escala». 
5 C. de Santander: Cádiz y escalas 
6 Séneca: Veracraz y oscaiaa. 
6 Onsaba: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veraoruz y escala» 
10 Yucatán: Nueva-York. 
12 Kata Fawcet: Amberes y escalas, 
J3 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . J4 taaría Heríern. fTwrto-K.iot( • escalas. 
SALDRAN 
Ero. 31 México: Pto. Rico y escalas. 
— 31 Soguranoa: Veraorui y escala* 
- 31 Yumurt: Nueva-Torhi. 
31 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Fbro. 1 Vigilancia: Nueva-YOÍK. 
2 Ohvotte: Tampa y C^yo-Hneso. 
R ^aravo-r»- ericmr y «BOial»-
4 San Igaacio: Masajes y escalas. 
5 Washingt'ón: Veracruz, 
(í Habana: t>ol6n v encalas. 
7 Séneca: Nueva-York. 
7 Orizaba: Veraorus y esoais* 
9 City of Washington; Nueva-YorK 
. 10 Manuela: Puerto-Rioy v esoalft» 
. 10 Yucatán: Varanruz v Rácula». 
m SBPEEAN 
Bbro. 3 José García, en Balaban ó procedente de 
'asTúnas. Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es 
calas. 
SALDRAN. 
Fbro. 3 Antinógene» Jleaéndes, de Batabanó p? a 
Cienfuegos, Trinidad, Túna», Túcaru, 
Se.nts Cruz. Manrantll'' T Bzo. <1« Cub». 
5 Moriera, para Nuevitas, Puerto- Padre, Gi-
bara, iSagua iio Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Ai/AVA: de la Habana, los miércoles á las sois de 
la tarde, para Sagua y Caibariéa, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todos Ion miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los nibados. 
COSME DB HERRERA: de la Habana, para Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y tlscará á es"e puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinoo 
de la tarde, para Río del Medio, Diraas, Arroyos, La 
Pe y Guadiana. 
GüANiGüAnttío: dé la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBÍNO: de Batabaró, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retorn»ndo los miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAÍ O -H UESO, en el vapor ame-
ricano Mascotle: 
Sres. Don J . L . Fulton—Dr. Chase y señora—C-
Hubbani y señora—Wjighton v señor*—C. Lo 
rengeme—M. Me Murion—J. V. Vega—H. Ben Ri 
tter—P. Isern—H. Holmes y señora-^H. Dehmyer— 
J . J . Wilson y feñora—M. LaAV. señcia y una h ja— 
M. rruz—W Aulick—M Ló^eí-F. J . Davis—M 
Lo ano—F. Petíroso—M. M.. Díaz—Fred Bauriedel 
C. Schefel 
SALIERON 
Para PUERTO RICO, CADIZ y BAKrI5LO-
NA, en el vapor correo español '•^atrúítegu':" 
Sres. D. Tomás Casas, Sra. y 3 lujos Pura délas 
Riva8y4hijo6—Rafael Alcalada Sra. y 411^08—P, 
ttal eil—Karnon C»pell é hija—José Ros—P. Sala-
E»teban Torreros—C, G^>cia—C. Romero y Sra 
B Amelia—José A. Terreiro—M. Arveirp ó h'ja-
Juan Fcrret—C. Bempere—Francisco II«Tmida—J. 
Revoredo—B. T. Alemany—Francisco Felins—A 
lOtlî -verria j Sr*—OUar es Harrison—M (.'arbacho 
é 'i'j i—L. Lastra—Pedro Pengilisni—K. Fcrror—E. 
VViuüer—A Popper—José Ibafuz—H. Adams—C 
Hale—J. M. Menendez—Joi-é liotch—Antonio Ro-
(ingiuzy Sra— Celestino López—A. Rivas —José 
rorm t—J. M. Marina—Fernando l^a—P. IJ PJS 
ter—Antonio Carrera—J. Diaz—M. T jar—Mauuel 
Patulle la—P. de P. AIOLSO 2 hijos y cr ada—C. d-1 
Toro—R. D az—Pecro Pérez—M- Gnti-rrrz—Félix 
i;ibz—J O rno—C Pérez—F García—J. M. Rwdri • 
gil; z—l". López—Dolores H I I > O Í ; O — J . BraVj—Jo-
M- 8 ndiez—F. Espejo'—JUJU Garda—P. Arcbivel 
—F, líuejio—Eduardo Heviu—B Díaz—Angel Da-
Pau—P. Olier—A. Regidor—íiafael B. Samí—Ma-
nuel Caragal—J. SabatOJ Torres—J. Capdevila—T. 
Blanca—J. M. Sorra—Aiigela Lapo8ay2hjos—F 
Anbhover—M. Garrig».—J Barceló—J. Jamue—f). 
Palmar—B, Gá olano y 3 más de jamilia—A. Esee-
llo—C. Marín—R. Alegret—Manuel Pavón—Elisa 
.1 1 Márm. 1—T, C. R-o—Miguel Ubedn—Felipe Ló-
pez—Además 520 individuos del Ejército, 12 de trán 
sito y 5 confinadoá. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mateotte: 
Sres. D F . tí.' Brodermann—E. J . Muller—A. L . 
Sturtwn v'Sra—Domiiigo Rodríguez-W. F . Taylor 
y Sra—W. Herspenhiat;—W. Grabuur Aly—G. I. 
MayJ—B. Riz^—A Bustamante—Domingo Badia— 
Jc-éRuiz—Angela Escobar-Félix Fidel—Ramón 
Fernández y 1 niño—Juan La Paz—W L . Luce y 
Sra—L G HaU—F. Edward—J. R. Wanamsker, 
Sra. y 3 más—José Suarez—J. Conchay—S. A. Spry 
v Sra—G. Hinbret—L. Batten—J. Ba'ton—C Camp 




-Nuevitas vapor M^rten ccp. Viñolas 4079 c-acos 
azúcar. 
-Nuevitas vapor Avilés, cap. Sanjurjo, 2,000 sa-
tos azúcar, i75 bocoyes muí y ef-ctos. 
-Oahsfio8,.gol. Cóndor pst. Regó 500 s. azúcar 
Bajas, gjl Esmeralda, pat. Mateu, 8 0 sacos 
carbón y 1G0 c»bailes leña 
-Babañas gol. Trafalgar pat. Deulofeu 36 pipf s 
aguardiente. 
-Su rra Mo er a gol. Mari i Teresa pat. Juan 750 
sacos azúcar. 
-Carahatas gol Tres Hermabos pat. Ricbo, 1000 
sacos azúcar y 87 tercios tabaco 
-Bañes, gol. Ivaiitüua pat Gil, 500 s. azúcar. 
-Mulata gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay 2 0 
yayas, 60 palos madpra y ef cti s 
-Malas águss, vap. Tiiton cap. Real 400 sacos a-
zúcar y éfeétda'. 
X5«»^»íTJC*a.í;.e>v -.-«.te*!»'.* e 
Día 30: 
-Baties, gol. Nautilos, pat. Gil, en lastre. 
-B mes, gol. 2 I ah-les pat. Gn. 
Cabañas, gcl. T'al'j gsr pal. Deulofeu. 
Caibariéa, gol Joveo Blanca. 
-Delaware B. W. gol. am. Star of the S>», 
táu Hopkins, por Luis V. Placé. 
Pasajes, Bilbao y escalas, vía Puerto Rico, va-
por o»p. Sao Ignacio de Loyola, cap. Alemany, 
por M. C«lvo y < a 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vsp e8p8ñ>l 
P. de Satróstegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. México, cup. Ma-
rro-:g, por M. Calvo y f :* 
Paiizicola, gol. ing Onora, cap. Berry, por Ra-
fael P Santa María. 
Desvare (B. W.) gol. am. Eleazer W. Clark, 
cap. Godwin, por Luis V. Pidcé. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Rivera, por 
M. Calvo y C? 
Nueva York, vap. esp. Saturnina, cap. Bengoa, 
por Loychute, Saenz y C? 
Nueva Orleans vapor am. Aransas cap. Birney, 
por Galbán. Rio y C* 
Delaware, B. W. vap. ing. L'Oriflamme, capi-
tán Stamars, por R. Truffin y C? 
Btiques que se .^.an despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mascó-
te, cap. Decker, por Lawton y Unos, con 392 
tercios tabaco, 11,300 tabacos y efectos. 
Sagas, berg. esp. J . M. P. cap. Santos, por A. 
F Cachaza en lastre. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
etpañol P. de Satrú-tegui, cap. Onzain, por M. 
Calvo y Cí con 8.219 sacos y 32 barriles azxicar, 
28,540 tabacos 405,100 cajetillas cigarres, 85 ki-
los picadura, 45 pies madera, $90,000 metálico y 
efectos. 
Veracruz y escalas vap. am, Seguranca, capitán 
Hofiman, por Hidalgo y Cíde tránsito. 
Bnques que l ian abierto registro 
ayer. 
—Nueva York, vap. am Yumurí, cap. Hamen, per 
Hidalgo y C? 
£ati>liBiS.3 oorridaei el dis 2 9 















JSxtxacto de Is. carsta de bn^ts.9tf 
descachados. 
Azúcar, sacos 8.219 
Idem, bles 32 
í'abauo, tercios 392 
Tabacos torcidos 39.840 
Cajetillas cigarros.... 405.100 
Picadura, kilos 85 
Metálico $ 90.000 
LOISÍ JA DB V I V B K m 
PíHítW <fúoUiadas el 28 de Enero, 
200 tabales chicos sardinas á $1-50. 
70 idem corrientes $1 75. 
114 idem grandes id. $2. 
100 c. cebolla» á $1-75 q. 
3!) s. arroz Valencia $4 o, 
100 c, 1(2 lata» tomate & $1-75 las 2i\2, 
50114 id. id. 2-75 los 4814. 
20 c. latas aves y carnes á $4-75 
30 c. pescados 4 id. 
89 s, café Puerto Rico $22-25 %, 
FAPORES-COEHEOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo» 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 de Febre-
ro el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN DUOROT. 
Admite carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Brldíit Mont'Toa y Comp.. Amarsfara número P. 
1197 10d-24 lta-2l 
PLAÍTT 3 T E A M S H I F L I F E 
A l í ew - l sTot l i en 7 0 hora» . 
Los ñ pidos vap ores-correos amertcsnoR 
MASGOTTB Y OLIYSTTE 
Cno de estos vaporas saldrá de este puerto todos IOÍS 
lunes, miércoles y sábadob ¡5 la ana dé la tarde, non 
escala en Cayo-Ónfeeo y Tamp-a. donde se toman loe 
treno», llegando Itís paBŜ eroa á Nuaya-York sin 
oambio alguno, pasando por Jaoksonville, Sayasah, 
Charleston, Rionmond, Washington, Piladelña y 
Baltimore. Se venden blllotes para Nnaya-Orlean», 
St. LOUÍB, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estadoa-Uniaos, y para Kuropa on combina-
dén con las mejores líneas de vaporea que snlen de 
Nueva-York. Billetes da ida y vuelta á Nuava-York, 
á;S0 oto itaierioia.no. Los condaotoro» hablan e) caa-
••ellanc 
LCJ días do salidr, da rapor no se despaoban pa»s--
portee daspués de las onoe de la raafianc. 
Para más pormenores, dirigirse á aue coníignata-
loi, LAWIOK HEBftiANOS, Sforoaderes n. 3t¡, 
J. D HMl>«r>.D 'm Broadwav M™*»-York 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto 
T»ini,». O 41 ItW-l K 
E M P R E S A ; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de ías Antillas 
DÉ SOMONOS DÉ ííEtlRÉHA. 
Él hermoso y rápido y«por 
CAPITÁK D. FBDEIÍICO VENTURA 
Saldrá do este puerto vía Caibarién el 21 
de marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D Aureliario Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodriguezy Gon-
zález. 
NOTA. 
Participamos á los señores pafajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el prójimo mea de abril. 
T 25 31 e 
D E 
HIJO DE J . J0VER Y S E K i y 
DE BABÜELONA 
El magnífico y rápido vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOVER. 
SaMríl de la Habana en la segunda de-







Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para G1JGN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
cfrece á los señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natario» 
J . B Á L C K L L 8 Y COMP. , 8. en O. 
CJTTtA N U M . 4 3 . 
r 141 -22 E 
V aporsg-eorreoH Aíe inaaes 
de ia Compafiía 
L í n e a de Ias_ A n t i l l a s 
D E S D E G Í E N F Ü E 6 0 S . 
Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE E L DIA 21 D E ENERO el nuevo vapor 
correo alemán, de porte do 1867 toneladas 
£3 
capitán Fokkes. 
D E S D E L á HABANA. 
Para el HAVKK y HAMBURGO, con eeoalsB 
eTentuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, iialdrá SOBRE E L 7 do PERRERO de 
1895 el Y»POI correo alemán, de porte do 1748 tone-
lada» 
capitán Schülke. 
Admito earga para loo citados puerto» y también 
trasbordes con oonocimientoa directo» para un gran 
n-imero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según per-
menores que se facilitan en la casa coosignatarla. 
NOTA.--La carga destinada á puertos en dondo 
no toca el rapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, A oonveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para tít. Tilomas, Havtí, Havre y Ham-
bnrgo, á precio» arregludop, «obre ios (jrns impondrán 
los consignatartcs 
L a carga se reoibe por c¡ mnalla de Gaballorfa. 
La oorreopondencia. sol» ce .'aoiba en la Adminis-
tración d» Gorreos. 
LOE rapores de esta linea Lacen escala en uno 
6 más pnertoa de la oosta Norte y Sur de i* Isla dd 
Ctaba, siempre que se les olresca carga suñoienie pa-
ra ameritar la escala. Dlcba carga se admite para los 
puertos de su 'tinerario y también para cualquier 
otro punto, cor trasborda on el Harre íi HambuFgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Isnanio n. 54. Apartado de Correo 729. 
RTABTIBT. F A L K Y C P 
C 1779 15fi-1fiN 
Aviso al comercio 
E L VAPOR ESPAÑOL " A L A V A , " 
CAPITÁN TTEIBARRI 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos. 
Habana, Enero 15 de lS95.—Loychale, Saenily 
CmpS C123 16-18 
1L 
MW-YORI m c m 
m m m m 
jmea 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
ras, todos los miéreciea á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todos loe sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 


















Salidas de la Habana para puertos de México A 
t.í ¡.uatro de la tarde, cerno sigue: 
SARATOGA Fbro. 3 
ORI íüABA. , . . . . . . . . i . , . , 6 
YUCATAN „ !() 
Y U M U R I . . . . ~ 13 
VIGILANCIA 17 
SENBOÁ 20 
CIT1 OF WASHINGTON ^ 24 
SEGURANCA 27 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 




PASAJES,—listos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de BUS via-
jes, tieuiendo comodidades ezcelentez para pasoje-
ro? en sus espaciosas cámaras 
COEKESPOHDEKOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únioamente on la Administración General de 
Correos. 
GAEOA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hast:. la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, ámberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mie itos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 un equivalente. 
ihkir- mti.' pormé&ores dirigirse & los agentes. Hi-
dalgo j Oo-"rv., Obr»r>f» nímero 3?. 
n 1034 ái2-iJi 
DE L A 
- e m p a l i a 
AITOIIO L O P E I Y 0 O 1 P -
VIAJE BXTEAOEDIKAEIO. 




Vígo, « -uruña, Santander, Bilbao y 
Pasajes, con escalasen Pones, Maya-
güez y San Juan de Puerto-Rico 
el 4 de Folu-ero ft las 2 de la lardo, lle-
rando la correspondencia publica y deotlcio 
Admite carga y pasajeros para diclios 
pnertos. 
Tabaco para Yigo, Comña, Santander, 
Bilbao, .H iyagiieK y Puerto Kico. 
Loa pasaportes se eutregarfiti al recibir 
los billetes de pasflje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consigiiatarios antes de correrlas, sin cuyo 
reqnisito serán nulas. 
Kecfbe carga íl bordo hasta el día 1" de 
Febrero. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
1 2(5 -24E 
u m A DEÍTEW-YORE. 
' en c o m b i n a c i ó n con lo» v i a j e » á 
Bnrepa, V e r a c r n » y Gsntres 
A m é r i c a . 
ñ a h&rán >r39 m e n s a ^ l e » , aaliendo 
loa v a p o r e » de este paertc los día» 
I O , 2 0 y SO, y A é l dó S í e w - ^ o r k loa 
d ías I O , SO y 3 0 de cada m e » . 
NOTA.—Esta Compa&ía tiene abierta una póliaa 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qtio so erabarquea en sus vapores. 
í r. 315 819 1 n 
LIIEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR COBKEO 
E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce. Tdayagilez y Puerto-Rico, el 31 de Enero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagíiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
SOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
OLotanto, aal para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectrs 
qv.» ta embarquen en sus vaporee. 
M, Csdvo y Comp., Oficios aáx-ero 28. 
3 A L 1 I > A . LLKGAUA 
Dc U Habana éí dJ» *'>- j A Nnavltaa eL I 
timo de cada mes. 
Nuevitas el......... I 
Gibara 9 
Santiago de Cuba. 5 
Ponco..a....,...> § 
ffayagttei 3 
H. libara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
Ponoe.. . . . . . . . . . . 7 
„ Mayagües . . . . . . . . 9 
« Pnerto-Bleo». . . . 10 
SALIDA. I MLíJStiA?>¿!, 
Da Puí-rto-Rlco aL—. 15 
M Mayag&ez 16 
M Ponce 17 
wm Puerto-Principe — ÍS 
m, Santiago de Cuba.. 30 
M Gibara 31 
_ WnavltM 32 
A Kayag'las eL. .« .^ 16 
Ponoe . . .1 . 16 
Pnerto-Prlnclpo... 19 
Santiago de Cuba.. ÜO 
... Gibara 31 
Nnevitaa. 33 
. . Habana. . . . . . . . . . . 3t 
«TOTAS. 
ífin SU vit̂ e de ida recibirá en Puerto-Klco lot di» 
3 i de osda mes, la carga y pasajeros que para lo 
puertos del mar Caribe atTiba expresados y Facíftoo 
oonduzoa el corroo que talo do B&realona al día SK j 
de CádiK el 30. 
Bu su viajo de regreso, entregará al correo que aa!« 
de Puerto-Bioo el 15 la sarga y pasajeros q«o oondus-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y »n al 
Faoífico, para Cádk y éarcelona. 
En la época de cuarentona, 6 sea desde el 1" de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
B<51O parn. los áítimos puntos.—M. Calvo v Cp. 
136 SI 5-1 K 
L I M A BE LA HABANA A COLOK. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Ps-jífico. 
2í;l vapor-corree 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 do Febrero, á la* 6 de la tarde 
een dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compa&ía no responde del retraso 6 extravío 
qne. sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla., 
„ Cartagena,..r..... 
. . Colón 
„ Puerto Limón (fa-
enUatiro). 
La Guaira 






Santiago de Cuba.. 28 
Eab&na... S9 
£36 cs-ia 
n w cosmos. 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de ías Antillas 
Y 
T r a s p o r t a M i l i t a r e s 
D E 
SOBEIFOS DE HEREEEA 
V a p o r J k . D B U s A 
.Terminada la reparación de este vapor emprende-
rá ávts viajes.á Ssgua y Caibarién el lunes 4 de Fe-
brero á las 6 de la tarde. 
Recibe carga ol jueves, viernes y lunes. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torres. 
Caibarién: Andiés Urrntibeascoa. 
Sobrinos de Herrera, Sm Pedro n. 6. 
VAPOR 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS 
K«f-e vapor saldrá .Je osie paorw »t JU 5 de Fe 
brero i las 5 de la tarde, para los de 
« Ü B r i í A S , 
aiB&KA, 





Muevltas: Sres. ¡I. Vlconts Rodrigue» y Ci>. 
libara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: 8re». Morés y Cp. 
Qntír.tánamo; Sr. D. José de los Rios. 
Ouba: Rre». Gallego. Biesa j f'\. 
86 despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
CAPITÁN D. Ü A Ñ U E L G I N E S T A 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Febrero 





PORT AU PRINCE, H A I f l , 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
.''-•.vvita»: Sres. Vicente Rodrigue» y Uv 
(libara: Sr. í) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Cuba: Sres. Ga'lego, Meisa y Cp. 
Pocce: Sres. Fritze Luudt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopptf eó y Cp. 
Pcerto-Bieo: Sr. D. Ludivi? Daplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
S« 'loHoaclis por HUS armadores San Pedro n. ft. 
I 35 312-1E 
VATOM 
CAPITIN SANJDRJO 
Saldrá para Puerio Padre directo todos los miér-
coles 4 '»« 5 de la tarde los días de labor y á las Vi 
del dia los festivos. 
Recllie carga los miércoles basta las 4 de la tarde 
siudo día de lulittr y «iendo día fjstiyo los martes 
basta las 4. 
R8TOBNO. 
Saldrá, de Paerlo Pidre los cábados y llegará á la 
Habana los lunes 
• .ipsvafili» por HBS armadores, -Sen Pedro n. "i 
l'APOB ESPAROl. 
f SI Tí® ¥ r \ 
A. DS3]L C O L L A D O Y C O M P . 
(8O0IEDAÜ m OOMAHDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S HUMANALES DK I.A HABANA Á B A H Í A - B O U D A 
BÍO B L A S C O , HA» C A Y E T A N O T M A L A S - A G U A S 
t V1CK-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tirde, y á Malaa-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde peraoctarál, saliendo loa martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de esle últi-
mo punto para la Habana, ó las dos cíe la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el mnalle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres P E E -
KANDEZ, GARCIA Y HOMP.. Oficios ns. 1 y 8-
0 1191 IMt-lA* 
35, OBUAPIA 35. 
Haoen pagos por ei cable giran letrasá oom j ia> t 
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, J'i-
adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, ?£• 
rls, Madrid, Barcelona y demás oi>pltalea y oindadtt 
1 aportantes dalo» üCrriisdoH-ünldoeyK'BTspa, aíl com 
itbve todos las pusublo* -í» ISsT' isPfs r ««» .rovindi». 
n 88 15fi 1 E 
B A N Q X J E S O B 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POlt E L CABLIs 
FACILITAN CARTAS CRÍDITO 
j giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DKKS, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENá, 
AMSTERDAM, BRUSELAS, ROMA, NAPOLKB, 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y PDBBLOK 
D E 
ESPAÍTA E ISLAS ÜAÍÍAltlAa 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN (JO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA!: 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOt 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE Di 
VALOBE8 PUBLICOS C mo 1F6-16N 
8, ( r K E i L L S , 8. 
Jü¡g({UINA k M E K C A U E K m 
MACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Fac i l i t an cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New -Oi-
leane, Milán, Turín, Roma, venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
o, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
iyon, Máxico, Veracruz, San Juan de Puorto-Iiico, 
tío., tto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma i í 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía-
la, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
Sos, Sanctl-Spbitus. Santiago de Cuba, Ciego di .vÚa, Manzanillo, Pinar dsl Río. Gibara, raerto 
Príncipe, Nnevitue. a** 
37 156 1-B 
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m m m PÜBMCÍ 
FUNDADA .EN E L Aífa ©S 1%%?-
de (iíeirovég y G ó i a e s , 
Situada en la fnlle de Jititir, entre las de Baratiílr 
y San Pedro, di Jesdo del café L a Marina. 
E l jueves 81 del actual, á lss 9, se remitaráu en 
el muelle de Villalta, con intervonsWn del señor co-
rresponsal del Lldvd Andaloz, lOt áacos banna de 
trigo. Habana 29 de enero de 1895—ftenoiís y Gó-
mez. 1301 2-3C 
lEBAÍi i 
m m k m t m L 
Aviso á los accionistas de la sociedad 
anónima 
L A R E G U L A D O R A 
E l domingo día 3 de Febrsro de á 1(H de la ma-
ñana y de 4 á 5 de la tarde, principiará á pagarse el 
8o dividendo de $4-26 oro por cada aedén, propues-
to por la Directiva y acordado por la junta general 
celebrada el dia 27 del corriente; se continuará los 
domingos dias 10, 17 y 21 á las mismas horas. Trans-
currido este período, continuarán abiertos los pagos 
todos los días de lOí á 1H de la mañana Insta la 
completa terminación del pago. 
Para poder efeetnar el cobro deberá ol accionista 
concurrir previsto de sus correspoud entes títulos. 
Habana, 30 de Enero de 1895.—Por orden del se-
ñor Presidente, Francisco M1: Latandr.ui.. 
1399 4d-3l 41-31 
Eifesa I I I m r n W I M » 
y Omuíbtís de la lÍBban 
Por acuerdo de la Junta Directiva! se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta Geá«fai ordinaria 
que deberá celebrarse el día doce de Febrero prtfxi -
mo venidero á las 12, en la casa calle do Enjpedrado 
nú n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu 
lares que eítpresa e! artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del úl-
lime año, y se procederá al nombramiento de la Co -
misión do exámen j glosa de Jas cuentas rflativas á 
ese período y á la elección de seis conciliarios en 
reemplazo de los que cumplan el término de su en-
careo. 
Habana, Enero 30 de 1895.—El Secretario. Fran-
cisco S. Macias. C 175 10-31 
Coipeaía flel Ferrocarril k IMm, 
SECRETARIA, 
Por disposición del Sr. Vice-Presideule, en fun 
clones de Presidente de la Compsñíi, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo dis-
puesto en el Reglamen;o, se cita á los señores ao-
cionistas para la celebración de la Junta General or-
dinaria, que deberá constitairse el 31 del corriente 
roes, á las doce del día. en uno de los salones (le la 
Estación de García. En ese acto ee presentará el 
Informe de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado y el Balance co-
rrespondiente á 61, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecto; y se procederá á la elección de dos 
Vocales pata reemplazar á los que lian cumplido el 
término reglamentario; pudiendo ocuparse la Junti 
de los demás particulares que se crea conveciente 
someter á sti consideración. Matanzas, Enero 15 do 
1895.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 129 13-17 
Desde el día26 del actual pueden ocurrir los seño-
res accionistas á recojer los ejemplares que deseen 
del Informe de la Junta Directiva, en esta ciudad á 
la Secretaría, paradero de García: y eu la Haliaua, á 
la Agencia á cargo del Vocal Sr. D, José 1. de la 
Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, enero 21 de \W't.—Alvaro Lnvastida, 
Secretario. C 165 5 -26 




Por acua'dodel Sr. Presidente, y en cumplimiento 
á lo prevenido en el artículo 24 del Reglamento se 
convoca á los señores socios á Junta general ordina-
ria quo comenzará á la una de ¡a tarde del dia 3 (¡el 
próximo febrero ea el Casino Español de esta candad. 
Terminado ese acto, la Junta se constituiiíí en se-
sión extraordinaria con arreglo al artículo 65 dol Re-
glamento para tratar sobre reformas del art. 16 y ta-
bla de pensiones. 
Lo que se publica pira conocimiento de Iss aeñoTES 
socios.—Habana, 26 de enero de 1895.—El Sccrtti-
rio, A leja.ridro Anti'<ori 
15Í24 6-29 
Asociación de Maestros de Olí ras, ('entra tist-is 
y suministradores de materiales de la provincia 
de la Habana. 
Con objeto de celebrar la junta general correspon-
diente al segundo trimestre del sfio social q'-:e enrsa 
y qae señala nuestro Reglamento, se cita por e?te 
medio á todos los señores asociados para llevar 6 e-
fecto dicho acto el próximo domingo 3 del entrante 
Febrero á la una del mismo en el local de 'IVniente-
Rey 102.—Habana 2» de Enero de 1895.—EJ Secre-
tario, Francisco Mesa. 1270 5-30 
Compañía Anónima Lonía de Víveres 
déla !fabana. 
SECRETARIA. 
Loa señores accionistas se servirán concurrir el 
díi treinta y uno de este mes, á las dos de la tarde, á 
los salones de la Lonja, Limpariíla 2, á celebrar la 
primera janta general reglamentaria del año, que 
tendrá efiecto si están representados la mitad más 
uno de lo» asociados. 
En ella daráíruenta la Comisión, con la memoria, 
de sus acto» en el ejercicio a'iterior, se elegirán los 
señores que han de componer la Comisión de glosa y 
también Vicspresidente, Contador, ocho voíialea y 
siete suplentes, para sustituir á los señeros que ce-
san en e] desempeño de esos cargos, pudiendo tratar 
en dicha junta üe otros asuntos si lo estiman conve-
niftnte. 
Habana, 20 de enero de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Marzáo. C 145 3 -22 
A LOS SRES. ACCIONISTAS 
de The Spanish American Light and Power 
Oompany ConsolidaUd. 
Qoe hasta el día de hoy no han concurrido á la 
morada del Sr. D Munuel Herrera, Príncipe Alfon-
so número 71, á enterarse de los "Acuerdos" toma-
dos en Junta General de 13 del actual, y suscribir sus 
adhesiones si estuvieren conformes; se les suplica 
ocurran personalmente, por apoderado ó por corres 
pendencia los que retidan fuera de esta ciudad, para 
terminar con la brevedad posible las gcjtioBea en-
comendadas. 
Habana, Enero 26 de 18W — L a Comisión. 
]I40 6a-26 5.1-27 
Socieíad MoHtasesa Se M á m m . 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
veinte y cuatro del Reglamento, de órdeo del Señor 
Presidente, se cita á los Sres. socios para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el domingo, 
tres de Febrero próximo, á IHS doce de la miñana, 
en k-s salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuenti de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio deUOlá 1S95. Habana 25 de Enero de 
1Í95.—JZl Secretario. Juan A . Murga. 
Ctal65 »(l-26 7a-26 
SE: VENDE 
ana chalana de vapor para carga y descarga en puer-
to. Informa-án en el escritorio de B. Piñón, l ampa-
rilla 22, altos. 1063 15-24 E 
.A. V I S O . 
D. José González Mariuas, como liquidador de la 
Sociedad mercantil Saiz, Ovies &. Co., tie.'ie en su 
poder pequeñas cantidades que pertscecen á D. José 
Simón, Sres. Portal y Quintana, Sres. Patiñn y Cf, 
D. Manuel G. damna, l>. Mauml Oarañu y U. José 
Alegría, v les suplica pasea á pou-.ibirlus á Muralla 
número 51. ''173 4- 30 
La Mracióíi Espola j ÁMicaiia 
Se publica en Madrid los días 8,15, 23 y :Í<>. 
La Moda Elepnte Itetrafla 
Sale á Inzew Madrid los días «, 14, 22 y 30 
Unica Agencia general en la IHIH. de 
(Juba, Muralla 89, entresuelos, Habana. 
Unica Sub-agencia autorizada en la 
Habana; Obispo 92, librería del señor 
Merino (frente á la Fasliionable). 
Se venden números sueltos. 
9f!8 8-23 
J S L V X B O 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se venden unas Cu-
charadas Antitetánicas del Dr. Arroyo Heredia, fal-
sificadas, se avisa por ests medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. 16331 «It 26-14D 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la snacripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. , 
Con los mismos precios. Por el año, $o,30. Por se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION E J E C U T I V A MOSTAfíKSA. 
O S O P L A T A B T E S . 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Suma anterior: 
KECOLECTAUO 
por la comisión del barrio 
de Monserrate, com-
puesta de los Sres. don 
C. Bustillo, D. José 
Mazón y García y don 
Celedonio Alonso y 
Maza. 
De k lista ante-
r^r , 273 50 
Seño'fe»; 
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D. Joaquín Ruiz 
Díaz 





D. Francisco del 
Rie 
. . SalvadorGibert 
Manuel Lozano 
Píao Villaaíl y 





. . Hermenegildo 
Gómez • 2 . . 
. . Serafín Rodrí-
guez 




. . Salvador Llo-
rens 
. . José Planea.. 
Un italiano 
D. CándidoGutié-
rrez 1 . -
. . Andrés Mante-
ca 35 50 
. . Gerardo Fer-
nandez 8 
. . J . Lavín 4 
. . Inocencio Par-
do 1 -
Cn montañés.... 1 . . 
D. Antonio Val-
seiro « & — 
. . Francisco Ca 
ballero 
Pbro. Bailo , 
Ctferino Peón y 
romp 10 60 
D Bernardino Vi-
lla y Maza 2 . . 
„ Bonito C. Las-
tra, y Comp.....106 
.. Gabriel Lavín.. 4 
Manncl Pérez. 15 SO 
. . Antonio Geli. 2 
. . Antonio Snárez 2 . . 
Izquierdo y García 
l). .Saturnino Por-
tilla 
. . Felip-s Preciado 
Vázquez y Díaz .-
Alonso y Vega... 
D. Agustín Tre-
moleda 
.. Dan-el Flor 
. . Antonio Solana. 
. . Lorenzo Valle. 
. . Cayetano Suá-
rez 
. . Marcelino Ban-
cas 
. . José B. Alonso. 
. . Lirenzo Llodrá 




B'anoo y Alonso.. 
D. Antonio Trigo, 
un pedazo de bi-
llete de laloterís 
de á oincuent» 
centavos, míme-
ro 1250 (mii dos-
cientos cincuen-
ta), para el sor-
teo del 14 de di-
ciembre. 
D. Cayetano Ló-
pez, un pedazo 
de billete de 1» 
lotería, de á ÍÉB— 
cuenta centavos,-
n ú m e r o 5,778 
(cinco mil sete-
cientos setenta y 
ocho), para el 14 
de noviembre de 
mil ochocientos 
noventa v tres. 
50 
5 30 
3 . . 
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La cantidad de $6:8-30 
sido recibida como sigue -
Recaudado 








mendi 53 . . 
El ingenio '"Asun-
ción" . 26 50 
Lago y Hno 31 20 
tí. Fidel Qaittana 15 90 
.. José G. Lomba-
no & 30 .. Manuel López 
Poito 
.. Joté Arco Real. 




. . Zapiraín y Cor-
tina 
D. Donato López. 
. . Franc0 D. Bar-
bel ía 
. . Sinforiano Ser-
na 
. . Fermín Coro-
nas 
. . Manuel A. T a -
viaso 3' 
. . Cándido Migoya 2 
. . Jcsé Pantos Ba-
lesteña 2 
. . Rebino Mendi-
vií 1 
. . José Alonso.... 1 
. . Mnuel Baaba-
monde 1 
. . Elias Alonso... 1 
. . Andrés Laboné 










Kamón S. Urquia 
COMERCIANTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Ave l laneda 5 5 , Puerto P r í n c i p e , 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Re hace cargo de la compra y venta en comisión 
de toda clase de mercancías. Cuenta con personal 
escogido é inteligente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 SH7 
35733 24 16561 53 2140 
231 85 
La c antidad de $231 85 
h i sido recibida como si-
Recaudado en la villa 
de Sagna la Grande, por 
la Comisión. compuesta 
de los Sr»-R. D. Francis-
co S. de Lamadrid, don 
(Jibriel de la Torro, don 
Ricardo Améz-ga, don 
Kstanislao Bustamante, 
D. Pedro Escandón, don 
Pablo San Pelro. 
Señores : 
D. Francisco S. de 
Lamadrid 100 
. . Arsenio de Hoz 21 20 
Antonio Cuesta 21 20 
. . Pablo San Pe-
dro 21 20 
. . Estanislao Bus-
tamante 21 20 
. . Manuel Arron-
te.... 21 20 
P ancV Saínz.. 31 20 
. . Manuel Regato 21 20 
.. Sergio Menén-
dez 10 60 
.. Manuel Mazón 5 30 
.. Daniel Fuster. o 30 
.. J o s é Andrés 
García 10 60 
. . Pedro Escan-
den 26 50 
. . Gabriel de la 
Torre y Tó-
mente 53 
. . Miguel Jorrín 26 50 
. . Antonio Busti-
llo 31 80 
. . Julián N o v a l 5 3 
José Diaz Ve-
larde 10 
. . Ricardo Amé-
zaga 5 30 
..FélixGonzález. 5 30 
Ferrán élbarra... 5 20 
437 80 ¡•50 30 
205 70 25 15 
545 20 36382 24 16760 17. ailj 
(S« eontíniri) 
JUEVES 81 D£ ENEBO DE 1895 
De ptaa iae iM á km§m. 
L a carencia de nn credo político defi-
nido y el auaia atormentadora de domi-
nio han sido las dos cansas principales 
qne, determinando primero la indiscipli-
na, produjeron al cabo la honda y ya 
irremediable desorganización en el qne 
nn tiempo fué partido de nnión consti-
tucional. 
Querer gobernar, por nn como dere-
cho quiritario de patriotismo, sobre to-
dos los habitantes del país, dispensan-
do á n n o s y arrebatando áotros la con-
dición de españoles , y poniendo en el 
mero culto de la nacionalidad, en el 
amor á la madre tierra española, el 
aremedio eficaz á los problemas antilla-
nos, qne no se plantean ni se resuel-
ven con medidas sentimentales; querer 
gobernar de ese modo es incidir, á sa-
biendas ó inconscientemento, en el 
error insubsanable de d e j a r á l a s c o , 
sas y á los hechos, como si se confiara 
al azar, la resolución de las graves 
cuestiones políticas, administrativas y 
económicas aquí tan temerosamente 
presentadas. 
Oon grandes pompas en la frase y al-
tivas arrogancias en la actitud procla-
maron los jefes y directores de la unión 
constitucional, que este partido, á 
la usanza de las agrupaciones seño-
riales de Inglaterra, era un partido 
profundamente gubernamental, en-
tendiendo por este adjetivo, tan 
traído y llevado en los debates políti-
cos, no aquel concepto que se refiere á 
la posesión de ^un cuerpo de doctrina 
prudente y de procedimientos repo 
sados, en cuya virtud se ajustan las 
proclamaciones del derecho nuevo á la 
idiosincrasia y á la historia de los pue-
blos, para mejor gobernar á éstos con 
el arraigo de lo tradicional y bajo la 
salvaguardia del derecho, sin anacro 
nismos ni anticipaciones, guardando 
respetuosamente la herencia nacional y 
recibiendo con buena voluntad el pro 
greso jurídico, sino el concepto mezqui-
no de mantener con resolución á todos 
los gobiernos, ínterin no tuviesen plan 
ni iniciativa reformadora para mejorar 
ó cambiar los organismos administrati-
vos de esta Antilla. 
Afirmóse, en tal supuesto, una casi 
divinización del principio de autoridad 
en Cuba contra el que todo reparo, por 
Juicioso y comedido que fuese, sonaba 
en los oídos honestísimos de los titula-
dos constitucionales como pregón de 
rebeldía, como voz de ciudadanos exco-
mulgados de la nacionalidad y de la 
patria. Pero, en el andar del tiempo, 
ganaron puesto las ideas reformistas, 
repercutieron en la metrópoli, y un go-
bierno, un ministro, solícito servidor 
del patriotismo, atentísimo á las reivin 
dicaciones de la justicia, rompió el en-
canto del estacionamiento y anunció á 
los españoles su propósito de reorgani 
zar el gobierno y la administración ci-
vil de duba y Puerto Eico, natnralmen 
te conforme al espíritu expansivo de la 
Constitución del reino, conforme al sis 
tema representativo aquí vigente. Y 
no bien hubo esto acontecido, el parti-
do de unión constitucional abjuró de 
sus tradiciones gubernamentales y se 
colocó de tal manera enfrente del go-
bierno español que, comparadas con la 
saya, resultaban suaves y moderadas 
las mayores osadías de los enemigos de 
España. Declaramos que no tenemos 
noticia de que en la historiado los par-
tidos, de todas las naciones civilizadas, 
haya ejemplo de conversión tan radical 
é instantánea de un partido conser-
vador intransigente en bando pertur-
bador y demagógico. 
Y si, por lo menos, esa transforma-
ción irascible reconociese como motivo 
la indomable consecuencia de un par-
tido noblemente apasionado de viejos 
ideales que se resiste á la invasión de 
las nuevas doctrinas, aun podríamos 
explicárnosla en honor de la inflexibi-
lidad de principios de la unión consti-
tucional; pero todo ese fiero resistir y 
ese colérico arremeter al señor Maura y 
al gobierno de que formó parte cuan-
do, desempeñando la cartera de TJ1-
tramar, ideó y publicó BU salvador pro-
yecto de reformas, han venido á la pos-
tre á invalidarBe por sí mismos en el 
hecho de haber aceptado el menciona-
do partido la fórmula del señor Abar-
zuza que, como á todos consta y á ma-
yor abundamiento ha probado M Cri-
terio Conservador, es substancialmente 
el mismo plan del señor Maura, com-
préndese al punto que la fiera actitud 
asumida contra el gobierno sólo obede-
cía al instinto demagógico qne al fin 
estalla en toda oligarquía cuando el 
poder público, cansado de su tutela ó 
de sus ambiciones^ la desirve tanto 
cuanto por largo tiempo la sirvió. 
Hoy mismo, en el propio número en 
que L a Unión Oonstitucional proclama 
el triunfo de los conservadores sobre 
los reformistas, triunfos cuya repetición 
ayudarán á morir desastrosamente á los 
primeros como colectividad política, no 
pueden prescindir nuestros adversarios 
de su temperamento demagógico y di 
rigen agrarios injustificados é injusti-
ficables al ilustre Maura, á pesar de 
decir en altas voces^que lo han vencido. 
Otra nueva prueba del ca r ác t e r per-
turbador del part ido qae se califica de 
gubernamental es lo acaecido en el 
Ayuntamiento de la Habana, que tan-
to preocupa á la opinión pública y que 
pone una vez más al descubierto la 
índole levantisca de dicho partido. 
Asunto es éste que ha de tener, des-
graciadamente para los conservadores, 
resonancia inmensa, porque vendrá á 
poner en claro el hecho, la verdad in-
negable de qne los reaccionarios, 
cuando no pueden sobreponerse á la 
ley ni á las autoridades y funcionarios 
enérgicos que mantienen íntegros los 
fueros de la justicia, no vacilan en 
atrepellar todas las conveniencias en-
comendando á la violencia lo que alcan-
zar no pueden en debida forma. 
Mucho se habla y se escribe sobre la 
necesidad de normalizar la vida políti-
ca, la vida de relación de los partidos 
cubanos; mas ¿cómo alcanzar esos fines 
mientras subsista una agrupación que, 
como la conservadora, denominándo-
se gubernamental, ha venido á cons-
tituir uno de los elementos más pertur-
badores de esta sociedad, ávida de so-




L a Unión Oonstiiueional llama inso-
lencias á nuestros incontestables razo-
namientos. 
Y luego dice que no conoce el len-
guaje carcelario. 
¡Todo sea por Dios! 
Después , en letras muy gordas, es-
clama: el DIARIO es bobo. 
¡Adiós, Lepel 
" L a derrota, añade, ha sido comple-
pleta para el partido reformista." 
No contestemos nosotros; dejemos la 
palabra al constitucional señor Pérez 
Vento: 
•'Creemos—dice en el Prospecto de L a 
Opinión que acaba de publicar,—que se 
tuercen loa términos, que se falsea el espí-
ritu, ámplio y progresivo del programa que 
lleva la fecha del 28 de noviembre del año 
1878, y L a Opinión viene á combatir por el 
restablecimiento y el triunfo de loque en 
tiende ser la. verdad." 
¿No le parece bastante claro á L a 
Unión eso que dejamos reproducido? 
Pues lea lo que sigue, que también es 
del referido Frospecto: 
Creemos que la responsabilidad del heclia 
que lamentamos, alcanzaría en primer tér-
mino y de manera tan principal al señor 
Marqués de Apezteguía que debiera decidir 
en él la resolución de abandonar la jefatura 
del partido. 
Tampoco eso está bastante claro? 
Pues, oiga, que sigue hablando eu 
correligionario el señor Pérez Yento: 
" E l Sr. Marqués de Apezteguía, por con-
dición natural, caso raro de extraño atavis-
mo, ó por vicio contraído, ha llegado á no 
encontrar sino tedio fuera de los tranquilos 
y purísimos goces del hogar. Sin duda ha 
gustado todos los placeres, ha experimen-
tado todos les desengaños, le han explota-
do todos les egoísmos, por su alma han pa-
sado, por cual no, el dolor y la alegría, y 
hoy, hastiado de todo, ora abandonándose 
á la inteligencia y lealtad de los que le ro-
dean y respetando exageradamente las ac-
titudes, los deseos y aun las iniciativas qae 
debiera fundir en su espíritu para que se 
exteriorizasen en perfecta y fecunda sínte-
sis, ora imponiendo su criterio sin siquiera 
dar audiencia á la opinión ajena, no es el 
jefe que necesita el ejército esforzado, su-
frido y entusiasta de Unión Constitucional 
para llegar sin desmembramientos y sin 
abdicaciones á la meta de sus deseos." 
¿Oree L a Unión que esas son opinio-
nes particulares del Sr. Pérez Yento? 
Pues vea lo que dice él, en el Pros-
pecto aludido: 
A nadie que por razón del cargo que de-
sempeñe esté obligado á la mayor reserva, 
hemos ido á pedir consejo, ni auxilio, lo cual 
no obsta para qice estemos convencidos de 
que las nueve décimas partes de la Directiva 
¡f del partido todos piensan de igual modo 
que nosotros. 
¿Serán también insolencias esas apre-
ciaciones? 
L a Unión dirá. 
E L ANGEL DEL PERDON. 
Xorela original de 
P I S R R S S A L E S . 
Esta nuvela publicada por E l Cosmos JSdiloríal, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTINÚA) 
2so todo el mundo, sin embargo. 
Felipe y Yictoria se afectaron profun-
damente, no tanto por perder á su ma-
dre, sinó parque consideraban aquella 
boda como un ultraje á la memoria de 
su padre. 
Pero demostraron su descontento de 
una manera completamente distinta á 
lo que todo el mundo creía. 
Cuando el marqués había hablado á 
la condesa de sus hijos, é s ta le había 
dicho: 
—Mi hija no dirá nada, se contenta-
rá con lloriquear á escondidas, pero de-
lante de nosotros se mostrará fuerte. 
E n cuanto á Felipe, será preciso me-
terle en cintura. 
Felipe, por el contrario, se contentó 
con decir: 
—Caballero, siempre encontrareis en 
mi el respeto y los miramientos á que 
tiene derecho el marido de mi madre. 
Y nada má3. l í o dirijió jamás ni una 
palabra desagradable al marqués. 
E n cuanto á Yictoria , de ordinario 
tan cariñosaj que 00 había pronunpia-
Y ahora vamos á contar, en breves 
palabras, lo que pasó ayer en el Ayun 
tamiento. 
50 esperaba un drama; pero no hubo 
más que un saínete. 
E l jefa de la mayoría ó de "la repre-
sentación de este^ pueblo", como diría 
iki Unión, resultó ser el Sr. Joglar. 
Mostremos cómo. 
Los expedientes electorales habían 
sido informados en justicia, por la Co-
misión. 
Los dictámenes habían sido emitidos 
por unanimidad. 
Y como en la Comisión la mayoría 
era de unión constitucional, todo el 
mundo creía que el acuerdo del Ayun-
tamiento sería también tomado por 
unanimidad. 
Pero aquí de Joglar: 
-—"Propongo que á ese señor se le 
incluya, porque yo tengo motivos para 
decir que es vecino." 
Y con razones parecidas, y con prue-
bas como esa, la mayoría del Ayunta-
miento se dió por convencida. 
Y los señores constitucionales de la 
Comisión votaron contra su propio dic-
támen. 
51 mañana L a Unión no le dedica aj 
señor Joglar el artículo de fondo, los 
sueltos y hasta las gacetillas, cometerá 
una injusticia garrafal. 
\A tout seigneur tout honeur! 
do en su vida ni una palabra que no 
fuera de cariño, dijo con amargura: 
—¡Dios prohibe detestar á su prógi 
mo, y por esto solamente podéis estar 
seguro de que ne os detestaré, caba 
líero! 
L a condesa la cast igó y ella aceptó 
el castigo con resignación. 
Poco tiempo después volvió al con 
vento de Tolosa, habiéndose hecho lia 
mar por su tía. Y cuando se verificó 
la boda de su madre, la escribió dicien 
do que se hallaba algo enferma y sin 
fuerzas para soportar un viaje. 
E l rompimiento fué definivo entre la 
madre y la hija, cuando Yictoria l legó 
á su mayor edad. Su anciana t ía la 
superiora del convento había muerto 
dejándola alguna fortuna; podía, pues, 
vivir independiente, y así lo hizo pa 
sando su vida en comunidades religio 
sas, y lo demás del tiempo con su her 
mano, con su Dios, con Felipe. 
Este , por su parte, había adoptado 
otra l ínea diferente de conducta, sin 
atreverse á recriminar á su hermana. 
Había aceptado al segundo marido de 
su madre, y v iv ía con los términos más 
corteses del mundo. Los dos hombres 
no podían ignorar que los lazos de cari-
ño no podían existir entre ellos; pero 
gracias á su correcta educación se so-
portaban|sinel menor embarazo. 
Entre ellos no surjió jamás ni la me-
nor disputa. Pero el marqués de Oali-
fly hubiese sido el últ imo hombre á 
quien Felipe hubiera pedido un favor. 
Sin embargo, la marquesa de Oaliuy 
Han qnedado sin voto para la elec 
ción de Senadores muchos amigos nues-
tros. 
Pero nosotros no nos incomodamos 
por eso, ni alborotamos, ni amenaza-
mos con cientos y miles, ni pedimos á 
las autoridades gubernativas que des-
tituyan á los concejales de la mayoría. 
Esos y otros excesos quedan para lo^ 
que se llaman conservadores. 
L o que nosotros haremos será ele 
varnos en alzada, contra esos acuerdos 
ilegales, para ante la Comisión Pro 
vincial, y de allí s i túese preciso, que no 
lo será, para anta la Audiencia. 
Y al fin acataremos lo que los tribu-
nales resuelvan. 
Qae así proceden los partidos serios. 
Sesión Municipal. 
Ayer sufrieron un desengañólos que 
acudieron al Ayuntamiento con la es 
peranza de presenciar un espectáculo 
análogo al que ocurrió en las dos se-
siones anteriores. L a de ayer fué tran-
quila. 
Se discutieron y resolvieron los ex 
podientes de inclusión y exclusión en 
las listas de compromisarios para Se 
nadores, si no con arreglo á la Ley, por 
lo menos dentro del plazo que ésta de 
termina. Eso era lo esencial; pues de 
excluir á quienes según los expedien 
tes no deban figurar en aquellas listas, 
y de incluir á quienes teniendo derecho 
no consten en ellas, ya se encargará la 
Comisión permanente de la Diputación 
provincial, y en último y definitivo tér-
mino la Audiencia de este territorio. 
L a comisión del Ayuntamiento había 
prescindido de todo interés político al 
informar en los expedientes; pues figu 
raudo en ella tres concejales constitu. 
clónales y dos reformistas, los dictáme 
nes aparecían suscritos por unanimi 
dad. 
L a mayoría no quiso seguir este her 
moso ejemplo, que en cierto modo hu-
biera sido una compensación á los 
escándalos recientes, sino que á exci-
taciones del señor Joglar, que ayer 
pontificó]de jefe do la mesnada reaccio 
naria en el Ayuntamiento, aprobaba 
los dictámenes cuando favorecían á 
sus correligionarios y los desechaban 
si favorecían á reformistas ó auto-
nomistas. 
Lo mejor es que la mayoría de la co-
misión votó contra su propio dictamen 
cada vez que así lo quiso el señor Jo 
glar. 
Este logró qne prevaleciera como 
prueba plena en contra de la que resul-
ta de los expedientes, su afirmación per-
sonal de que tales ó cuales individuos 
eran ó no vecinos de la Habana; y por 
últ imo, consiguió asimismo ver confir-
mada por el voto de la corporación po-
pular de "la tercera capital de la Mo-
narquía española," su curiosísima teo-
ría, que recomendamos á los tratadis-
tas de derecho, de que la certificación de 
haber perdido una persona la vecindad 
en e! término donde figuraba como 
elector, no surtía ningún efecto sino se 
acompañaba de una nueva certificación 
haciendo constar la nueva vecindad del 
elector en cuestión. 
E n vano fué que contra ese absurdo 
legal, adujera, en un elocuente y breve 
discurso, los más convincentes razona-
mientos nuestro amigo el señor don Jo 
sé Genaro Sánchez. 
L a mayoría del Ayuntamiento dió 
¡a razón al señor Joglar. 
E r a de esperarse. 
Lfl 
Hemos recibido la siguiente corres 
pondencia de Guanajay, que nos apre-
suramos á dar á la estampa, por el in-
terés que encierra, sobre todo en la 
parte de ella en que se ponen al desnn 
do los manejos desesperados que ha-
cen en B a h í a - H o n d a los unionistas 
constitucionales para tratar de eterni 
zarse en el poder. 
Chíanajay, enero 29 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Estorbando á los reaccionarios el entu-
siasmo con que los reformistas de Bahía-
Honda están realizando los trabajos prepa-
ratorios para pedir inclusiones y exclusio-
nes del Censo de concejales, han bascado el 
medio do paralizarlos, 6 cuando menos des -
virtuarloa, haciendo llegar hasta las auto-
ridades superiores la burda especie de que 
en Bahía-Honda se conspira (!!) y de que 
de esa capital se esperan armas. 
El suelto publicado por L a Lucha, de 
ayer, con el epígrafe de Ni un mosquito, 
pone de manifiesto el fin que se pereigue. 
En la carretera que une esta villa con esa 
ciudad, hace tres días que la Guardia Civil 
y la Policía vienen registrando coches, ca-
rros, carretas y toda clase de vehículos. 
Aunque no están los tiempos para creer en 
revoluciones, que todo el país rechaza sin 
excepciones, en pueblos dominados aún 
por el poder ó las consecuencias del casi-
quismo, siempre hacen efecto, siquiera sea 
momentáneo, esas falsas alarmas. 
Todo ello naturalmente no reconoce otra 
causa que la proximidad de la lucha electo-
ral, en la que serán vencidos los reaccio 
narios. 
A otra cosa, si bien con esta última reía -
clonada. 
El señor Alcalde y su señor Secretario, 
empleando el obstrnoiooismo, no hacen 
más que dilatar indefinidamente los certifl 
cados de vecindad que piden los reformis-
tas paia hacer inclusiones. Hay más. Díce-
se con visos de verosimilitud, que en la pu-
blicación de las listas definitivas, se coloca-
rán á todos los reformistas y autonomistas 
en un solo colegio de los cuatro que tiene el 
término de Bahía-Honda para impedir que 
saquen, como todo anuacía, la mayoría que 
legalmente tienen. Para esta combinación 
había dado á luz un nuevo hijo, y este 
hijo fué quién, sin saberlo, atenuó las 
dificultades de aquella situación tan ti 
rante. 
Su inteligencia empezaba apenas á 
desarrollarse, cuando fué un verano á 
pasar las vacaciones en el castillo. E l 
niño vió, puéa, en su casa á dos hom 
bres; el uno su padre, el otro su her 
mano mayor, que hubiese podido pasar 
muy bien por padre suyo. L a mar 
quesa, que había bido dura con sus pri 
meros hijos, se mostraba de una gran 
debilidad para con feu Benjamín; pero 
Felipe encontró esto muy natural. í í o 
podía menos de querer á aquel niño, 
que tanto le quería á él, y se sentía or 
gulloso cuando el niño con su media 
lengua, lejllamaba "hermano." E l niño 
hablaba átodo el mundo de su hermano 
mayor el oficial, de su hermano el que 
montabaá caballo, desu hermanoelque 
cazaba. Nadie hacía las cosas como 
su hermano mayor, que era un ser ex 
traordinario, maravilloso. Gracias á 
este afecto infantil, las relaciones de 
la marquesa y de Felipe se mejoraron 
un poco, sin que llegasen á ser las que 
deben existir entre una madre y un 
hijo. 
Por lo demás, cuanto más envejecía 
la marquesa, tanto más se enmohecía 
eu su corazón todo sentimiento de ca-
riño. K o había amado nunca mucho á 
su segundo marido; pero ya no veía en 
él más que un compañero muy amable, 
qne organizaba admirablemente las ca-
cerías, y la caza era ahora su gran pa-
infringirán los reaccionados lo que dispo-
ne el artícnlo 45 de la Ley Electoral respec 
to á que á los electores deben los Ayunta-
mientos facilitarles la mayor comodidad pa-
ra la emisión de sus votos. A l efecto, ten-
dremos que á los electores del primero y 
del segundo colegios que viven en sus ba-
rrios y que son los más inmediatos á sus 
residencias habituales, se les pondrá en el 
tercero ó cuarto, que son los más distantes. 
Juzgue usted. 
Hasta otra, se reitera de usted amigo y 
correligionario q. b. s. m. 
Un Beformista. 
P. D.—Acaban de denegar todas las 
peticiones de inscripción de vecindad. 
Vale. 
Tenga la seguridad nuestro estima 
do comunicante de que tomamos nota 
pormenorizada de cuanto antecede y de 
los otros particulares que contiene su 
apreoiable y bienvenida corresponden-
cia. 
C A L V O A S E N S I O . 
Enero 31 de 1820. 
^ Septiembre 18 de 1863. 
Don Pedro Calvo Asensio, como don 
Juan AlVarez de Lorenzana, como el 
Conde dejCoallo, D . Ignacio J . Escobar 
y D . Juan Mañéjy Flaquer, figura entre 
los más ilustres periodistas españoles 
del presente siglo. Sus campañas en 
L a Iberia de Madrid, en días de 
tormentosa lucha, le dieron alto renom-
bre. 
Nació en la Mota del Marqués (Ya-
lladolid) y en la Universidad de esta 
provincia estudió Filosofía y Humani 
dades, primero, y después Química ge-
neral. E n Madrid se doctoró de Far-
macia en 1844 y luego de Derecho. M 
primer periódico que fundó se tituló 
E l Restaurador Farmacéutico; poro no 
era eso el camino á que le empujaban 
sus naturales inclinaciones, sino el de 
la literatura. Para el teatro escribió 
varias obras, todas aplaudidas. 
Su tránsito de la vida pacífica de las 
letras á la agitada de la política la se-
ñaló un folleto con el título de "Eco de 
la Libertad combatida por las bayonetas 
afrancesadas", que publicó en colabora 
ción con el famoso crítico D. Juan de la 
Rosa González. 
Los progresistas de su pueblo nativo 
quisieron llevarle al Congreso en 1851, 
peroles trabajos del Gobierno quebran 
tarou este propósito. 
Tres años después, en 1854, fundó L a 
Iberia, periódico que tanto ha repre-
sentado en el movimiento liberal en la 
segunda mitad del presente siglo. 
Triunfante la revolución en los campos 
de Yicálvaro con el famoso programa 
del Manzanares, escrito por el señor 
Cánovas del Castillo, Calvo Asensio fué 
efecto diputado por Yalladolld, desig-
nándolo las Cortes constituyentes se-
cretario. Entonces probó Calvo Asen-
sio sus brillantes cualidades en la ora-
toria, alcanzando inmensa popularidad. 
E n 1858 volvió á ser electo diputado 
por uno de los distritos de Madrid, y 
desde esta fecha hasta su muerte con-
tóse entre los miembros de la famosa 
minoría progresista que tan ruda bata-
lla sostuvo contra sus adversarios po-
líticos en el Congreso, y durante cuatro 
años, en el Parlamento, al lado de Oló-
zaga, Sagaata, Aguirre, Madoz, Figue-
rola, Ruiz Zorrilla y algonos más, pe-
leó sin descauso por el triunfo de sus 
ideales políticos, captándose el afecto 
de sus correligionarios, el respeto da 
sus enemigos y las simpatías de todos 
sus conciudadanos. 
EL PROBLEW ANTILLANO 
E N E L A T E N E O . 
Ocupó la tribuna el joven diputado 
autonomista señor Giberga y anunció 
que se proponía discurrir sobre los si-
guientes puntos del problema colonial 
planteado en conferencia anterior por 
el señor Labra. 
"Régimen político y económico de 
Cuba al iniciarse el período constitu 
cional.— Sus modificaciones postarlo 
res.—Su estado actual.—Influencia de 
los Estados Unidos, de la América es 
pañola y de la Metrópoli en la civiliza 
ción cuba na." 
Después de un brillantísimo exordio 
en que cantó el orador las virtudes del 
natural cubano, recordó cómo las ge 
nerosas proclamaciones hechas en fa-
vor Je las Antillas por los legisladores 
de Cádiz quedaron frustradas por la 
resistencia de los intereses, mái fuer-
tes en muchas ocasiones que las ideas, 
pero reconoció que la influencia de a 
quel régimen expansivo determinó ven -
cajas en el estado social y político de 
Cuba, en términos que cuando en todo 
el continente americano sonaba el gri 
to de guerra contra España, Cuba, 
que podía esperar provecho de rebe 
¡arse, permaneció fiel y no quiso aso-
ciarse al concierto de los qae peleaban 
contra la metrópoli. 
Y es bueno recordarlo, á su enten-
der, para que se vea que en materia 
colonial no hay más que una política 
buena: la de la libertad. 
Poco después las conquistas políticas 
murieron á manos de la reacción, á Ja 
vez que so implantaban las económi-
cas, pues á ese período se debieron la 
libertad de comercio, la reprensión do 
la trata, el reconocimiento de conce 
siones otorgadas en el orden munici-
pal, la libertad do aoensuar, la adrai-
dón de extranjeros, el primer t r á t a l o 
coa los Estados Unidos y la presencia 
de la representación consular. 
Desdo 1825 Caba fué una plaza si 
tiada sometida al férreo yngo de la au 
toridad militar; se cernió el régimen 
absoluto avasallador sobre aquella tie-
rra, con todo su séquito de prisiones y 
destierros para los que reclamaban el 
cumplimiento de la ley, y con el perío-
do de reprensión vino el de las conspi 
raciones, y así continuó la isla entre-
gada á todas las exageraciones de la 
centralización y de los vicios adminis-
trativos, males á que en vano trataron 
de poner remedio los generales Dulce 
y Serrano, de grata recordación, el úl 
timo sobre todo, defensor de la infor-
mación de 1867, en que reformistas y 
antireformistas pidieron la modifica-
ción económica, hasta que el disgusto 
sión, unida á las toilettes y a la oposi 
ción á las ideas revolucionarias y ai 
desprecio de la burguesía, "de aquellas 
gentes que no respetaban á la nobleza 
que h a b í a causado la gloria de Fran-
cia." 
Se había olvidado por completo de 
un burgués enriquecido con ios dea 
cuentos y unas cuantas operaciones de 
compra v venta de algodones. Estuvo 
muy á punto de regañar con un vecino 
suyo, llamado Tevenot, por despreciar 
de aquella manera á la burguesía; pero 
su marido, bajo el aspecto de gran se-
ñor, poseía un sentido más práctico, 
más moderno de la vida, la hizo notar 
que Tevenot poseía los mejores cazade-
ros del valle, y que siempre tenia can-
tidades diapuescaa para servir á los 
amigos que se hallaban necesitados. 
L a marquesa de Caliñy eran tan mal 
gastadora como su marido. Sus rentas 
hubiesen sido suficiente para sus gas 
tos, s i las hubiesen adminiBtrado bien; 
pero el administrar bien su fortuna es 
una cosa indigna de un marqués. Cali-
ñy tuvo apuros muy amenudo, y siem-
pre había salido do ellos, gracias al se-
ñor Tevenot, lo cual permitía al indua 
trial, á pesar del desprecio que sent ía 
por la aristocracia, repetir a voz en 
grito: "MI amigo el marqués de Uali-
ñ y ! . . . ¡Cuandocazamos con C a l i ñ y ! . . . 
i E l otro día corríamos un ciervo con 
Caliñy 1...." 
E s t a vecindad tuvo una i influencia 
desastrosa sobre la señorita Nadina 
Tevenot. L a luja del industrial había 
exteriorizó en la insurrección de 
Yara. 
E l señor Giberga hizo aquí constar 
la amplitud de propósitos y criterio 
que alentaban Prim, Martes y Becerra 
en aquellas circunstancias y los funes-
tos resultados de la mezquindad de 
ciertos regateos posteriores, y al lle-
gar á la paz del Zanjón, afirmó rotun-
damente qae entonces pudo quedar re-
suelto por completo el problema cuba-
no; era el momento de hacerlo todo y 
no se hizo nada. 
Porque (y aquí entró en el desarrollo 
de la última parte del tema) aunque se 
concedió á la Antilla representación 
en Cortea, y se plantearon allí las le-
yes provincial y municipal, es lo cierto 
que una y otra están desnaturalizadas 
por la intervención arbitraria del po-
der central, porque las Diputaciones 
no pasan de ser cuerpos consultivos, y 
las comisiones son de nombramiento 
discrecional y los alcaldes cobran suel-
do como funcionarios públicos, y el 
censo es un privilegio de algunos en 
vez de derecho de todos por la restric-
ción y las dificultades que oponen al 
ejercicio del derecho electoral los dele 
gados del poder, y en el orden econó-
mico España no ha dado la reciproel 
dad mercantil, y en suma, ha seguido 
imperando la arbitrariedad ministerial 
y lo conseguido no tiene la eficacia ne-
cesaria por no haberse seguido un ré -
gimen de totalidad, medio de dar á 
Cuba la totalidad da su salud. 
Terminó el conferenciante su tarea 
acusando á los gobiernos liberales de 
falta de resolución para llevar sus 
principios á todas sus consecuencias, 
porque, en su opinión, ó no se empren-
de un camino, ó se sigue hasta el fin. 
Ahora mismo, después de haber des-
pertado todas las esperanzas de Cuba, 
ignórase la solución de un problema 
que tan directamente afecta á su exis-
tencia. Y esta debilidad entibia la fe y 
despierta el descontento y la descon-
fianza. 
E l orador expresó la esperanza de 
que la metrópoli hará honor á sus com 
premisos. Jamás ha habido colonia 
mejor dispuesta que Cuba á vivir en 
estrecho lazo oon quien le ha de dar la 
libertad, y hay que tener presente que 
para lograr esta esperanza es l a c ó n 
fianza el único procedimiento. 
L a concurrencia, que en el curso de 
la brillante oración había contenido, 
por no perder frase, los aplausos, rom-
pió al final en una salva prolongada. 
E L 8R. VARELA. 
A reserva de dar más detalles en 
nuestra edición de esta tarde, respecto 
á la asamblea celebrada anoche por la 
Cámara de Comercio, podemos adelan-
tar á nuestros lectores la noticia de que 
el Sr. D , Leoncio Yarela ha sido desig 
nado para marchar á Madrid en repre 
sentación del señor Presidente, á fin de 
tomar parta en las deliberaciones de la 
Comisión que ha de formar nuestros a-
ranceles, 
Aplaudimos el nombramiento del se-
hor Yarela, cuyas dotes de inteligencia 
y actividad son bien conocidas. 
DE LA ZAFRA. 
Bu la tarde del 29 salió de Cárdenas, 
despachado por Mr. C . W. Munson y 
cargado por el Sr. D . Melchor Gastón, 
el hermoso vapor inglés Ardandliu^e, 
la Munson Steamship Une, conduciendo 
á su bordo 20,000 sacos de azúcar cen-
trífaga. B i Ardandhu va oon destino á 
Nueva York, y es el barco que mayor 
cargamento ha hecho en la presente 
zafra, hasta la fecha. 
E l cargamento de este buque vale 
aproximadamente $150,000. 
Desde el dia 7 del actual hasta el 28 
por la tarde, han entrado en Matanzas 
ios signientes feutoa de la actual cam-
paña: 
93,480 sacos centrífuga, que unidos 
á los 76,499 sacos de centrífuga, llega-
dos desde el principio de la zafra hasta 
el dia 17, suman: 169,979 sacos de cen-
trífuga. 
Dichos frutos han procedido de los 
ingenios Flora, Conchita, Carmen de 
Crespo, Arco Ir i s , Luisa, Santa Rita, 
•San Lorenzo, Australia, Santa Filóme 
na, San Vicente, Josejita, Herculano, 
San Antonio, Elena. Rosxrio, Unión, 
Atrevido, Armmia., Manuelito, Dos Her-
manas, Esperanza, San Ignacio, Caney, 
San Rafael, For fuerza, Saratoga, Feliz, 
San Oonzato, Diana, San Cayetano, San-
ta Catalina, Carlota, Vista Hermosa, 
Fatrona, Amalia, Lima, Triunfo, Feli-
cia. Luisa, de Caobas, Santa Rita, de 
G^lindez, María, Central Pepilla,Friun-
virato, Los Angeles, Santa Rvsa, Las 
Cañas, Limones, Olimpo, Amistad, Dul 
ce Nombre y Jesús Maria. 
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S O B B E L A M A R I N A . 
Los periódicos extranjeros comentan 
la conferencia dada por Guillermo I I 
sobre las Marinas mercante y de gue 
rra de los principales países de Euro-
pa. 
E l Emperador de Alemania parece 
haber restablecido una de las tradicio 
ñas de su casa, la tabagie de Federi-
co I I , que han descrito con tan vivos 
c llores Macaulay y Carlile; aquellas 
reuniones cuque el Rey de Rusia fuma 
ba, bebía cerveza y discutía con sus 
faocionarios y sus amigos. 
E n realidad, la conferencia de 
Guillermo I I ha sido nna de es-
t M 10 ver iHciones, y no una rra-
c ón »ca.«ómica; ma9 parece qae el 
joven Soberano, cuya figura es por 
tintos conceptos notable, ha mostrado 
una sorprendente compotencia en las 
cuestiones técnicas relacionadas con los 
armamentos navales. 
E l Emparador de Alemania ha mos-
trado en diversas ocasiones gran afi 
C"ón á la Marina. Conocidos sen î cs 
esfuerzos para aumentar ¡a flota del 
Imperio y e! interés con que ha toma-
do parte con PUÍ yates en las regatas 
do Cowes. Tal vez el nieto de la Rei 
na Yictoria que con ser muy alemán, 
tiene aficiones y gustos ingleses, here-
dados sin dnda de su madre, deba es-
apenas terminado su educación, cuando 
su padre, muj? orgulloso por su belleza, 
la lievó al oa»tillo de Caliñy. Y badina, 
comparando en seguida los sencillos 
vestidos de su madre con los elegantes 
de la marqaesa, creyó que aprendería 
antes á vivir al lado de la marquesa que 
ai lado de»i.i madre. E n esta intimidad 
se desarroiió su guc-to por el lujo y las 
alegrías egoístas, y la completa admi-
ración do sí misma, que tan fatales con 
secuencias debían tener posteriormente 
para ella, llegando á ahogar hasta el 
sentimiento de la maternidad, y consi-
derar á MX madre y á su marido como 
á «eres útiicamente destinados á ser 
virla. 
L» marquesa de Caliñy, qae no se 
ocupaba más quri de ella y de SUÍ? ca-
b-illos, no tuvo nunca más qae una le-
ve sospecha de lo ocnrndo entre Nadi-
na y su hijo. Se contentó con decir á 
su marido, cuando éste le anunció la 
boda de Nadina Tevenot con Graciano 
Carlier: 
—Pues mira, esa noticia no causará 
gran placer á Felipe. 
—Por eso mismo—añadió el marqués 
—no debemos avisarle hasta tanto que 
el ra-itrirnoniosea un hecho cumplido.. 
tenemos necesidad de enfadarnos 
Cjn nuestros buenos vecinos los Teve-
not, ¿verdad? 
X I X 
OAKIÍÍO DE ABUELA. 
Los Caliñy no pasaban más que dos 
ó tres meae-j en París; al marqués no le 
ta inclinación á sus afinidades de raza 
ton aquel pueblo de navegantes que ha 
sido llamado la Fenicia moderna. 
Lo cierto es que el Emperador pasa 
por muy competente en la materia. A 
raíz de la batalla naval de Yalú, ganada 
oor la escuadra japonesa del almirante 
Yto,' los periódieos franceses dieron á 
conooer tina acertada crítica de Gui-
llermo I I acerca de aquel hecho de ar 
mas, en que se vieron confirmadas las 
opiniones que antes había emitido el 
Soberano alemán. 
Su creciente conferencia ha llamado 
mucho la atención y ha demostrado 
que conoce perfectamente el estado 
y calidad de las fuerzas marítimas de 
cada país. 
Buque de guerra. 
Ayer tarde se hizo á la mar el buque 
de guerra alemán Stoseh, que se halla-
ba, anclado en puerto desde el día 17. 
E L TUERTO E.ODEÍGUEZ. 
Dice E l Orden de Caibarién: 
Anoche circuló por Remedios la no-
ticia de que el bandido "Tuerto Rodrí-
guez" había sido encontrado muerto en 
un camino cerca de Sancti Spíritus. 
Esta noticia parece que es tá relacio-
nada oon otra do un reciente secuestro 
en Sancti Spíritus, en el que se exigió 
un fuerte rescate y parece que ya han 
sido presos los malhechores. 
E n "Pedro Barba'* se creía que el 
"Tuerto" quizá se refugiara herido ó 
enfermo en algana casa, en donde falla-
ció y la familia temerosa de las conse-
cuencias lo votó al camino reaí, después 
de muerto. 
Por más que las personas que « o s 
han dado esta noticia, son formales y 
fidedignas, no salimos, sin embargo, 
garantes de ella, hasta que no tenga-
mos datos oficiales. 
Un inmenso beneficio sería para esta 
jurisdicción que desaparecieran, no so 
lo el "Tuerto", sino los Mirábales y to-
dos los de su calaña. 
Cuando sepamos más datos los dare-
mos á conocer. 
NOTICIAS J Ü B M i i E S 
JURAMENTOS 
Ante la Sala do Gobierno de esta Au-
dioncia, preistó juramento ayer para tomar 
posesión del cargo de Teniente Fiscal de la 
Audiencia de lo Criminal de Pinar del Rio 
don José Merino López. 
También prestó juramento para ejercer 
la profesión de abogado el doctor don José 
Casas y González. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Tribunal Contencioso. 
Demanda establecida por el Ferrocarril 
Urbano y Omnibus de la Habana contra 
uua resolución del Gobierno General que 
dispuso reintegrase un tanto igual al diez 
por ciento.de lo que recaudó durante va-
rios meses del año 1883. Ponente: Sr. Diaz 
Agero Fiscal: Sr. üiloa. Letrado: Ldo. Ce-
rra y Dieppa, 
Socretario, Ldo. La Torre. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por don Francisco Santos Lamadrid contra 
don Marcos A. Longa, como apoderado de 
los sucesores del Conde de Casa Moré, so-
bre entrega de efectos de maquinaria ó su 
indemnización. Ponente: Sr. Pampillón. 
Letrados: Ldos. Cárdenas y Desvernine-
Procuradores: Sres. Pereira y Sterling. 
Juzgado de Sagua. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Búooión 1* 
Contra Norberto Picaza, por tentativa 
de hurto. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Iglesia. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado de la Catedral. 
Contra José Martínez Herrera, por robo. 
Ponente: Sr. Maya. Fiaci*]: Sr. Martínez 
Ajala. Defensor: Ldo Arias. Procurador: 
Sr. Valdóa. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Earaón Alonso Fernández, por 
rifa no autorizada. Ponente: Sr. Navarro. 
Fiscal: Sr. Ulloa. Defensor: Ldo. Lancis. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado de Belén. 
Contra Jacinto González Bravo, por le-
siones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Eojato. Defensor: Ldo. Daniel. Procu-
rador: Sr. Villar. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA Í1E LA !1 ABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 30 de enero $ 32.154 30 
Entre los 674 pasajeros que ha con-
ducido A la Península el vapor correo 
nacional P. de Satrústegui para Pnerto 
Rico, Cádiz y Barcelona se encuentran 
los señores D . Tomas Casas Marti, 
Subinspector de Sanidad Militar, Co-
mandante de Infantería de Marina, D. 
Emilio Ferrer, Capitán de Infantería D . 
Antonio Camera, Contador de Navio 
Francisco de P. Alonso, Teniente 
de la Guardia Civil D . Rafael Aleóla 
do, Periodista D. Francisco Hermid», 
Abogado D, Francisco Ruiz y Teniente 
Fiscal D. Basilio Diaz del Villar. 
Con objeto do celebrar Jauta gene-
ral dtí R ^giamento, se reunirán los in 
dividuos que componen la "Asociación 
de Maestros do Obras, Contratistas y 
suministradores de Materiales" de es-
ta pcuvincia, en la casa calle de Te-
niente R^y, núcuero 102, á las tres de 
la tarde del próximo domingo. 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Vidal, Gra-
fía y C? se ha constituido otra nueva 
para seguir los mismos negocios que la 
anterior, que se denominará igual que 
aquella, la cual se hace cargo de los 
créditos de la extinguida. Son geran-
te» de ta misma D. Josó María Vidal y 
Fernández, D . Claudio M. Graña é 
Iglehiaa y D. Joeé Sopeña Sampedro. é 
iadustriales D. Jofé Rodríguez Martí 
nez y D. Joaó Sopeña Peón, con poder 
el primero de éstos. 
disgustaba la estancia allí; le gustaba 
el el a b, las carreras, los teatroe; pero 
la marquesa no podía contentarsft con 
ei rango mny secundario que su fortu-
Ü.H, relativamente molesta, le permitía 
llevar allí, mientras que en el valle de 
Andelle, era, por el contrario, una gran 
seQora. L a señora Tevenot hubiera si-
do 1* única que por su fortuna hubiese 
podido disputarla el rango; pero la po 
bte st ñora no pensaba en disputar na-
da con nadie. 
Més tarde, cuando, Nadina se casó, 
la marquesa impidió á la joven el ser 
su rival, haciendo de ella su amiga. Y 
Nadíéa t-rn demasiado inteligente para 
rebelarse contra aquella protección, 
que la permitía atreverse á todo, hasta 
a lanzarse en aventuras compromete-
doras; la reputación de respetabilidad 
de su amiga, la convenía. 
L a marquesa había permanecido hon-
rada en el verdadero y estricto sentido 
de la palabra; es decir, que á pesar de 
las numerosas tentaciones, babíaguar-
dado intacto el honor de su marido. Se 
aprecia ba demasiado para dejarse arras-
trar por cualquier ligereza, por cual-
quier capricho. Aseguraba que Nadi-
na era tan respetable como ella, por-
que la joven la había tomado á ella por 
modelo. 
—Además , nosotras no tenemos tiem-
po para hacer nada malo, con tantas 
ocupaciones. 
Esto decía la marquesa. Y , en efecto, 
estaba muy ocupada. De los siete días 
déla semana, pasaba cuatro ó cinco 
CORREO NACIONAL. 
Del 15. 
En el torbellino de tanta» idas y venidas, 
conferencias, negociaciones, ruptura y rea-
nudación de las mismas, algo hay que con-
viene recoger y comentar. 
No hablemos ya de la harto evidente di -
visión, de la Mayoría. Si alguna duda pu-
diera haber, la votación de ayer tarde so-
bre acta de Éíilbao, escaramuza que apro-
vecharon unos y otros para distanciarse, 
bastaría á desvanecerla. En esa votación, 
aparte los que votaron por razón de estricta 
justicia según lo entendían de buena fe, es-
tuvieron del lado del Sr. Urquijo los amigos 
del Sr. Gamazo, y del lado del Sr. Solaegui 
cuantos rechazan la preponderancia del 
ilustre político castellano dentro del campo 
liberal. 
Fué, pues, tal ocasión aprovechada para 
un alarde y recuento de fuerzas. Y como 
quiera que descontados loa votos de conser-
vadores ortodoxos y silvelístas quedan to-
davía más de sesenta liberales que dieron 
los suyos al candidato triunfante, Sr. Urqui-
jo, resalta la agrupación gamacista con 
mayor número que los que pudieron reunir 
en contra de ella. 
Con la demanda de protección para los 
trigos españolea se ha planteado una difícil 
cuestión de gobierno, más árdua por las i n -
transigencias de uno y de otro lado que por 
la naturaleza misma del asunto. Kesolver 
esa cuestión con criterio cerrado es incon-
venienre, desentenderse de ella peligrosísi-
mo. Si cual ee asegura hay en el gabinete 
quien se niega á elevar en un solo céntimo 
el arancel do defensa contra lá invasión de 
losce-ealea extranjeros, ese ministro se co-
loca en extremo opuesto, más en actitud a-
náloga á la do loa firmantes de la oposición, 
que ha originado la borrasca presente. 
Cuanto se ha dicho acerca da otras me-
didas protectoras, como la revisión de car-
tillas evaluat*rias y rebaja de las tarifas de 
ferrocarriles, no tiene la indispensable se-
riedad. Aquella revisión exigiría mucho 
tiempo, y como quiera que no se habría de 
alterar el cupo de la contribución territorial 
en la que va englobada la de cultivo, lo que 
dejaran de pagar los labradores por cultivar 
el trigo, lo pagarían por el aceite, los vinos 
y demás ramos de la producción agrícola. Y 
tocante á la rebaja de tarifas de las empre-
sas ferroviarias, habría de obtenerse á cos-
ta de sacrificios, suponiendo que se obtu 
viera, y siempre sería ventaja insignifican 
te para loa daños que se trate de reme-
diar. 
De modo que, según estos hechos, que nos 
parecen de inmediata evidencia, la negati-
va á la subida del arancel equivale á recha-
zar que el problema de la producción de ce-
reales en las condioiones presentes exista 
en España. Esta negativa es sobrado fuer-
te, y no se halla justificada ni aún por las 
exajeraciones en contrario. 
Deber del gobierno ea seguramente no ce-
der á estas exageraciones; pero es obliga-
ción sagrada del mismo atender sin pa 
sión de escuela y más aún sin frivolidad 
lo que de razonable y justo puede haber en 
la demanda. 
—Se han recibido ya en el Museo arqueo-
lógico y en breve serán expuestos al públi-
co los numerosos y valiosos objetos ar-
queológicos que, remitidos en cinco gran-
des cajas, ha traído á Madrid el jefe de 
Egipto. 
—Se encuentra enfermo de cuidado el 
presidente do la Sociedad Geográfica de 
Madrid D. Francisco Coello. 
—No estaba presente el ministro de Ul-
tramar cuando al abrir el señor Monte-
ro Rios la sesión del Senado, á las trea y 
cuarto de la tarde, el Conde de Casa-Ya-
lencia quiso saber lo que hay de cierto en 
el recargo Impuesto por los Estados Unidos 
á los azúcares de Cuba. E l ministro de Fo-
mento hubo de encargarse do trasmitir la 
pregunta á su colega. 
El Sr. Ortiz de Pinedo habló para alu-
siones. So declaró autonomista; examinó lo 
que se había dicho sebre la cuestión de 
Cuba por los oradores que habían tratado 
del asunto; pidió encarecidamente al mi-
nistro do Ultramar que no dilatase por más 
tiempo la presentación de las reformas, 
porque la tensión de los ánimos en Cuba 
constituye un verdadero peligro, y enca-
rándose con el señor Becerra le preguntó 
que si no era partidario dé la Cámara única 
y en el proyecto de reformas estaba esa Cá-
mara, ¿por quó se hizo cargo de la cartera 
de Ultramar en semejantes condiciones? 
A algunos conceptos del discurso del se-
ñor Ortiz do Pinedo replicó en breves fra-
ses el general Pando. Rectificó el señor 
conde de Tejada de Valdosera. Hizo lo pro-
pio el Sr. Becerra, y en medio de rectifica-
ciones so levantó la sesión, que había esta-
do en todo su curso bastante desanimada. 
—El presidente de la comisión de presu-
puestos de Cuba, señor Mellado, celebró el 
sábado una conferencia de más de trea ho-
ras con el ministro de Ultramar, á la que 
asistieron también el subsecretario y el 
director de Hacienda de aquel departamen-
to y el jefe de la aección de presupuestos. 
Fué objeto preferente de esta conferencia 
la proposición del Sr. Carbajal y otros di -
putados cubanos sobre la supresión del im-
puesto industrial y los derechos de carga y 
descarga que pagan los azúcares antilla-
nos. 
Se estudió el asunto en su relación con el 
presupuesto de Caba, haciéndose cálculos 
sobre la baja que la reforma traería á los 
ingresos y sobre los medios de reforzar é s -
tos para evitar el déficit. 
La rejorma propuesta por el Sr. Carvajal 
causaría una dieminución ea los ingresos de 
millón y medio de pesos próximamente, y 
ésto, en un presupuesto tan reducido como 
el de Cuba y que se cerró en el último año 
con un déficit de siete millones de pesos, 
exige que se buaqne una compensación ver-
dad que no def equilibre el presupuesto. 
Loa señores Mellado y Amblard—éste lle-
gó á mitad de la conferencia—hablaron del 
alza de las aduanas y de loa nuevos ingre-
sos, expresando su opinión de que compen-
sarían ambas cosas la supresión do aque-
llos impuestos; pero el Sr. Abarzuza no ve 
la coaa clara y cree que debe estudiarse con 
mayor detenimiento, 
-ilo sumo llegaría quizas á la supresión 
del impuesto industrial. 
MUCOS ESPAÑOLES 
DE GEAHCELEBRIDAD 
NACIDOS EN ENERO 
lo 12, día 2.—Nace en Sevilla don 
Oristób ú de Morales, de tanto talento, 
de méritos tan extraordinarios, que lle-
gó á ser considerado como uno de los 
mejores compositores sagrados de au 
ópKja. 
Aun hoy se cita entre sus obras 
el famoso Lameniabatur Jacob, que 
se canta el cuarto domingo de cuares-
ma en la Capilla Pontifical, (en donde 
también se contempla su retrato), co 
mo un modelo acabado de inspiración 
y ciencia. L a s obras que dejó escritas 
son numerosís imas, pudiendo augurar 
ae que los tratadistas posteriores á él , 
siempre lo mencionan como nn rico de-
üh^do do perfecciones en su arte. 
Por último, el Sr. E s l a v a , dice: — 
"Creemos, pues, que el maestro se vi 
llano Cristóbal de Morales, fué uno de 
fuera, y los restantes los empleaba en 
recibir. 
E n la época de caza invitaba á sus 
amigos por cuadrillas de veinte ó treinta 
individuos, y entonces, tanto ella como 
su marido, podían ser comparados so 
lamente con los fondistas. 
Su hospitalidad tenía una reputac ión 
legendaria en toda la Normandia. Ade 
mis tenían nn ayuda de dos vecinos, 
dorf vividores sempiternos, adversarios 
incorregibles del matrimonio, ligados 
desde su juventud al marqués de Ca l i 
ñy , á pesar de que és te era mucho m á s 
viejo que ellos. Uno era el barón Eduar-
do de Taillandiere, y el otro Alfonso de 
Nuarville. 
Los dos habían empezado casi al 
minmo tiempo por hacer una corte asi 
dua a la señora de Caliñy; tenían, en 
efecto, la costumbre de no otorar nunca 
el uno sin el otro. La marquesa les ha 
bía rechazado por igual; pero sin brus 
quedad, porque sus alabanzas halaga 
ban su amor propio. 
Y después de comprender la inutili-
dad de sus esfuerzos, habían aceptado 
ñlosóñcamente el ser los amigos, los 
acompañantes , los criados de la cas 
tellana. 
Y ella se servía de ellos como el pre-
sidente de una obra de caridad se sirve 
de los vocales, cuando se trata de orga-
nizar nna fiesta. 
Estos dos hombres, representantes de 
ana raza que acaba, t en ían pos ic ión y 
carácter completamente diferentesj pe 
los grandes compositores de la segun-
da mitad del t-igio X V I , y t i qne más-
contribuyó á la transformación del arte, 
respecto á la expres ión musical." 
Se ignora la fecha y lugar en que o-
currió su fallecimiento. 
1807, día 4.—Nace en Barcelona don 
Baltasar Saldoni .—La nota biográfica 
de ese afamado maestro apareció en 
escás mismas columdas el 4 del corrien-
te. 
1791, día (j.—Nace en Onteniente, 
íValencia) , D . J o s é Melchor Gomia. 
D e s p u é s de haber hecho muy bueno» 
estudios en su pueblo natal, y de pasar 
algunos años en Barcelona, perfeccio-
nándolos , se dirigió á P a r í s en 1823 y 
poco d e s p u é s á Londres, alcanzando 
en nna y otra capital é x i t o s brillantí-
simos con sus composiciones, todas ellas 
á cual m á s bella y original. E n la 
Sociedad F i larmónica de Londres se 
cantó un cuarteto suyo. E l Invierno, 
qne c a u s ó v i v í s i m a impresión. — En 
1830 se represntó en P a r í s el drama 
Abén.-Humeya, del Sr . Mart ínez de la 
Rom, para el cual escr ibió Gromis un 
romance morisco a pi andid í s imo. _ Dejó 
escritas otras muchas composiciones 
de diferentes géneros , hasta que, al fin, 
ranrió en Parín el 4 de agosto de 1836. 
1848^ á í a 6.—Nace en Santa Cruz de 
Tenerife (Canaria-») D . Teobaldo Pover 
7 "Viña, pianista y compositor suma-
mente distinguido. F u é discípulo del 
Conservatorio de P a r í s , en donde obtuvo 
un segundo accésit, y nn primer <premi& 
de armoníaí na segundo aocesit de pia-
'no, y otro más , y un primer premio de 
contrapunto. Joven de gran porvenir 
era cuaudo le conocí, no só lo por sn 
talento, sino por su maravillosa y co-
rracta ejecución en el piano, y sus vas-
tos conocimientos en materia musical. 
Tuve el gusto, el honor de tratarle ín-
timamente, y de tocar con é l muchas 
ocasiones el aflo de 1865, cuando visitó 
esta capital, entre otras cosas un Scher-
zo suyo en forma de quinteto, verdade-
ramente delicioso. D e carácter modes-
to y apacible se hizo querer de cuantos 
le trataron. P e r m a n e c i ó muy poco 
tiempo entre nosotros y regresó á la Pe-
nínsula , en donde fué maestro de Capi-
lla, escribió varias obras religiosas y 
otras para orquesta sola, de indiscutible 
mérito. A l ñn murió en Madrid el 16 
de mayo de 1884. 
1567, día 7.—Nace en Madrid D. Juan 
de Castro y Blas , gran cantor, tocador 
de arpa, compositor í le mús ica teatral, 
célebre pintor y mús ico d« Cámara del 
duque de Alba. Lope ¿ e Vega, su ami-
go íntimo, tan ínt imo qüC á la muerte 
del reputado maestro basó respetoosa-
mente su mano, y le dijo: 
"Si vivieran mis versos t e n d r á * fama." 
Lope de Vega, repito, asegura que 
Castro y B las nació en A r a g ó n : 
¡Oh tú dos veces músico divino 
que aquí, famoso aragonés , lo fuiste? 
Séase en Madrid, sóase en A r a g ó n , 
os lo cierto que Castro y B l a s a lcanzó 
en E s p a ñ a y fuera de E s p a ñ a una gran 
reputación, y que aus obras, por orden 
del rey Felipe I V fueron recogidas y 
guardadas cuidadosamente. Es te in-
signe maestro murió ciego en Madrid el 
año de 1634. 
1775, día 22.-—Nace en Sevil la el fa-
moso cantante y compositor D. Manuel 
Vicente García, el amigo de Mozart y 
de Lorenzo D'Aponte. L a nota bio-
gráfica de ese aplaudido artista se lee 
en estas mismas columnas el 22 del co-
rriente. 
1440, día 26.—Nace en Baeza (Anda-
lucía) el compositor D. Barto lómó Ra-
mos ú R a mía de Pareja. F u é disc ípulo 
do Juan del Monte, y sus méritos le lle-
varon á,ooopar la plaza de Catedrát ico 
de música en la Universidad de Sala-
manca, y más tarde, en 1442, la de di-
rector de la famosa academia de Bolo-
nia, cargo que desempeñó oon general 
aplauso. 
Dos errores ofrece la vida de este 
gran músico. Uno de ellos, decir que 
É^mos de Pareja fué llamado á Bolonia 
por el Papa Nico lás V , cuando se sabe 
que éste murió en 1455, en cuya fecha 
aquel maestro sólo tenía quince anos, y 
no era posible que se le eligiera para 
desempeñar el importante cargo qne 
dicen quisieron concederle; y el otro, 
asegurar que murió en 1611, para lo 
cual era necesario que su existencia se 
hubiera prolongado nada menos que 
171 años . Ahora bien, en lo que sí es-
tán de acuerdo todos sus biógrafos es 
en la fecha y lugar de su nacimiento, 
en que fué un músico inspirado y pro-
fundo, maestro en Salamanca y Bolo-
nia, y en que dejó escrita una obra in-
titulada De Música Tractatus, etc., ata-
cada por e! mae-steo Bnrc i , y victorio-
samente defendida por el m á s notable 
de sus disc ípulos , el sabio bolonós J . 
Spataro. 
1806, día 27.—Nace en Bilbao D . Juan 
Crisóstomo Arriaga, sobre cuyos méri-
tos ha publicado el DIARIO un extenso 
uminoso trabajo en su n ú m e r o del 
domingo 27. 
SBRAFÍN BAMÍBEZ. 
NOTAS m i S T I G A S 
E n la Galer ía de artistas modernos 
se ha inaugurado en Paría una Expo-
s ic ión públ ica y gratuita, de trece di-
bujos, de un carácter verdaderamente 
e x t r a ñ o , y que, a l decir de los críticos, 
no se parecen á nada de lo hecho hasta 
aquí en su género . 
E i autor de ellos es una mujer rusa, 
viuda de un pintor, también ruso. Pa-
rece ^er, y a q u í entra lo extraordinario 
del cat-o, que Mad. Egoroff, que este es 
su nombre, nunca h a b í a manejado un 
lápiz, ni había sentido la menor incli-
nación por el dibujo. 
Pero un día s int iá una fuerza irresis-
tible que la impn só á dibujar. Tomó 
un lápiz, bentí se d e l a L t de nna mesa, 
y la mano, movida por irresistíDle im-
pulso, trazó en el pape! algo, de que 
la misma ejecutante no se dió cuenta. 
U n día y otro trabajó de esta singu-
lar manera, empleando muy poco tiem-
po en cada, uno de los dichos dibujos. 
E l carácter de ellos es s imból ico , y di-
cen que produce al que loa contempla 
verdadera emoción es té t i ta . 
Esto es lo que nos cuentan. Ahora 
bien; ¿cnál es el verdadero origen de 
ello? Cada cual puede pensar lo que 
quiera. 
i 
ro se ha laban unidos eu una misma in-
consciencia moral. 
S u historia hasta entonces podía re-
sumirse en pocas palabras: oficiales 
procedentes de S í u m u r , valientes, pero 
cumpliendo mal su deber; retirados 
d e s p u é s de la guerra, porque los nue-
vos reglamentos les parec ían demasia-
do severos; creyendo, por lo demás, 
tanto antea, como d e s p u é s de la gue-
rra, que estaban en este mundo única y 
exclusivamente para divertirse. 
Tenían en sn activo nn buen número 
de acciones vituperables, muchachas 
seducidas, maridos e n g a ñ a d o s , muchas 
veces amigos suyos; mujeres abandona-
das desapiadadamente, lo cual no im-
pedía para que fuesen considerados co-
mo gente "muy cmnme i l fautP 
Sn responsabilidad moral no era, sin 
embargo, la misma. Taillandiere, alto, 
fuerte; alegre, de temperamento san-
gu íneo , obedec ía á sus instintos; sin re-
flexionar cog ía todo cuanto se ponía á 
su alcance, como si todo hubiese sido 
de su extricto derecho. 
Nuarville sabía mejor lo que se hacía: 
á veces sol ía decirse: "Soy un pillas-
tre"; pero no le detenía el saberlo. Tai-
llandiere, al igual de Nuarville, había 
devorado su patrimonio en su juven-
tud, pero había heredado de algunos 
t í o s y t ías y era aun muy rico, mientras 
que Nuarville no tenía mas que algu-
nas ovejas desu patrimoni, y pedía 6 
menudo dinero á su amigo. 
(Gontinmrá.) 
Dicen los periódicos franooses que s s | 
ocupa u de csfee asouto, que feay tal 
energía y virilidad en ios dibujos eje 
cufcacíos por Mad. Egoroff, que máa 
que pintados por ana mujer, parecen 
ejecutados por uña mano masculina. 
¿Será todo ello un reclamo monumen-
tal, hecho por algún amigo de la ar-
tista? 
^Quiéa sabe! 
L a dirección del palacio do Justicia, 
que se está construyendo en Barcelona, 
lia subastado la ejecuci-ón nada menos 
que de 48 eatatnas que ban de decorar 
la fachada de aquel ediñcio. 
S U C E S O S . 
HSfUDO 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación, fue cnrado de primera inten-
ción D. Manuel López, natural de V i : ; -
caya, de 28 años y vecino del Mercado 
•de Tacón, de una herida de proyectil de ar-
ana de fuego en la mano derecha, cuya le-
aión fué calificada de pronóstico grave. 
El Dr. Sanaores después de una delicada 
operación logró estraerle el proyectil que 
•estaba encrustrado en el hueso do dicho 
miembro. 
El lesionado manifestó que dicha herida 
le fué causada al estar descargando unos 
mandados á una señora que reside en los al-
tos de su domicilió, pero que no logró ver 
quien fuera sa agresor. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este echo al Sr. Juez del distrito. 
CONDUCCION B E PRESOS 
En el vapor correo que salió en la maña-
na de ayer regresaron en calidad de pre-
sos María, Miguel y José Corat, que fueron 
reclamados por el Sr Juez de Ponce. 
Asimismo lo han efectuado con dostido á 
Ceuta cinco confinados. 
FUEGO EN IJOS CAMPOS 
Loemos en L a Región de Matanzas* 
En la colonia "Santa Sofía" propiedad del 
Sr. Arenal so declaró ayer, 28, un violento 
incendio, quemándose unas 50,000 arrobas 
de caña. 
Créese que haya sido intencional. 
El fuego comenzó en la colonia de un a 
siático, á quien se ha detenido. 
La Guardia civil y los vecinos colindan-
tes sofocaron el incendio. 
—El viernes á las 3 de la tarde, se decla-
ró un incendio en el ingenio Santa Ana, u-
bicado en Bolondrón, quemándose unas 25 
mil arrobas de caña parada. 
Este incendio se cree casual. 
INFANTICIDIO 
Con noticia el jefe de la Guardia Civil de 
cabezas, de que en la finca San Antonio, 
barrio de La Lima, de aquel término, se 
^ALERÍA. FOTOGRÁFICA.—A la ex-
posición de retratos de los Sres. O reí o 
y Oolomiuas, acuden todas las noches 
multitud de familias y no poco» jóvenes 
que ee extasian contemplando aquel 
conjunto maravilloso de sílfidos, hadas, 
náyades con cada palmito de superior 
calidad. 
L a sección de cuadl'ós al óleo acaba 
de ser enriquecida con uno hermosísi-
mo que representa á la graciosa niña 
María Hermida Rodríguez, hija del 
Doctor Hermida, Administrador de Ha-
cienda. L a figura es de tamaño natu-
ral y se halla bien colocada. E n el 
fondo se divisa, detrás de una matíipSV 
ra chisneeca, una cortln^de paluche, 
destacándole admirablemente el cuer-
po de !a rubia niña en posición tan 
sencilla como elegante. 
E l dibujo, el color y el parecido for-
man un conjunto armónico. Este tra-
bajo pone de relieve el exquisito gnsto 
con que loa Sres, Otero y Oolominas 
llevan á cabo obras de verdadero va-
lor artístico. No en balda e l ' CKtó&lo 
Militar" y otras sociedades ará'ogas 
acaban de distingaír á e s o s señores con 
nombramientos honoríficos. 
También en un ángalo del salón vi-
mos un hermoso cuadro qu^ contiene 
las f itografías d é l a s alumnas del " O 
legio de Isabel la Oiitólica,'' q'fté con 
tanto acierto dirige la Srita. Dolz, pre-
miadas en ios ú l t imos exámenes. 
No cerraremos estas líneas sin antes 
consignar que allí se exhibe asimis-
mo nn grupo lleno de poesía: en él apa 
rece el poeta Tejera aoosíndo en una 
hamaca con un libro fterrado en la iz 
quierda y en ia derecha un cigarrillo, 
mientías qne sentados en el suelo jue-
gan dos niños inteligeníeí1, hijos del au-
tor do Un Ramo de Violetas. E n últi-
mo término se distingae ^na negrita 
que trae una taza de aromático cafó á 
su amo Diego Vicente. Este cuadro v á 
á ser muy aplaudido cuando lo repro-
duzca E l Fígaro, á cuyo periódico se 
destina. 
LICEO DB REGLA.—Oon gusto he 
mos sabido que se prepara una fiesta 
literaria, astísliaa y cómica, á beneft-
oio del jóven periodista D. Safttól t í sa-
torres Perdomo, y 1% cUal debe verifl-
cfree ( a aquel instituto, hoy, jueves, 
en el órden siguiente. 
Primera parte: 1? Recitación de 
poesía por la Srita. Ramona Gil . 2? Spir-
ta Gentil de " L a Favorita" por Ramiro 
Mazorra, acompañado al piano por el 
Señor D. Ignacio Oervantee. 3? Dis-
curso, por el Sr. D . José Clemente Vi -
vaneo. 4? PwpourHt, por el distingui-
do pianista Sr. D . tgiiaoio Cervantes. 
5o E l chiBtoso monólogo titulado Perfe 
había cometido un infanticidio, se personó Í0 ^a„flüo3íe criginal de D. Eoeenio 
^ I f l W ^ S . 6 . 1 DIÍL3LA P a ^ Santa Cruz representado por en a utor. Eleuteria Colón asistida por la morena Pe 
trona Vega, había dado á. luz imaniña, á la 
cual dieron muerte las dos, enterrándola 
luego. 
El cadáver de la recien nacida ha sido 
exhumado, siendo presas la parda y more-
na expresadas, 
C f A i C r 1K 'ifc'TT.iXfi A i ii 
ENALBISÜ.—Ya sabemos Jas obras 
que figurarán en el programa combina 
do para eí viernes y que ae ofrece á be-
neficio del Sr. Lacarra: la zarzuela en 
un acto Nadar en Seoo (estreno); acto 
cegando de Jugar con Fuego y L a Ver-
bena de la Paloma. E n el segundo inter-
medio el beneficiado cantará "Las Ven-
tas de Cárdenas." Para que las familias 
de Mariana© puedan asistir al espec-
táculo, el administrador de aquel Pe 
rrocarril se ha comprometido a poner 
nn tren extraordinario, que saldrá de 
Concha á las 12 y | de la noche. 
Por Lacarra en un carro muy bonito 
—montarán ias muchachas del Pocito. 
Cuanto á la función de hoy, jueves, 
se compone de los juguetes líricos en 
un acto L a Verbena de la Paloma, Los 
Africanistas y Las Amapolas. 
¡Tan bien se porta el soldadito Pérez, 
que ha pensado la Empresa hacerlo alférez! 
LA CARIDAD DEL CERRO.—Una her-
mosa fiesta, como se esperaba, fué la 
que á sus socios ofreció en la noche del 
sábado iiltimo. L a Sección de Decla-
madón. hábitmínte dirigida, desempe-
ñ ó con mucho entusiasmo el divertido 
juguete cómico L a Dulce Al iavm, me-
reciendo los continuados apláneos qne 
se J'd prodigaron. 
E l programa musical, combinado por 
el Sr. Martín Solar, presidente de la 
Sección de Filarmanía y vocal de la Di-
rectiva de aquella Sociedadj satisfizo 
muy agradablemente á la escogida con 
cuirencia que asistió á ia fiesta. L a se-
Sora Caridad Her rera de Hernández 
alcanzó nna ovación justísima, por su 
hermosa voz, en las piezas qne cantó; 
su esposo el Beñor Sebastián Hernán-
dez, en la romanza de la primera parte, 
como en el dúo de la carta de Jugar 
con Fuego át \ segundo intermedio, es 
tuvo muy feliz, y el apreciable Martín 
Solar, arrebatando, como siempre, con 
su gracia especial en sus cantos france-
ses. L a Directiva, que inauguraba con 
esa fanción el año de su gobierno, ha-
brá quedado muy satisfecha del bri-
llante éxito obtenido y de haber com 
placido al gran número de socios que 
asistió. 
All í recogimos la noticia de que es tá 
ya acordado el programa para el Car-
naval; se darán los cuatro bailes de 
costumbre con la primera y bien nu-
trida orquesta de Claudio Martínez. 
Para uno de aquellos, que se pretende 
darle un carácter especial, se prepara 
una comparsa de lindísimas niñas qne, 
en trajes adecuados, bailarán un pas á 
quaire y alguna otra pieza extranjera, 
aun no baiiada en la Habana. 
AI despedirnos del local felicitando 
á algunos señores de la Directiva, se 
nos dijo, confidenciftlmento, que si co-
mo creían, se allanaban algnoos obs-
ta ÜUÍOS, antes de Carnaval habría otra 
fuociÓ!) dramática contando con algu 
ñas señc ritas que tomarán á su cargo 
loa "papeles de damas", como habían 
prometido. 
L o s CURDOS.—La Sociedad de tem 
planza de París, que aquí llamaríamos 
Liga contra los borrachos, se propone 
activar sn campaña durante este año. 
A propósito de esto, un periódico 
apunta datos terribles del progreso de 
la tajada en Francia. 
Se ha notado en estos últimos años 
que las mujeres han cobrado mucha 
afición á la absinta, y se ha observado 
que nunca han sido tan frecuentes los 
casos de locura alcohólica en París 
L a s secciones de alcoholizados en los 
asilos parisienses no han sido jamás tan 
grandes. 
Los casos de embriaguez entre niños 
menores de dieciseis años, en el campo 
han crecido también. 
Espanta leer el número de tabernas 
que hay en París. ,Treinta y dos mil, se 
g á n el último recuento. 
E n los departamentos suben á 425 
mil los establecimientos en que se rin-
de culto á Baco. 
Parece que eu Rusia viene obser-
vándose también aumento úe curdas-
Pero dónde se cogen en mayor nú-
mero es eu Londres. 
E a 1893 fueron detenidas en las ca-
lles de esa capital nada menos que 
ocho mi! mujeres borracha)?. Este vicio 
es, par.i h.iijra Küya, ÍMfinitamente me-
nor en ia populosa viUa que un día fué 
depravada Lutecia. 
E n Améri,;» (Estados Unidot) laem-
briagüpz en amóos sexos es verdadera-
maute un vicio casi nacional, que ha 
oblíga lo á la creación da asilos exolu-
sivamente destinados á refrescar Jas 
peanas de los norteamericanos. 
N.*da dice el periódico de España , 
pero auiique se cogen también y hay 
puntos fuertes, no llegamos al estado 
de nuestros vecinos. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. E n ia Casa de Benefioenoi», de 
m i ; 7 
 \ 
Segunda parte: Io Asaltos de esgri-
ma, poi los Sres.D. AgustÍQOervant 'S, 
DonOárlosMaciá y otros notables ama-
teurs. 2o Poesía original de "LaHija del 
Indio Bravo,5' leida por el Sr. D . Enri -
que Barbarrosa. 3? Discurso por el Se-
ñor Marrero. 4? Romanza de Wignon, 
por el Sr. D . Ramiro Mazorra. 5o Poe-
sía recitada por su autor Sr, I ) . Aure-
lio Ramos Merlo. 6? Discurso por el 
Señor D. Ernesto L . üsatorres . 7? L a 
graciola comedia, en un ücto, del Se 
ñor Rosales, que lleva por títuloiíoítoar 
Despierto, con el siguiente reparto: Cla-
ra, Srita. Cármen Ruiz; Jnana^ Srta A n 
gela Ruiz; Toribio Piloña, Sr. D . E u -
genio Santa CrU?; Fernando, Sr. Don 
Gonzalo de Cárdenas. 
Preoioe: Luneta y entrada 1$. E n -
trada general 60 centavos. 
Empezará á las 8: 
Nota: A la conclusión de la veladá 
habrá un vapor extraordinario para la 
Habana. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Ha tomado 
posesión la nueva Junta Directiva de 
la prestigiosa Sociedad de Asaltos. 
Figuran en ella personas tan cono 
cidas como los señores Pérez Leo, Pre 
sidente; Pichardo y Arredondo, Sacre 
tario, y Jorrin y Moliner, primer vocal 
y entusiasta simpatizador de la So-
ciedad. 
E l primer acuerdo de la nueva Junta 
fué la fiesta de mes, qne se llevará á 
cabo en la morada de los distingttidos 
esposos Maruri, Keptuno número 104. 
E ! día de la fiesta, consistente ésta en 
un magnífico baile, ya lo anunciaremos, 
podiendo sólo manifestar ahora que £e 
rá !o antes posible. 
E l primer ten del popular Valenzuela 
asistirá para hacer ias delicias de los 
socios, y el conocido refrigerador L a 
Flor Cubana servirá el bvffet. 
PRIMER AVISO.—El próximo domin-
go 3 del entrante febrero, ofrecerá otro 
baile de disfraces la entusiasta socie-
dad E l Pilar, tocando en él la famosa 
orquesta de Fél ix Cruz. Según los prepa 
rativos que para dicha fiesta está ha -
ciendo la Directiva, quedará espléndi-
da. Sabemos que varias señoritas han 
formado una comparsa, eligiendo unos 
trajes muy bonitos y ocurrentes para 
asistir á este baile, y basta por 
ahora. Otro día daremos más pormeno-
res sobre aquella comparsa. 
A PRECAVERSE.—Si todo lo que se 
refiere á nuestra salud es importantísi-
mo, la buena conservación de la boca 
lo es más aún; una dentadura que fun 
ciona normalmente es la base de una 
buena digestión, y como consecuencia, 
de una nutrición perfecta. 
Los que tengan la dentadura dete-
riorada, deban arreglársela; los qne ca-
rezcan de dientes y muelas, deben reem-
plazarlos por buenos postizos, y todo 
ello es muy fácil dirigiéndose al gabine-
te de operacionei* dentales del doctor 
Tabofidela, Obrapía 48, donde pueden 
obtenerse esos delicados trabajos por 
moderados estipendios, como lo requie 
re la especial situación económica ac-
tual. Aprovechen el consejo los lectores 
á quienes interese. 
EN TACÓN.—La Compañía Dramáti-
ca que ocupa eate coliseo representara 
hoy, jueves, iá obra ea cinco actos (no 
conocida en la Haban) E l Duelo, ori-' 
ginal de D. Pablo Ferrari y arreglada 
á la escena española en esta ciudad 
por loa señores Santiago Infante de 
Palacios y Luis Roncoroui. L a referida 
producción fué premiada en un Certa 
meu Draméti.'o de Roma. ¿Será ei ar-
gumento de la nueva obra idéntico al 
de Lances de Honor de Tamayo y Bans? 
L o veremos esta noche. 
PAYRET.—Según telegrama qne te 
nemos á la \ ista, el martes sadó de 
Poerto-Rico para esta ciudad, á bordo 
del vapor San Ignacio de Leyóla, la 
"Compañía Infantil" que dirige el pri 
mer actor y Director D. Joeó A. Jimé 
nez. 
Debutará, como saben nuestros lec-
tores, con la zarzuela E l Bey que Rabió, 
y el día en que han de verificarlo se a 
nuneiará oportunamente. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE S Í N 
VICENTE DE PAUL.—La señora doña 
Dolores Roldán de Domínguez nos 
manifiesta qne en los primeros días 
de este mes, ha recibido los artículos y 
efectos siguientes para el Colegio arri-
ba expresado: 
Del Dr. Johnson, farmacia Obispo, 
1 almanaque exfoliador. Do E l Siho 
ney, 1 id,, id. Del Ldo. D. José Sarrá, 
1 id., id. Del Dr. Marqués, 1 id., id. 
E l Sr. D. Clotilde Ruiz remitió 1 ca-
nasta grande de viandas, verduras. 
E l Sr. Pensado, Plaza Vieja, 2 arro-
bas de carne fresca. 
E l Sr. Dr. Gaspar Homs, 1 caja de 
pescado fresco, de 4 arrobas. 
E l Sr. D . Guillermo Erro , 2 lechó-
nos limpios, con sus menudos. 
E l Sr. D . Francisco González, 500 
plátanos verdes. 
Los Sres. Ortiz y C* " L a Viña", 1 
caja grande de higos, 6 cajas pequeñas 
de id., 2 latas de melocotones, 8 libras 
de nueces, 8 id. de avellanas, 1 garra-
fón de vino y 2 quesitos. 
Además de estos efectos ha recibido: 
Del Sr. D . Martín Gutiérrez, 96 li-
bras pescado fresco, para, la Sooie-
Del Sr. D. Celestino García, 1 quin-
tal de pescado fresco, para los enfer-
mos del Hospital Mercedes. 
L a Sra. de Domínguez nos dice que 
todo ha sido entregado A su dettino,y 
que démoslas gracias tt4s expresivas a 
lo» welüores donantes, como tenemos el 
gusto de hacerlo. 
A PEPE LACARRA.—Fragmento de 
unos versos dedicados al mencio 
nado barítono la noche de su be 
nefioio en Buenos Aires: 
Canta, no guardes las notes 
q ae Dios puso eu bu garganta, 
y cuando venga el cansancio 
y se unble la mirada 
y salten rotas las cnerdas 
con que alegre te acompañas, 
aun quedará manzanilla, 
aún espumará eu las cañas, 
brindando á la mente mundos 
y dando al pecho esperanza, 
y á ta corazón cantas-e^ 
y sones $ tu gÚiuarra. 
¡ Tenga manzanilla! ¡ Venga 
la botella sacrosanta 
que encierra el licor sagrado 
con que los dioses se embriagan!.. 
Cuatro rondas! A cantar, 
jcorapadre, que env.Oejfft en a^ras 
de esfra *,íerr5i, ^ ú e ine nuestra, 
ra canción volará á España 
y al oido de las hembras 
que diónos Dios por paisanas 
llegará, cual llega el polen 
desde una palma á otra palma. 
Ramón de Lartundo. 
EN BIEN DE LA HUMANIDAD.—Un 
médico está escribiendo una obra inte-
reseeautísima titulada Guía del TtYifa-
dero Enfermo^ 
Cqpiatótts ae ella las siguientes lí-
Sea^: 
lkLo8 deberes de todo verdadero en-
fermo son tres: 
Io—Llamar al médico. 
2?—Obedecerle en absoluto. 
3?—Pagarle puntualmente. 
Nota.—Esto último artículo debe ser 
cumplido, aun en el cafib de que, el, en-
fermo no piaedá [ j a l a r l e . . . . por haber-
sb íhnbrt'óv" 
S e c c l i8 \ M i n s u l 
A los fabricantes de ciprios, 
Habiend » tenido iíotléia de que se es 
tá eiMbiendo en cst i ciudKd una má-
quina para, hacer cigarros pegadoi?, de 
Ja cua' me asiaten fundados motivos pa 
i a ere r que es una imitación de la qu ^ 
nosotros tenemo* patentad*? poMéití'ós 
en conocimiento d6 l'ós señorea f bri-
oanfee-í de cigarros que estamos dia-
pue^tos á establecer la'S reclom icioues 
judiciales que correspondan para pro-
teger nuestros interósea contra to ios 
aquellos que uti'ieen dicha máquina, 
sea directa ó indirectamente.—Habana 
25 de Bm ro de 1895.—Por la "Bonsack 
Machine Company," por podei', J . 
Berndes & Oo*, . , ' 
itóS P 4a-28 4(i-2fe 
SOLEMNES CULTOS A Ntra S.a. de la Candf-la'ia en la IgleaiBi de F , Nirolái de Bari el sábado 
2'le Februro á las 8 fie la irañaus: pre' iía im elo-
< u".nie orador de la crdeu de Ntr*. Sra. del Carmen. 
I-vitan á la fte.ita el ' «ra Párr co y la Camarera 
A O. -̂31 
PAKROQUÍA D E MONSERRATE. E L viorne» primero á las 8̂  de 1» mañana, se dirá la misa del 
Si grado Corazíu de Jetth, con plática y comunión 
general por el Rdo. P. Roy. Se miplica la a&iatou-
cia de Ist hermanas y demás lióles —El párreco y la 
camaura. 1335 2d-Sl la 31 
Parroquia de Monserrate 
Congregación de San José.—El domingo 9 oo-
mieeía el ejercicio do- le» sistü domingo» >««m ffliM á 
jas 10 y el reá'j—La liermaua, Aaimción Mendive da 
Veyra. 1345 4 31 
COilIGADOS. 
9 á l 0 , l á 4 
G Í.70 
P é r d i d & s s e m i 
7 á 8 , 
« ' H m i , 106. 
8 «9 fe 
- o ce ^ 
S 2 f 55 S a l í 
8: 2 
•5: i<k M ! sr 
^ en oí in i Sñ 
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Habana y diciembre 31 de 1834. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador déla Faz, 
San Antonio de los Bafios. 
Muy Sres. nníistros: 
Hacemos constar, según los deseos ds Ws., (rae 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguol González y Niífiez, naestro legiti-
mo hermano carecemos de derechos de ninguna cla-
ao que terg-.vmos que ejorcitar sobre las •tiai-rasiflue 
forman el antiguo y demolido^genlo "Ifueva Em" 
presa", sitnadi?. en San Antonip de les Pvifios; pttfié 
Bt<g(].n es p,!hli':o y ñOtorio disha finca fué legítima-
mente rematada á consecnencia del juicio seguido 
por D. Benito G*rcía Alvarez y contümsdo por don 
Juan Ljrrdo contra I' . José Manuel Núñez y Vega 
y los torceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds. atontas y S, S. Q. tí. S. M. 




La lo í m ñ í m m 
Los mrjeroa vinos del mundo p&ra mera. 
Unicos receptores 
O R T I Z Y FORTÜN 
Almacenistas de viveras, Aguacate número 121, cas* 
esquina á Muralla. 
Teléfonn 3.i7. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Acordado poy l i J.uota Din;iítiva & jiropuesta de 
esta Secoloa, la ereao:Sn de tina Cíase le solfeo y 
l'iano para ncñoritaa, se simncia por ests medio la 
apertura do m^trífiu'a á dirh* ríase, la cual peima-
neceiá abierta hasta el 31 de* .iorri«nte. 
Las st neritas quee deseen mutricnlarse deben ser 
presentidas por sos rcípottivol f. m liare*, l'is cuales 
han de ser necesariaMente socios, acreditándolo con 
el oorrespondiante recibo. 
Las horas de inscripción serán de 7 á 10 de la no-
che en el despacho da la biblioteca. 
Lo que de orden del Sr. Probldeütó «6 aüfthftla pa -
ra conocimiento de los sefiorea asociaios. 
Habana. Enero 31 de 1895.—El Secretario, jf*te> 
Pardal. O 14S •-89 
E L L l C O E 
»? í 31 D i ENERO 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Pedro Nolasco, fundador, San Julio presbíte-
ro, san Geminiano, obispo, y san Cleodomiro, con-
fesor 
Absolución general en )» Merced. 
San Pedro Nolasco, confesor y fandador do la Or-
den de Nuestra Señora de las Mercedes, redentora de 
cautivos, en Barcelona de Espatia, esclarecido en 
virtudes y milagros, dió su alma al Señor el día 23 de 
diciembre. Fué canonizado este gfan santo por el 
Papa Urbano V I I I el año de 162S. 
FIESTAS EL. VÍEllNES 
Misas Solemnes ~ í í • latíí'ir^l i» Tmn. . i 
las ocho, v »n • o demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,--Di» 31—Corresponde vigilar á 
á la Reina de todos los Santos y Madre del Amor 
Hormoso en San Felipe Neri, 
D r . González 
ea el remedio Boborano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 





Las madres lo prefieren porqtie os eficaz 
y los niñoé lo. toman bien, porque tiene 
buen guato. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112, 
E . F . 
L.a s e ñ o r a 
DA JOSEFA L E R E T 
(VIUDA D E JURDAN.) 
HA FAIil .ECIDO 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro para 
hoy, juéves , á las 4 de Ja tarde, 
Ion que auscriben, bija, hijo politi 
oo, nieto, nieto político, sobrinos, 
deudos y amigos, ruegan á V . , se 
sirva concurrir á la casa mortuo-
ria, calle le Acosta n0 32, pitra 
acompañar el cadáver al Üemen-
terio de Oolón, donde se despide 
el duelo; favor que agradecerán. 
Habana, enero 31 de 1895. 
Rosario Jurdán de Arango, 
Francisco Arango y Molina, 
Fraricisco Arango y Jurdán. 
Justo Carrillo do Albornoz. 
Castro P, Leret. 
Rafael, Eugenia, J u t n , Carlos y Virgilio 
Leret. 
Dr Francisco Ferrández y Guerrero. 
Joté, Juan y Arturo Jurdán. 
José Antonio, Conrado y Juan Franoisno 
Valdés y Jurdán. 
Mariano Martí 
O—178 1-Sl 
enfermedad que padece el Tó por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuoriías, 
los vapores, los Vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodes menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERBO Y 
VINO. No hwy medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor nú rero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica d» "San José," Hadana 112. 
£. A S 
S E C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González, Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias do todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la venda ahora á 60 centavos 
plata <jl pomo. Botica de "San Joeó", Ha-
bana 112, 
M I I T O 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman ranchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Falgen-
cio? s i vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
CALLE DE L A HABANA N? 112 
C 20 1 E 
i c r e 
( V I U D A D E T O R A Y A . ) 
H A F A L L E C I D O A I T I E H 
DESPTJES DE HABER RECIBIDO LOS SiNTOS SACHAME íi TOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy, juevef», t ns hijos, hijos políticos, 
hermanos y demás familia suplican á laa personas de sn amistad que 
ruegnen á Dios por su alma y se sirvan acudir á la casa raortacria, cal-
zada de Jesús del Monte, 461, á las cuatro de la tarde, para acompasar 
el cadáver al Cementerio de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, 31 de enero de 1395. 
José J , Toraja. 
María Toraya de Pelayo, 
Juan B. Toraya. 
Gonzalo Toraya. 




Felipa de Pelayo, 
Francisco J , Varona y Q. del Valle, 
E P N o ee reparten esquelas. 
E L NON 
DE LA REAL C A S A . 
) Premiada con las más »)tas retíüra-pfltiSfrS, Palnii de honor, Grandes Di* 
v plomas y Hf-nciom s áe Honor y Me-
\ d a l í a 8 de oro y plata en cnantas JEx-
JpoáfÉiose» w « a uresentado. 
Recomendada efleazmeute eu el tratamieuto de las atonías gastro-intestluales coa blpoclorhidia. Estímala notabléi&5:tf« ht tan» 
cida díacstirá y es la mejor agrá* de mosa para los dispépticos y superior á la de Salut-Garnbr, Apolllnarlg, Vals y-otras. 
Éevts iá de CiéiiéhiS MÉdíüaÉi 
Depósito Central: R O M A G O ^ l Y C O M P . . í n p i s l d o f número 19. Habana. O 28 alt 1-E 
—m-rrTn :; 1 r n i i .- , i 1 ' ' . i—•—-rr~ ' • ..^Tl'^fa^gV^^^'Wtwtrfwri!i iî hii .1 • i i v i • " . ' i •>•' - " ' B 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Seott, que muchas personas 
lüéSf^nbííife á tan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque prefér iáá l ü o n í á 
tomar el aceite de h ígado de bacalao 
simple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de h ígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y quo tanto los niños 
GOtno los adultos toleran sin dificultad. 
U t i j a s é ia refíima 
• Ko jfarantjzamós pf.r verdiábro 
TE.de ia Cocap^ñía Vinípolá.del Norte do España el 
de aquellas botella» no alambradas y qu? nu lleven 
intactos el tapón y la c&panla con 1. marca déla 
Corapiúía, atí como el de las barricas y cuírtí rolas 
que no presenten en uno de sus fondón el escudo 
arriba ÜKtKarfo. ''ambién los garrafones han de lle-
var una etiqueta exhctameute igital á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C» C 118 alt 7-16 
P R E P A R A D O 
N A T t i R A L O E í .á HAWÜÍt& 
J#Q»JÍIÍ» m>)"7nRl SrtnjT* en M o êw-KK».? 
OJBACION R A P I D A I SEtrURA HÜ 
LA A N E M I A . 
Indispensable na la convalecencis de 
las fiebres paiddiess y fiebre tlf&Mea* 
» B V B H T A : 
Drogvieyía y FRarasaacia «Sol . 
.» U <• E 
P S E P A S A D O PO]S BX. 
íontieno 25 por 100 de BU peeo de ^ar 
¡ue de vaca digerida y asimilable u me 
diatamente. Preparado con vino supê  
rior importado directamente parsj, eetej 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye) m exc*-
¡lente vino de postre. 
"'ónico-reparador qne lleva al orga 
líumo los elñmotitos ntícesarlof psra re 
¡poner ene péfáidts*. 
Indispensable á fcódo« líW qño necíjsl 
;en nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vejs si 
juiera para poder apreciar «na especia 
les condicioueo. 
Ai por mayor: 
Orognería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
\ íáN TODAS LAS BOTICAS. 
C9 1-E 
F H Q F B S Í O 
DR. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
dtl A»ilo de Ensgenadot. Consultas los yMê cs de 11 á 
2, e¡i Neptuao6l Avisos diarios. Consintas conven-
ci-.nnles fuera de la e j)ital. < Ifi I B 
D R . M B D I A V I X . L A 
UiEliJAA'Ü-DEÍiTlSTA DE LA l iKAXCrlíU 
Conanltitóy operaciones de H á4. Dentaduras pos-
lisar por todon ¡oo íistemas conocidos ('/•ompo»'.*''!» 
9(5 ftitr». Ko! ? Rínnki1.* 1221 26-19 E 
DR, M A I t J B L D E L F Í N . 
Médico de niños. 
Consultas do onon A nna. Monto n. 18 (altoc). 
3 & M M W í m J M M í M 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operacionee esmjradas. DiontíS postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
08 KA PÍA N. 48. 
•780 :'6-18 E 
Aíecciontí^ de m v í a s a r i s a m s 
e x c l i i s i v a M e a i e . 
Se ha trasladado á Amurgtra 69, Consultas v ano 
r»oioi>«. .i« dono í 4 í>33 '8-22 E 
J O S E f l M L L O ! Ofil 
CIROJANO-DENTÍSTA. 
Su gabinete en sAhiiuno Kü, tntr» Virttjdee y Con-
cordia, con todos los Edolantoe profesionales y oon 
loo precios íiguientos: 
Por una extracdoii.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor...... l.ñO 4 dientes $7.50 
LdrapteEa de ta den- Hasta 6 id 10.00 
tadnra de )-60 & 3.50 8 id.. 12.50 
Empatadura 1.50 „ 14 i d . . . . . . . 15.00 
Orifica oión 2.50 
Se garantinan loe trabejo» por nn año. Todoi lot 
dl;i». fnolusivf» los de flests, de 8 á5 de la tarde. 
Las limpietae «c hace» «in asar ücidor, que tanto 
arnoen &'< esmalte del diente 
Lo* Ivitereaados deben ftjiir,e bien en -sste amincJo, 
no eoufundirlo oon otro 
O A 2R-2K 
Oftiiaoo 134, alt08,e8qi ain a á B r agones 
Espeoialitta en enfermedade» vBuéreo-sifiift.ioa» j 
afeccione» 'ic la piel. 
Consultas de dos á cuatro, 
T E L E F O N O N. 1,315. 
i* JUI 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
Consultas todos los días incluso los festivos de_112 á 3 
G ' E E I L I I J T 3 0 A . 
40 26-3 E 
D R . R O J A S 
DKNÍISTA Y MEDICO. 
Afecciones de l a boca y sus anexes, 
exclusivamente. 
VillegM n. I U . TtHfono 4»o, 
los Estados-Unidos 
como este 
Maravilloso espodficio para la curación radical del ASMA 6 AHOGO, cuyos accesos más /aortss essaa 
á los diez minutos de tomar las primeras dósis. Cura la bronquitis, la tisis incipionte, los catarros recien êa 
y orónioos, la grippo, suspensión menstrual, hinchazón de las piernas, males del estómago, de la sangre y 
eifllíticos, raquitismo de IOM niñjs, &o. , . n x. i -v Í A 
Ésis nortsijtoso especifico extiende su fama á todos lo» pueblos de la isla de Cuba, los üstaa 
y Europa; se usa por Ion ríiosy 'o» píbred, sabios y profanos, y nunoa remedio alguno se ha visto 
tan recomendado de enfermo a emernio. . i ., 
Ni arsénico, ni mercurio contiene, ni sniíancií alfrfna í<ae Ssusftr daño pueda. 
NOTA.—El Ldo D Feliciano Marrero, antiguo praparaMo'r Sü^t í sobefaao remedio, vuelve de nuevo 
á hacerce cargo de su preparación é inípecoión conveniente, á cuyo'eeí'or ûe îvo en Agnacat» 7, esquina a 
Tejadillo, se dirigirá, la corratpondencia. , , , , ¿ -í / . - - n.-» 
OTRA.—Será falso y por tanto se perseguirá ante los tribunales de ju»ticia iodo irasco quê  no neva 
una contrasefia sobre la tapa del mismo que dice: RENOVADOR D E A. QOMBZ E¡. I*. A.—El que ca-
rezca de esto requisito s ra ftlsilicado.—DEPOSITOS: Drogueríao "La Kenmóa" de D. Jos« Svm, L-* 
Cendal" de los «cño-eí Lobé v T..rra!bas; Johnsou, Obispo a.J: " E l Amparo," de Castells y O.; '-'J*-
li4n." de L-urazabal Hoos ; "La Reina," frente ál» Plaza del Vapor da esta ciulad y se expende en todas 
fmitom c 2035 RH 
mam 
E X I T O H W V Í i ú CO!f ífiJL ÜSO DEL 
T O l s T X O O ^ r s ^ i f l O S O - O ^ l ^ - ^ . 
Ftfrmula aprobada por la Eeal Academia de Medicina y Clrú'gís d* BlaTceí«na. 
CURACION DK LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cura laa afeociunot modulares, la impotencia, calambras, hormigueo, la paralíois, la tisis 6 ctS-
sunción los dolores de cabeza, el hiaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorons, el 
insomnio y lo» aispaspaos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza oreámea, cura la dispep-
sia atínita, la .̂ atnleuoia,.la,esterilidad y h relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta do 
bipofosfltos do cal, soS¿ y ^•.Icíns, !*c>»to,de juaganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería ¿0 JOBS ¡sárra y en ca^a del autor. Pelayo 6, BarceloBi. 
Pídase ea todas las botica*. 
C 2047 alt ^-tsiariJ*-1 1 
DE CAMPA T HNO. 
CA8A m PRESTAMOS. 
IMPOSTELA 112. PLAZA D E B E L E N . 
Lísflítíaros !a atención del público sobre infinidad de joyas 
de Ifrlllantsí y círsw piedras preciosas que se realizan á pre-
cios f ibulosamente báratoi por proceder de contratos vanci-
dos. ^ 
m NÜBVO, W k N U E V A . 
A los eleganlísimcs juegos de cuarto de nogal/ palisandro 
y fresno, so les ba rebajado un 25 por ciento de su valo?, atí 
como también á los juígos de sali estilo Lula X I V , Alfonso 
X I lí , Luis ^ V y Viena. 
Gran surtido ae planos de los más acreditados fabricantes 
como Pieyel, B nsselot Filis, ©areau y otros, al alcunoe de 
todos. . 
Aprovechen la oportunidad de proveerse ea esta casa de 
toda clase de muebles baratos, lámparas de criíCal, snadros, 
camas de lanza y un sin niimero de objetos de la maj or no-
vedad por poco dinero, en 
LA EQUITATIVA 
COMPOStELlN 112, ESQÜIN * A LUZ, 
Piaza de Belén. Teléf 676. 
C A . M P A . "2" E C H O . 
1210 alt *-29 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I 1 T A R I A S . 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosoa v distineuídos ffiddicoa de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamifnrfe lo^ATA&ROS D E LA VEJIGAZOS COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expnbnón y el Msaje á los ríñones do las aro-
nillas y do los cálculos. Cura la RETENCION DB ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
J W á y.su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiemal. 
f é n t i i pWílé» VrArifjofia, 8aa Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
giierífts de la íítía. 
- m m m m a m m m m 
12-5 E 
C C X T I - I S T A . 
O'BeiUy número 5fi Oo doa« do* 
».- E 
Dr. Car los E , T i ^ & ' f f ÚMitii. 
Bx-interno del 4'N. Y. Ophthamic & Aural Ineti-
tute." Especialista en las onfermedades de lo» ojos y 
de loa oidos. Conwcltaa de 12 á S. Ayuaoate 110. Te-
éfonoSafi. C19 1 E 
t St&Ssá SJf AS) ¿íitt' •íLuilil* 3 
EspfttílRlista de la Escuela Ae París . 
VÍAS ÜRIKARIAS,—SfriLÍB. 
i/onnultaa todo» lo» días, inoluno los fettlvo», de 
•.(son ácnatw.—CalU dol Prado nítmere 87. 
C SO 25-8 E 
F . N . JÜ8TÍMANÍ CHACON 
aíéili co - Ciriy an A - Dentista. 
Sn\v.d niimero 42, enquiña á 
MODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y E N -talla á 50 cts. vende moldea pica vuelos; adorna 
sombreros á 50 nts. hace trajes de seda á $3; oían $2; 
7 ¡i Sacdn excelentes trajes de novia, baile y teatro, 
sa dan leooioneé1 ds corte por el íistema métrico. A-
mistad n. 118, entre B&tc€ítfnrt y Dragones. 
1307 4-30 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B H A Q t T E R O S 
^ GÍ-IR A I - T 
$Q, O'BElLLY, 36. 
E N T R E CüfíA t AQUIAR, 




BK. E . CHOJiíAÍ. * 
Especialidad en el tratamiento da la sífilis, úlcera* 
y enfermedades veniéróa». Consultas de 11 á 2, Com-
postela 112. nltos Teléfono.ggl. C 33 -1 E 
Dr. José Pérez Rodrígaeá 
Cirujano-Dentista. 
Coiiiulcaa y operaciones de 8 á 4,—San Pedro 14 466 26-12 
l>r. José María de Janregniaar. 
MEDICO HtmíCOPATA. 
Cn.'aciíu radical doi hidrocele por un Mocedimisn-
:o eemillo sin extraeción dol líquido.—Especialidad 
w fiebres paltidî í>p (̂ arlo 31. To)efoíio80S. 
O l i -1 E 
R A F A E L CHAGUACEDA T ÍÍAVAKRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio d» Pensylvania é incorporado á la Uni-
veísidad do la Habana. Conaultas do 8 á 4. Prado n. 
79 A. 0 9048 Í8-1 E 
iBBOS E I 1 B E S 0 8 , 
LOS FOBOS; ESTUDIO HISTORICO Y DOC-trinal de Los Poros en Galicia y en Asturias $1. 
Leyes y Cédigos de Suiza, Holanda, Bélgica, Portu-
gal, Alemania, Francia y otros países; todos vigenUs 
en !d actualidad, nuevos y bien encuadernados en 
pasta española á $1 cada tomo, Gran realkacidn de 
libros de todas clases. 
OBISPO 86, L I B R E R I A , 
líota: Ebta cásñ compra loda clase de libros y bi-
bliotecaí. l'^l 4 30 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SE ofrece pira dar leocionos de instrucaióa en g<)n j -rai, inelé-, piano y bordados. Campanario n. 235 A. 
12'S 8-30 
UNA SEÑORITA DISCIPULA AVENTAJA-da del fcf .roado pintor Sr. Sanz, te ofrece á las familias y directores de colegios para dar lecciones 
de dibim y pintara, rana pan ario 233, A. 
"$266 4-30 
SE OFRECE 
para dar clase» de ing'és á domicilio una persona de 
reconocida competencia en ese idioma. Ii.formaa 
San Juan núm. 11, Guanabacoa y Mercaderes 19— 
Habana. 1302 6-flO 
ÜNA l'ROFBSORA INGLESA SUPERIOR que ení-ffia coi perfección idiomas, múaici, lo» 
ramos de instrucción en español, dibujo y bordndos 
desea colocarse con una familia ó d̂ r algunas loccio-
nes en la Hsbina en cambio de caea y comida ó cla-
BC.S á domicilio íi precios módicos. Dejar las señas en 
el Almacén de T. J , Curtis, Amistad 91, 
1149 4-27 
ACADEMIA DB INGLES PARA ENORAS y ciba leros. Por dicbi Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la Habana, pues cu ella solo 
se habla ÍDg;és. E l método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son los más módicos v seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n. t4, frente á la plaza del 
Cristo 1177 4-27 
Una señora íraírcega 
da por un centén dos lecciones de francés á domici-
lio y á 1» semana: informarán en la mueblería de 
Trooadero esquina á Industria. 
1067 4-25 
Una señora inglesa profesora 
con titilo de idi'mas, piano é ins'rnaoión general 
y con buenüs reff-Tenrias ee ofrece al público* va á 
domicilio. Prado 3.». 10:'6 4-25 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massfge. Prado número 83. 
939 26-23 
ACADEMIA MERCANTIL DE F . D E H E -rrera, perito mercantil y profesor de inglés con 
titulo académico fundada en 1813. Clasea de siete de 
la mañana ÍÍ dií-z de la noche. V i l l a s 8*. En lamis-
m»so vfindon sus obras de tcnt-duiía de libios y arit-
mética meroantiL 916 15"^ 
Clases ie jiaiio POF i a señorita 
Precio» módico-!. Refi rió 45. 
US 26-20 
María Proszjnska, Tinda de Mas. 
Profebora do canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, Jesús del 
Monte y en el Almacén do roújica de Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 814 16-18 
Colegio Hispano-Inglés 
y Kindergarten, Sistema Froebel, Directora, Hen-
rietta X Dorchester. Habana 93, 
252 2G-6E 
PETRONA DEL CORRAL 
Profesora de Francés.—Academia para Señoras y 
Señoritas. Prado 47, de 1 & 3 de la tarde. Lección 
alterna: $5-30 oro al mes. 460 15-11 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conserratorio. 
Da lecciones á domicilio y en su casa, de piano, 
solfeo j canto. 
C A M P A N A R I O I O S . 
También da lecolones de diíjujo y plfituraa tde to-
O B S E C i í J I 
Carlos Lecaille 
ruega á todos sus olientes, como tam-
bién á los qae lo hayan sido en cual-
quier tiempo, qno pasen por su casa, 
establecimiento de sastrería situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de nn sober-
bio brillante de seis kilates. E s t a rifa 
oorresponderÁ al sorteo extraordinario 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
ATÍSO a los propietarios. 
En la ca'zada de San Lázaro n. 283, se reciben ór-
denes para la nueva constracoióu de las letrinas sis-
tema Mouras á precies módicos. 1275 5-30 
Amargura número 37 
Se sirven cantinas á domicilio á la española y crio-
lla, con muy buena comida y precios módicos, entre 
Habana v Compo&tela, 1120 4-26 
INTERESANTE 
LOS SRES. M I A D O S 
ú 
I N D U S T R I A L E S E N G E N E R A L 
En virtud de la gran crisis porque atra-
viesan las fincaa arucareras, el que suscri-
be, Estóban D, Calnrs, ha mandado á cons-
truir un perforador automático para perfo-
rar cilindros de vapor, bombas do vacío y 
de agua, portátil, trabajando ópticamente 
oon avance continuo; pufide barrenar desde 
8 pulgadas hasta 7 piés de largo, y desde 6 
pulgadas hasta 3 pléo do diámetro, con la 
mayor perfección, como lo pueden informar 
en el central "Reforma," "San José," 
"Yahór." 6 "San Pablo" y "Zaza," y ani-
mado el que suscribe por el buen éxito ob-
tenido. 
Hoy cfrece otra de perfección para perfo-
rar verticaltnonte y á cualquier grado quo 
so deseo, y en cilindros oerradoo sin necesi-
dad de tener que moverlos de sus asientos, 
se hacen los pitones da todas clases y se 
garantizan todos los trabajos, loa que me 
honren coa sus ór Jones, puo ien dirigirse al 
que suscribo, ó á D. José Fi^aerola, Apar-
tado núenero 2;3.—Gaibarién. 
c l54 
ESTÉBAN D. CAINRS. 
8-24 E 
S E JDS3TA C K A N 
cantinas á domicilio por un peso diario se dan cua-
tro platos por la maSana y cuatro por la uní-, en 
la callo de los Sitiot n* 151. 1119 4 26 
Primorosos bordtidos en Chacón 22. 
Especialidad en cifras al pasado en pañuelos y ropa 
blanca, 92S 6-22 
PEINADORA 
María Josefa Hivera, recien llegada de la Penin-
sular, para f jvfrcer sn profesión, se pone á las orde-
ne:» do las af ñoraB que la soliciten en Amargura 96 
muebleiía. Tel. 763. Precio un centén mensual. 
843 15-20 
Paquita Ferrer, modista. 
Se cenfaccionan vestidos para novia y trajea de 
baile; se hacen latos en 2iberas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42, 770 26-18 E 
ni 14— 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
AGRADABLE 
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1 D I S T R I B U C I O N D E MAS D S 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
COMPAÑIA NACIOSAl DE LOTERIA DE SANTO * m W , 
CAPITAL $2.000,000. 
La Compelía de Lotería de Santo Domingo, no eff 
una institución d»l Estado, pero íi un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el preoioento 
de la República. E ' pri»11egio no vence hasta el 
uño 104), y mientras duro el tírmino. el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lo-terí». 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tanto» 
premiba ni un tanto por ciento tan alto d« ana en-
tradas, y le da tantas garantías financiera* al público 
para el pago de sns premios, ni da un premi» mayor 
como la nuestra. , ^ j 1 
Los lésíuaídos tomados para los üetalles ae ios 
Sorteos, ROÜ talo», <ae los intereses del público están 
completamente pítfteg idos. No puede la Compáíiía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premio* 
no esté depositado, aeí ea que c! da«5o de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos lo» billetea tienen el endo»© «i-
Yo, Áníocio Mera, Presidente de la CompaBía Ga-
rantizada de Saíiio Domingo, cuyo capital de «iaa mi-
llones de pesos, oortílSoo que hay un depósito « p e -
dal de $600,000 en oro americano para cubrir todo»-
los premios on cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos ebeka á los eiguiente» depositante» en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Bamo, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kan sos 
Oity Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacwtxal Jersey City N . J * 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Sanco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mas», 
Chcminal Banco Nacional St. Louis Mo, 
Banco del Comercio Chicago Illinois. l ü s . 
Banco del Comercio Omaha Neb-
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene les firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Eatado» Dnidos, 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alian, JAcertr-
elado en Dereeho, Ahogado, Notario Público* 
de la dudad de Santo Domingo, al día 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ct*. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de loe TriJunn-
lee de la Bepuhliea y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domiei-
io y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que segáB 
un acta de fecha 7 de ootabre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de eeta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, euya 
seta, debidamente registrada el día 13 do octubre de 
Í8Ü0 sn el KegUtro Civil O, folio 264, recto, número 
262, tongo en original á la vista y obra en mis Archi-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lottery Company" autorizada por conoeslÓB del Po-
der Ejecutivo de la Kepública de fecba 10 de sep-
tiembre de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha «ido constituida e» 
la focha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima b ĵo las leyea 
de' país. Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y aliento principal en esta ciudad «a una 
casa alta y baja que forma esquina entre las callee 
de "Las Mercedes" y "Duarte," donde hace su»»-
peraciones. 
Y para los fines que puedan convenir i la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y selior en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 d» 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario, 
Consulado de los Estados Unidos de Amériaa 
en Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legítima, 
asi como el sello de su Notaría. 
Como testigo doy fo j pongo el sello del consulado 
en eeta dudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Joan 
A. Kead.—C, U. S, Vice Cónsul Acting. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J , B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de sn carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E i ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
í o , Juan A. Read, Vice Conaul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mL 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, elpriwer martes, en la Kepública do Sanl» 
Domingo, como sigue: 
3 . 8 9 5 
FEBRERO 5. 
CON U N 
Premio l y o r fle $160,000 
ZJOS premios mayores de cada sor* 
te o se c o m u n i c a r á n por cable e l d í a 
do la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bi l letes , 
P L A N D E L A L O T E E L A . 
100,000 Mlietes. 
E n Enteros y Fracciones para saíisjacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E $160000 e $160000 
1 PREMIO D F $40000 es 40COO 
1 PREMIO D E 20000 es 20000 
1 PRBMIO D E 10000 es 10O00 
2 PREMIOS D E 5000 son 10006' 
5 PRKMIOS DE 2000 son 10̂ 00 
10 PREMIOS D E 1000 son 10000 
25 PREMIOS D E 600 son 15000 
50 PREMIOS D E 400 son 20000 
100 PREMIOS D E 300 son 3OO0O 
200 PREMIOS DK 120 son ?40OO 
3»0 PREMIOS D E 80 son 24000 
000 PREMIOS D E 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
K.0 PREMIOS D E $ 200 son . . . . . . $2000) 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 80O0 
100 PREMIOS D E 60 son 6000 
PREMIOS TEBMINALES 
999 PREMIOS D E $ 40 É>on $ 36960 
OSO PREMIOS D E 40 son 29660 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
999 PREMIOS D E 30 son 19080 
5693 " 574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda <jo-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $ 1 0 ; M e d i o s $ S ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de algmia lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente i nuestra o-
fioina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agenda de cobros. 
Estando los billetea repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es¡ imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú ordene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aeeptau pedidos por menos de $1. 
Lo» compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisione» tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premio» prometi-
dos. Así es. que los compradores para n propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bifle-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar lo» premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán moro 6 nnneda 
corriente de los Estados Uni^'-s kl Sorte 
América, á la presentación y mtrtga de oe 
billetes. 
Dirección: 
J - 3 3 . B : x i B o n . . 
C i n d a á á e D w i g ? » . 
C 4| irt I M i 
/ ^ E I A N D E R á ^ UNA SEÑORA G A L L E G A § 
V^de excelentes (realidades é inmejorable conducta, 
.lesea colocarae á leche entera la qne tteno mny bue-
na v abundante. Para más informes Ancha del Nor-
te 269. 1325 4-31 
S E S O L I C I T A 
S una criado de mano que sepa coser y una buena la-
\- Tandera con buenas referencias para el campo. Nep-
^ tuno 63. 1238 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de mediana edad recien llegado de la 
Península de portero con una familia decente: im-
pondrán calle da Santiago 7, teniendo quien respon-
da de su conducta. 1328 4-31 
TTN ASíTTlíJO B U E N COCINEKO, ASEADO 
\ J y trabi jador, desea colocarse en casa particular 
ó eetablecimianío. impondrán calle de Lamparilla 
-almaro 48, 1341 4_3i 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un cortó 
serricio, en San Nicolás 20 (altoe) esquina, entrada 
per Laeunas. 1315 •» 01 4-31 
DKSKA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -van^era y planchadora de Color en casa de bue-
na familia: sabfl cumplir oon su obligación y es exac-
ta en B\I trab îo: tieim personas que la garanticen. 
Xcf )TTnarán Moortiirate n. 71. 1320 4-31 
UN ASIATICO 
buen cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
bien sea en C3»a particular ó establecimiento; im-
pondrán San Miguel 69. 1323 4-Sl 
/ " C R I A N D E R A . — UNA SEÑORA G A L L E G A 
^'aclimatada en el país, de irreprensible conducta 
y con muy bu^oa lecho, desea colocarse á lecho ente-
ra en cass. de fimilia respetable. Para más porme-
Qoje: Ancha del Norte n. 376, bodega. 
1S24 e 4-31 
UN CABALLERO 
que desea aprender el español en poco tiempo, soli-
cita un profesor. Dirigirse E r. Apartado 724 . 
1332 6 4-81 
D ESEA COLOCARSE D E CRIADA DÉ MA-°no 6 maneiadora en casa particular, una penin-
íular; f abe su ol ligación: el que la solicite eu para-
dero es en !a calle de San Ignacio n. 134 en la es-
q lina de Merced: tiene personas quo respondan por 
su conducta. 13SI 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
"ÍIBR señora peninsular do cocinera que sabe cumplir 
-f on su oblieación, tieno quien responda por ella. In-
formarán Coicposteia 11S. 1337 4-31 
A GENCIA " E L NEGOCIO" AGUIAR 63. es-
jtXqaica á O'Reilly, teiéf no 476: Necesito H ma-
nf.iaúoras, 6 cocineras 1 camarera, 2 muchachas, 1 
Cwcjiero de pareja, 6 J trabajadores. Tongo 68 crian-
vlci-as blar,css y do color. 1313 4-31 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR con bue-
\ J na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: es recién llegada y tiene quien res-
p c J a por ella: informarán calle del Morro número 
11. fonda: en la misma se colocan dos manejadoras 
psainsularís. 13!1 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y tiene personas quo la garanti-
cen. Informarán Oficios número 15. 
1316 4 31 
Criada de mano. 
So solicita con referencias abonándole buen suel-
do en Maptique frente al número 48. 
1317 4-31 
Q E O F R E C E UN HOMBRE FORMAL COMO 
Opara criado de mano, portero, idem cafetero, sabe 
camplir con su obligación y tiene muy buei-as reco-
mendaciones. Calle de Empedrado número 3. 
1260 ' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
•sna jovsn paninsular con familia decente para criada 
<le mano ó manejaioia de niños: informarán San Pe-
dro número 14, altos. 1260 4-30 
S E D E S E A N 1 C O L O C A R 
dos jóvenes peEinsulares para el servicio de criadas 
de maco, ^oncoreia 181 informarán. 
1310 4-31) 
r \ E S E A COLOCARSE DN G E N E R A L COCI-
.U^ucro y repostero peninsular, toltero, para alma-
cén, como para cualquiera clase de cocina, lo mismo 
para esta que para cualquiera punto de la isla: tiene 
recomendacioiies de casas donde ha trabajado. De 
10 á 4 tarde. Teniente-Rey n. 10, bodega esquina á 
Cab». 1373 4-30 
D 3 o E A C O L O C A R S E 
una pentEsular de criada do mano ó manejadora; tie-
ne quien Tesponda. Informarán Gloria 18. altos. 
1288 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsn'ar; tiene quien responda de su 
buena conduota y sabe cumplir con su obligación; 
en la misma hay un moreno para ayudante ó frega-
dor, tiene pocas pretensiones. O ' R O Í I I T 90. 
1283 4-30 
T J N A C K I A U A DE C O L O R DE MUY BUE-
%_) nes antecedentes desea encontrar una casa de fa-
milia respetp.b'e para servir á la mano y coser ó ma-
nejar niños; pues entra en todo; no tiene inconvo-
nuinte en ir fuera de la ciudad: tiene las mejores re-
fírencias. Lamparilla 98. 1268 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para ssrAir á la mano. Cuba número 32. 
1250 4-30 
S E N E C E S I T A N 
cfloialas y aprendidas do modista Habana mím. 7 
1264 4-e.O 
T T N A SE:s ORA D E MORALIDAD SOLICITA 
fU nna niña de 11 á 13 años, blanca ó do color, cu-
jos familiares teugan á bien confiarlo su alimonta-
vrón, educación y vestuario, pues se lo tratará como 
á nna hija. Asi mismo tenemos un magnífico portero 
y una eecelenta criandera con referencias. Informa-
rá a Aguacate 58. Teléfono 5C-0. J . Martíofz v Tno 
1305 4 30 
Q E DEStfiA ACOM JDAR UNA BUENA cnada 
O d s mano, peninsular, sabe bien FU oM'gaoioa y 
cessr á máquina: tiene informes de la última casa 
doüds prestó sus servicios y peraonaa quo re-pondan 
per su conducta. Inf -rmaráa Villegas 103, acceFoiia. 
1573 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn Feáora peninsular para cocinera de corta familia: 
tiene quien responda do su conducta y respecto á 
acaldo, tegii- convenio. Informa á todas horas el en-
ca'-cado rie Agaüa 114. 1287 4-30 
T T N A JOVEN PENINSULAR D E UN MES 
K J no parida, do buena y abundante leche, desea 
acomodarse ds criandera á leche entera: tiene quien 
responda de en conducta. Vives 163, 
1285 4-30 
C R I A N D E R A . 
Desea coiocaT*e á media ¡eche, do dos meses do 
parida; tiene quien abono par su conducta. Com-
ooeteia 119. altes. 1263 4-39 
En Indcstrifi 28 
«e solicita una persona b anca ó de color que tenga 
quien responda por ella, que ayude á los quehaceres 
de una pana y acompañe a u-a"señora. 
1290 4-30 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA CASA 
KJde cort;i familia, una para la cocina y ayudar en 
lo que se ofrezca, y la otra para criada de msiio, que 
entienda algo de costura: ha de salir á la callo y dor-
mir en la casa. Maloja 20, entre Aguila y Argales, 
de la. 9 oe U mañana en adelante. 1274 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven para criada de mano ó manejadora: tiene 
Villegas n. 101, cuarto nú-
4-30 
quien rea;.ocda por ella, 
mero 13. 1279 
S E D E S E A C O L O C A R 
una etñüra peninsular de criandera, do dos meses de 
parida álech< entera: tiene quien responda por su 
conducta enTejadi lo 30, darán razón. 
12S9 • 4x30 
$ 1 , 5 0 0 
se desean imnorer en una buena hipoteca, 
cíímf To f>7. ' 1277 
L^altid 
4 30 
T \ í : S E A COLOCARSE UN J O V E N PENIN 
JL/sular de oflrio reirjero, ioteligento en el arte, 
bien c-nesca ú otra población del campa: también 
otro joven para dependiente de comercio ú otro tra-
bajo quo se presente; ambos tienen quien responda 
por ellce. Apodaca 8. informarán. 1300 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras de ni ños _ 
criadaa do mano; son recienllegadas y tienen quien 
responda por ellas: impondrán Apodaca 8, 
1299 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora en una casa decente para acompañar 
otra señera y arreglar habitaciones y coser algún 
cosa á mano ó en máquina. Impondrán O-Beilly 93 
Tiene personas que respondan por su conducta. 
1297 4-30 
g -^MAUERA Y COCINERA.—Se soücita en el 
V^hotel "Inglaterra" una camarera, con preferen 
eia una que posea los idiomas inglés ó francés. Tam 
bién una baena cocinera para casa particular, quien 
ayudará en los demás quehaceres: ambas dormirán en 
laa colocaciones. 1129 3a-26 3d-27 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E D. Fermín Peirega que hace 20 años vino á Cu 
ba—Vuelta-Abajo—de oficio carpintero, se presento 
en Obispo 54 para ua asunto quo lo interesa. 
1352 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color on casa particular para maneja-
dora ó criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tieno persona* que la recomienden; impon-
drán callo de Jesús María 114, á todas boros del dia. 
1236 4-29 
$35,000 oro 
so emplean en nna, dos, tres Ó cuatro casas con es-
tablecimiento ó en hipoteca on partidas ó una sola al 
8 por ciento. Razón Galiano 92, camisería. Sin co-
rredor, aunque no esté puesto anuncio de 7 álO. 
1231 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en general peninsolar, tiene quien ros-
pgnda por él. Informarán eu Reina 73. carnicería. 
1208 4-59 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, de 4 meses de parida de-
sea colocarse para criar á leche entera: teniendo per-
sonas quo informen de su buena conducta. Informa-
rán Lamparilla 98. 1228 4-29 
I¡EXCELENTE COCINERO D E COLOR, MUY liagil y cumplido en su obligac ón. desea una colo-
cación estable en casa de muralidad, sea de corta ó 
crecida familia. Presenta los mejores informes de 
la casa donde ha servido largo tiempo. Informan 
Aguila 101 altos. 1197 4-29 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para formar y cuidar un pequeño jardin 
debe tener persona quo informo do su conducta O-
brapía 57, altos. 1222 4-29 
UNA SEÑORA INGLESA D E S E A COLO-carso en casa do una familia respetable, para 
cuidar uno ó dos niños, es una persona de toda con-
fianza. También puede aeompañar á una señora so-
la y puedo dar buenos informes. Prado 33 
1206 4-Í9 
Un joven peninsular 
solicita colocación para criado de mano ó ayudante 
do cocina ó portero, lo mismo para la ciudad como 
para el campo: edad 20 años, recién llegado, tiene 
quion responda. Rayo P0, darán razón. 1188 4 29 
S E S O L I C I T A 
Una peninsular para criada de mano ha de fregar 
lea pises sin esa condición es inútil qua se presente. 
Sueldo 15$ plata y ropa limpia. O'Rcylly 6 altos. 
1218 _ _ ár29_ 
~ 8.000$ 
Se toman con hipoteca sobre cuatro casas do man-
posteria que valen 28,000$ Dragones 53 Tintorería, 
1216 4-29 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse; tiene 30 años de práctica de co-
cina, inteligente para compras como para cocinar 
bien nea ála española ó criolla, para establecimionto 
ó particulares: tiene personas oue respondan de su 
conducta. Informarán calle de Teniente Rey núme-
ro 97 entre Prado y Zulueta en la bodega: en la mis-
ma desea colocarse un cocinero blanco peninsular 
con buenas refarencias. 1191 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color de 2 meaos 11 disa de parida, 
con buena y abundante lecho para criar á media lo-
ehe: tiene personas que la garanticen: impondrán ca-
lle de Manrique n. 125. 1!99 4-29 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de una corta familia. 
Ha de dormir en el acomodo. Amargura 71. 
1237 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, casada, 
de dos meses de parida, para criar á media leche: es 
primeriza. Informarán Blanco 15. 1209 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E ME-diana edad para couer bien on máquina ó á ma-
no toda clase de costura 6 para acompañar una seño-
ra ó para ama de gobierno; dando las mejores reco-
mendaciones, ó para loa quebacerea de la casa en la 
Habaur. ó el campo: impondrán Empedrado 42 de 10 
á 5 de la tarde. 1̂ 35 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
de un mes de parida, con leche buena y abundante, 
so ofrece: informarán Baratillo 9, altos, 
1233 4-29 
U I E R E USTED CRIADOS D E CONFIAN-
za. pídalos á Aguiar 69, ecquina á Obispo, Tele-
foijí» í72 ó á las sucursales del Vedado. 7 eequina á A 
y Jesúi del Monte, Puente do Agua Dulce; tenemos 
cocineros, cocietjas, criados, criadas, niñeras j toda 
clase de firvientes do ambos sexos con referencias. 
1225 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una familia sola: informarán 
Mercaderes 39, altos. 1220 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un aprendiz de sastro adelantido para bajista psra 
seguir PI oficio para el campo ó para la Habana. V i -
llegas 48 informarán. 1227 4-29 
XTN M U C H A C H O 
de 12 á ln años para rsíablecimisnto, que sepa leer y 
escribir, O-Reill/ 63, eclchonería. 
1255 4-29 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
1^; locarse de criada de mano: recomendaciones las 
quo se pidan. Informarán Apodaca n, SI. 
1243 4-59 
T T N A BUENA COCINERA D E COLOR D E -
\ J sea colocarse en casa particular: es aseado y tie-
ne quicen responda por su conducta. Bernaza 63 im-
pondrán. 1198 4-20 
J T N A CRIANDERA PENINSULAR DE TRES 
v J meses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para criar A leche enrera; es 
cariñosa con los niños y tieno quien responda por ella: 
caH* da Cárdenas n_ 9. 1226 ÍJL9— 
rrÑXTovÉN PNINSULAH DESEA COLO-
U carse de manejadora ó criada do mano; también 
sabe cocinar á la española: tione poreonas que la ga-
ranticen. 6 informarán Gloria n. 125, á todas horas. 
1219 4-29 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS DE mano ó manejadoras coa buenas referencias y a-
costumbradas al trabajo y 'impiezas de casas decen-
tes, pueden dar informes de las casas donde han es-
tado. Infirmarán Genios esquina á Morro, can.ice-
ría. En la misma se desea colocar una criandeia á 
leche eoter de 3i meses do parida. 1256 4 29 
UN PENINSULAR D E 33 AÑOS SOLICITA para acompañar á una familia que en la próxima 
temporada marchen á la Península, es persona de 
confianza y tiene informes de U misma casa donde 
está sirviendo quo e» respetable: razón hotel Sarato-
ga ó Egido esquina á Merced, bodega, de 12 á 3. 
1138 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y ayude á les que-
haceres de la cas», pretiriéndola blanca y que sea 
peninsular. Informarán Linea 81. Vedado. 
1183 4-27 
Cerrajero mecánico 
cataláa, recién llegado y de 24 años de edad desea 
colocarae en la capital 6 en ingenio. Informarán Sta-
Clara n. 5. 1130 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza tíe un mes y medio do parida, coa buen 
y abundante leche y exceleritas recomedaciones. S 
coloca á leche entera. San Lázaro 378, café. 
1141 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
manos, tiene personas que garanticen su conducta-
Informaján Monto 78 platería L a Güira de Oro. 
1253 4-29 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
JLf color, sana y robusta, con buena y abundante 
.leche para criar á lecho entera, tiene tres meses de 
parida y personas que respondan por ella. Impon-
drán Salud 134. 1187 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país á 
media leche ó á leche entera, do tros meses de pari-
da; tiene quien responda por ella: impondrán Cárde-
nas n. 39. 1181 4-29 
T T N COCINERO SOLICITA COLOCACION 
\ J en eitsblocimionto par haber estado siempre co-
locado en dichas casas; además tiene personas esta-
blecidas en esta plaza que garantizan su esmerada 
conducta: infarmarán San Rafael E l Artesano, Sa-
lud, La Favorita, Siglo X I X , sedería. 
1190 4-29 
Q E N E C E S I T A UN SOCIO QUE TENGA 1500 
lépese 3 de capital para un buen negocio en Egido 
113 y en la misma se vendo una máquina Baxters de 
€ caballos. 1202 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven isleña para criada do mano ó manejadora; 
sabe cumpir con su obb'gación: tiene buenos infor-
mes. Bomaza 67 informarán. 1250 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, ha do ser de color 
y tener persona que responda de su conducta. Reina 
n. 88. 125S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, impondrán calle del Sol 103. 
1249 4-29 
A l 1 por ciento. 
Sin intervención do corredor se dan en hipoteca 
dos mil pesos. H^ina 13, Botica informarán. 
1247 6-29 
AVISO. UN JOVEN PENINSULAR R E C I E N llegado de su país desea colocarse de criado para 
cualquiera trabajo ó depend'ente para lo látame; no 
tiene Láconveniente en ir para el campo Inquisidor 
It carbonería informarán y responden do BU cniduc 
ta. 1144 4-S7 
A LOS SEÑORES FARMACEUTICOS, SOLI 
^A.C!ta colocación en ei campo un dependiente con 
veinte años de práctica, casado, sin hijos, prefiriendo 
un destino donde pueda toner á su señora: tiene to 
das las referencias que l? pidan. Informan Campa 
nario 112. 1147 4-27 
T N S T I T U T R I Z . UNA SEÑORITA FRANCESA 
Xdesoa una buena easa para educar niños; puedo 
dar buenas recomendaciones. Darán razón en La 
Primavera, Muralla 49 v en ol Vedado, Linea 91. 
1182 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero sin grandes pretensiones: tieno 
quien lo garantice. Cárdenas 67 informarán. 
1174 4-27 
S E S O L I C I T A 
na muchacho para el aseo de los baños. Monto n. 
Baños y barbería. 1150 4-27 
TáNGO PARA COLOCAR CRIADAS, COCI ñoras, crianderas y sirvientea y trabajadores de 
todas clases; compro y vendo casas, prendas y mué 
bles. Doy dinero con garantías, facilito coches de 
Injo y para mudadas y vendo alcohol de 40 grados á 
$1-50 garrafón. Reina 28. Telefono 1577. 
' 1169 4-27 
PRtí-NDICES PARA IMPRENTA. SE NE 
cesitan dos, prefiriéndolos si os posible que ten 
gan conocimientos en el arte; en la misma ao necesi-
ta una muchacha de 11 á 12 años, blanca ó de color 
para el manejo do un niño. O'Reilly 87 librería La 
Pnblioidad, 1172 4-27 
SE NECESITA 
una criada para corta familia, que sepa coser. Veda-
do, Paseo 21. 1156 4-27 
COCHERO. 
Un jovon desea colocarse: tiene buenas referen-
cias de donde ha estado: informarán Virtudes y Con-
sulado, bodega; el dueño. 1171 4-27 
Una general cocinera 
que desea colocarse en casa particular ó casa de 
huéspedes. Vivo en Bernaza. 68 
1159 4 -27 
SE TOMAN 
$3,000 oro en hipoteca sobre un solar. Dirigirse á 
B. Abadie, Hospital J . 1075 4-26 
OLIC1TA COLOCACION UNA MUJER pe-
ninsular para manejadora 6 criada de mano tiene 
personas quo respondan de su buena conducta: suel-
do 15 pesos plata y ropa limpia. Consulado 97. 
1081 4-26 
TENEDOR D E LIBROS POR PARTIDA DO-ble. Ofrece sus servicios á los que deseen utili-
zarlos. Habla inglés y conoce el Código en lo rela-
tivo á su profasión. Dirección Corrales 96J. do 10 
de la mañana á 3 do la tardo. 1112 4-26 
(CRIANDERA G A L L E G A ACLIMATADA EN ^ol país, desea colocarse á media leche ó loche en-
tera la que tiene buena y abundante, parida do tres 
meses: en la misma se coloca una niña de nueve a-
ños en casa do mucha moralidad: se responde é in-
forma de las dos en Apodaca n. 6 ó on Salud 185. 
1109 4-26 
O J O A L A N U N C I O 
se solicita un individuo, que sea hombre fserto y de 
trabajo, sepa leer y escribir, haya estado en fábrica 
do licores, sea entendido en la fabricación de ellos, 
y en los demás trabajos que so hacen en la fábrica, 
como es; buscar tapas en garrafonar lacrar etc. Que 
torga personas que acrediten BU conducta. Para 
rnaa pormenores, en el despacho de o; ta imprenta. 
1108 4 2S 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de carpintero quo aepa enregilla' 
pondrán calzada del Cerro n? 506 interior 
1101 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manejadora una muchacha pe-
ninsnar sabe cumplir cou su obligación tione perdo-
nas quo la recomienden. Lamparilla 22 darán ra-
zón. 1105 4-2*? 
V I A J A N T E . 
Una persona de reconocida competencia on el co-
mercio y con las mejores referencias, solicita repre-
sentación de casas respetables para viajar por la lula. 
Belascoaín 117, entre Reina y Salud, informarán. 
1065 4-26 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor para criada de mano en casa de corta, fami-
lia ó para manejadora; coa buena referencia y reco-
mendación si la desean: no hace mandados ni va 
fuera de la Habana Informarán Lampar.lis 48. 
1066 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, él de cocinero y 
ella de criada ó manejadora; entiende de cocina y de 
costura; lo mismo iuntos que separados. Informes 
Villegas 9, 1068 4-25 
$2,000 oro. 
Sin intervención do corredor so desea imponer on 
hipoteca, en una buena casa t[ue oité bien situada. 
Informes Mercaderes 23 á todas horas. 
1064 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de color y que sepa cose' 
margura49. 1082 4-25 
A-
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora que sean de color. 
San Lázaro 240. 1061 4-25 
300,000 pesos al 9 por ciento. 
Hasta en partidas de á 500 pesos se dan con hipo-
teca Dragones 78, Plaza del Vapor n. 40, baratillo 
El Clavel. 1052 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora ó criada de ma-
no, entiende de costura y tiene personas que respon-
dan por ella. Informarán Amargura 51, casa par-
ticular. 1057 4-25 
UNA LAVANDERA 
de color solicita ropa para ''avar en su casa sea de ca-
sa particular ó establecimiento. Impondrán Indio_16 
Amalia Rodríguez á todas horas 1044 4-25 
S E O F R E C E 
un hombro formal como para criado do mano ó cafe-
tero, idem para portero. Tiene muy buenos infor-
mes de su conducta. Calle de Empedrado n. 3. 
1038 4-25 
Ocho por ciento al año. 
$50,000 
Se dan con hipoteca. Amistad 142, barberí» de A-
gailera y Concordia S7. 1053 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media lecho xma señora joven de tres 
meses de parida. Informarán calle de San Antonio 
n. 93, Guanabíiooa. 1034 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora blanca en Drago-
nes número 42. darán razón. 1040 4-25 
VEDADO.—Se desea tomar en alquiler en el Ve-daio una casa do buenas comodidades y quo 
tenga aiemás de sala y comedor por lo meóos 5 bue-
nos cuartos, servicio de criados, baño y caballerizas. 
Dirigirse á apartado 722. 1042 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA fran-cesa, de mediana edad, aseada, en una casa par-
ticular ó de comereio: tiene personas respetables que 
la garanticen. Calle de Cuba esquina á Santa Clara, 
accesoria B, altos de IJ carpintería, informarán. 
1070 4-25 
UNA CRIANDERA SOLICITA COLOCARSE á loche entera, es joven, natural de una délas 
provincias de Galicia: para más informes dirigirse á 
la callo de la Estrella n. 171, esquina á Gervasio, 
donde resido en la actualidad y desempeña dicha 
plaza. 1060 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de cocinera. Tiene quien 
da por ella. Informarán Sol 2t, I<59 
pspon-
4-25 
j T i E S E A COLOCARSE UNA CrilADA D E 
S^mano, peninaular. ó de manejadora de niños, sa-
be cumplir con su obligación por estar acoBtuiuVirada 
á este servicio y tieno personas que rn̂ pondan por 
ella. Impondrán calle de San Rafael n. 72. ea la mis -
ma so coloca un cocinero ó cochero peninsular-. 
1046 4-'¿5 
E N H A B A N A 2 1 6 
so solicita una cocinera que tenga rs-ferenoiâ . 
1051 4-25 
DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ Y GOMEZ, i-atural de la provincia de la Coruña,, ile ea sa-
ber el p.'iradero de sn liermana D i Pranci?ca Rodri-
ga'z y Gómez, que llegó á esto el dia 3 de Mayo 
próximo pasado: la persona que sepa de ella puedo 
dirigirse á la calle de CarbaUo mímelo 1, erquina á 
Consejero Arango, en el Cerro donde vive la intere-
sada. 1003 4-24 
UNA SEÑORA AMERICANA CON BUENAS referencias desea colocación eu alguna casa do-
cente para compañera, manejadora ú otra ocupación 
análoga. Informan Sol 81, altos del café. 
C157 4-24 
T T N R X C E L E N T B COTINERO FRANCES de 
\ J 40 años de edad desea colocarse en una buena 
c?si particular ó do comercio: eneldo 30 posos oro 
tiene personas que lo garanticen: impondrán callo 
del Cristo n. 23. 1008 4-24 
Una joTen peninsnlar 
recién llegada desea colocarse como para coser y 
limpieza de habitaciones: tiene suficiente garantía: 
Morcado de Tacón altos de la botica '-La Central," 
darán razón. 1135 4-27 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
_ sular de criada de mono ó manejadora: es activa, 
inteligente y cariñosa cou los ciños, teniendo persó-
nas que respondan por ella. Darán razón en Merca-
deres 21,, cafó Centro Comercial, vidriera de tabacos. 
1091 4-26 
iTNA CRIANDERA FRANCESA CON B U E -
LJ na y abundante leche, desea colocarse para criar 
' leche entera, la que ha sido reconocida por médico 
como buena: tiene buenoí informes de su moralidad. 
Impondrán Aguiar esquina á Peña Pobre, carnicería. 
1C95 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
na j oven de manejadora ó criada do mano, no salo 
la calle. Aguila 114, altos, cuarto número 10 darán 
razón: 1084 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular desea encontrar una cria á 
media leche á domicilio: para más pormenores en 
San José 47. 1093 4-26 
" P l E S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -
JLf ninsulw aseada y de toda confianza en casa par-
ticular con buenas recomedaciones. Amistad 15; on 
la misma nna excelente criandera peninsular do 15 
días do parida para criar á lecho entera: tiene perso-
ms que respondan por ella. 1246 4-29 
881SA COL ¿"JB UV PENINSULAR do 
' ' • ' ó inteligente, no tie-
•• i--¡ • a; c.;¡;po. 'e ru-vord^mo, pe-
'e CÍJ:. - t i . ; . , T ^ I - I . T ó en ..-tía de cobrador 
r o ó ofr.i cesa aa£l g ; ti-no qoien \c íjaran-
:-^de3 23. Vo-lpp ¡¿{'•íBlMán á toda* horas. 
m 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 24 año» repostero, confitero y paste-
lero recién llegado do Cataluña con excelentes reco-
mendaciones. Santa Ciara 5 informarán. 
1126 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático joven, buen cocinero y repostero, es a-
seado y trabajador, bien sea en casa particular ó es-
tablecimiento, impondrán Economía n. 8 esquina á 
Ccrrales, bodega. 1029 4-24 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN PE-ainsular de criado do mano ó de camarero; sabe 
campUr con su obligación. Informarán H?bana 55 el 
portero. 1Ó28 4 24 
SOLICITA COLOCACION UN MOJKEN1TO para ayudante do cocina ó criado do mano para la 
Habana ó el campo. Plaza del Vapor, altos Loa Pe-
oes Vivos informarán estación de la red telefónica, 
del oent o do la plaza. 10?6 4-21 
ATÍSO importante. 
Se solicita un socio que teng;i, 400 á 500 pesos para 
poner en mayor escala un negocio de muebles da bas-
tante. R'villagigedo 118 informarán. 
1(15 4 24 
una cocinera y una criada do mano. Luz 45, platería 
1018 4-24 
Una excelente lavandera 
desea colocarse teniendo personas que abonen por su 
moralidad y conducta. Informarán Monseerato 109. 
S99 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado do mano con bue-
nas recomendaciones de las casas don-e ha servido: 
impondrán calle de la Amistad nlim. 126. 
1033 4-24 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora irglesa desea colocarse bien en esta 
ciudad ó en ol campo. Enseña idiomas, piano é ins-
trucción general en castellano, Tieno buenas refe-
rencias. Informarán Chacón 21. 1032 4-24 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular con abundante leche para criar 
á leche entera; es cariñosa con los niños: en la mis -
mase coloca una excelente cocinera peninsular quo 
cabe cumplir con su obligación y ambas tienen quien 
responda por ellas. Galiano n. 107, altos, habitación 
n. 31, informarán. 1097 4-24 
JN JOVEN ESTUDIANTE D E L A UNIVER-sidad desea una colocación para llevar los libros 
en alguna casa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkeepsai por espacio da 
tres años. Habla y escribe el inglés y francés ya ha 
estado colocado en casa do D. Juan Ceballos y Cp., 
en Nueva York y por seguir una carrera ho venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á 3 do la tarde. 639 15-16 
Ü NA CRIANDERA PENINSULAR R E C I E N llegada, con buena y abundante lecho desea co-
locarse para criar á lecha entera, teniendo personas 
que respondan por ella. Impondrán calle dol Prado 
núm. 25. 1005 4-28 
Dponinsular aclimatada en el país, parida de un 
moa y con su niño al lado, para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Cárdenas n. 
" altos, informarán. 1004 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera y repostera peninsular en casa 
particular tiene buenas referencias on Empedrado 56 
informarán 955 4-21 
EN L A CALZADA D E L A REINA N. E9, A L -tos, vive una modista que hace toda clase de ro-
pa pora señoras y niñas,*á precios sumamento módi-
cos, corta y entalla á precios corrientes. 
964 6-23 
¡ O J O ! 
So compran tanques que conieugan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte esquina á San Ni-
colás, ferretería, 1115 15-26 E 
D i ESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E criandera: sana y robusta para criar á lecho en-
tera la que tieno buena y abundante: llegada en el 
último correo: no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene quien responda por ella: Cárdenas n. 3 y Co-
mles4i. 1086 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-câ se eu casa particular para el servicio domés-
tico, l ia ser7Ído en Madrid en buenas easas y sabe 
h¡en el nervicio do mano. Garantizan tu conducta 
D Máximo Ortega, San Isidro §6. bodega- y en Tro-
A LOS PROPIETARIOS 
se desea comprar una casa moderna, por las callos 
de Acost», Jesús María y Merced entre Compostela 
y Cuba do cinco á sois mil pesos, sin corredores, 
de Acosta 427 á I I y de 5 en adelante. 1100 4-26 
PE R D I D A SE BUEGA A L COCHERO O A la persona que racojirt una maleta de uso, conte-
niendo ropas en un cocho do alquiler, carrei'a del 
paradero de "Jesús del Monte" á San Bligap.l 84, de 
5 á 7 de la tarde del 26 so siryan devolverla en la 
misma casa S»B Miguel 8Í ^ue se gratigeari. 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita blanca de agua que entiende por Linda, 
de Obrapía 115. So gratificará á la persona que la en-
tregue en la misma casa. 1814 4-31 
P E R R O D E CAZA EXTRAVIADO, 
entiende por Tan, color blanco orejas chocolate raza 
puente, se ha perdido en el trayecto de Cantarrauas á 
Marianao, el que lo entregue en la Plaza del Vapor 
62 café el Gallito, ó en la bodega do Cantarranas se-
rá gratificado- 1214 4-29 
EN L A C A L L E D E SAN IGNACIO, E N T R E la plazoleta do la iglesia do Paula y las cuadras 
de Paula, Merced y Jesús María, se extravió el dia 
22 de esto mes un perrito blanco, lanudo, mixto de 
sato y de agua, que entiende por "Boocaoio" La per-
sona que lo hubiese recogido ó supiese su paradero, 
puede hacer el f&vor do avisar en Damas 78, donde 
se le gratificará con cuatro pesos, después do agra-
decer el favor. ~ 1012 4-,54 
MMMBMXBBa 
LAS T E E S COBONAS 
Fonda y café, situado en Egido n. 16, de Fernández 
y Dopazo. 
Los dueños de este establecimiento que han abierto 
sus puertas al público ol día 16 del corriente, parti-
cipan á cuantos quieran favorecerle8,qno allí encuen-
tran además de un excelente cocinero, esmerado 
as=o y precios reducidísimos. 
Egido 16, TRES CORONAS,—Jueves y domingo 
hay Caracoles á la Andaluza, 989 8-23 
Cuba número 39. En esta hermosa casa se alqui-lan habitaciones frescas y ventiladas, suelos do 
mármol, inodoros á la americana, abundanoia de a-
gua; con muebles ó sin ellos á 10 60 y 12-75. 
1312 4 31 
SE A I Q Ü I L A 
la casa Cristo 35, on el número 32 de la misma calle 
informarán. 1347 4-Sl 
Prado niimero 89 
casa de familia ee alquilan habitaciones con vista á 
la calle, lujoaamanta amuebladas, con toda asisten-
cia á familias de moralidad. 1321 4-31 
Cristo número 33 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados entresue-
los, coa vista á la calle, todo el servicio necesario y 
entrada independiente: en los bajos darán razó a. 
1318 4-31 
Se arrienda 
parte de ferrónos en la finca Santa C ttalina con casa 
para industrias ó cal1ivo?; pues están sabré el Ve-
dado en punto sano y elevado. San Nicolás 122 es-
quina á D agones impondrán1 
13V9 4 81 
E1« la espaciosa casa Aguiar mímero 95 se a'quil»,n jberniosaB y ventiladas habitaciones con ó sin asis-
tencia á precios sumamente módioos: se dan y piden 
referencias en la misma. 1327 4-Sl 
Se alquila en casa do familia respetable, á señoras solas, dos magníficas habitaciones altas, nuevas y 
frescas, con balcón, azotea, excusado y agua. Alqui-
ler '7 pesos oro. Animas número 89. 
1331 10-31 
S E A L Q U I L A N 
en $26.50 oro. unos altos en Desamparados nára. 30. 
Impondrán Mercaderes 22. 1338 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos Consulado 68: tiene nueva habi-
taciones: lalquiler $fi3 60 oro. Informarán en la misma 
1?33 5-51 
S E A L Q U I L A 
una hermora habitación alta con su antesala en casa 
de una señora respelable qr.e vive con su hijo, á un 
caballuro decente, con ó sil muebles. San Isidro 
r.úm. 33. 1340 4-31 
Eu el Vedado por diez pesos en la calle 4 entro 13 y 15 se alquila una accesoria con cuatro ha-
bitaciones, agua, patio y traspatio. También se al-
quilan cuartos A cuatro, cinco y 6 pesos con salida 
independiente uno de otro. Línea 106, está la llave 
é informarán. 1312 4-31 
Sn seis centenes al mea so alquila eu easa de fami-lia respetable un cuarto alto, coa asistencia, ali-
mentación y muebles á una señora ó caballero de al-
guna, odad. Se exigen referencias. Animas número 
107 impondrán. 1309 4-3© 
So alquilan en casa de moralida 1 donde no hay ni-ños ni se admiten, unas habitaciones alta' y bajas 
con patio y agua, son muv frescas y espaciosas; en la 
misma se venden unas vidrieras y mostrador. Amis-
tad 118, se solicitan aprendizaa adelantadas que sean 
blancas. 1306 4 30 
Desde el 14 del próximo mes de Febrero se elqui-lan les bajos v entresuelos de la casa calie de 
Compostela, n. 6̂ , ocupada hasta esa f.'cha con el 
almacén de vinos de loa sqñores Diego Vega y Cp., 
pueden tratar sobro erto particular en Habana 110, 
de 8 á 5. 1.294 4-39 
En tres onzas y un doblón oro la casa San Miguel n, 32, á dos cuadras del Parque, con cuatro cuar-
tos bajos y deis hermosos altos, con servicio arriba; 
propia para cualquier clase de establecimiento. Está 
pintada de nuevo. Se exijen sólidas garantías La lia -
ve en la bodega esquina & Amistad y hablen direc-
tamento con U dueña. Industria 79. 
1295 4-30 
Juntos ó separados, dos amplios y frescos salones con balcón á la calle; propios para escritorios, bu-
fetes de abogado, consultas médicas, etc. Uno de ellos 
por su extensión se presta á muestrario de comercio. 
Compostela 109, esquina á Muralla, altos. 
1131 4a-26 4d-27 
S E A L Q U I L A 
una honr osa ea»a qirinta muy espaciosa y en buen 
punto calzada de la Infanta 47. próxima al Paseo de 
Carlos I I l . laforraaráa en Carlos I I I n. 2, café, 
129 i 8 30 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 340 con comodidades para una 
regular f.imilia, la llave en la bodega y BU dueño O-
bispo 104, titos. 1278 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en San Ignacio 50, ventiladas habitaciones con pisos 
de mármol, propias para escritorios ú hombres solos. 
1286 4-31 
S E A L Q U I L A 
para dos señoras solas ó para un matrimonio sin ni 
ñoj los bajos ó altos do la câ a Aguiar 28: son muy 
frescos y muy bonitos: precio de cuatro á cinco con 
tenes; en la misma informarán. 
1283 4-30 
S U S P I R O N . 7. 
Se alquila esta casita en catorce pesos oro, nada 
menos, y buen fiador. La llave en frente. E l due 
ño Jesús del Monte 314, mañanes y tardes. 
1280 4-30 
VEDADO.—Buena oportunidad. 
So alquila, en las mejores condiciones, la erpacio1 
sa y saludable casa Calle 2 esquina á 15. Informan 
en la misma casa y en Mercaderes n".' 19. 
1303 4 30 
Acabada de reedificar HO alquila la fresca y cómo da caea San Rafael 86 Tiene sala, zaguán, sale 
ta corrida, siete cuartcs, saleta de comer, baño, dos 
inodoros, agua y hermosa cocina. La llave ou el 
Impondrán San Nicolás 67. 1304 4-30 
Prado 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada para 
alojamiento do un hombro solo, de costumbres for-
males. Contiene agua corriente y luz eléctrica. 
5298 4-30 
O c alquila una hermosa habitación alta y con vista 
O á la calle, á matrimonio sin niños ó á caballeros 
. olo, con muebles ó sin ellos; en la misma so desea 
tomar una ó dos cantia»s para repartirlas á domic: 
lio; es casa particular. Informarán Aguacate 122. 
1296 4-30 
Se alquilan tres habitaciones con balcones á la ca-llo. En la misma so confeccionan vestidos por ol 
mejor sistema do corto quo se conoce y quo tan bue-
nos resultados está dando. Amistad 49, altos de la 
sembrerería. (No pregunten en los bajos). 
1292 4-30 
Q o alqu'lan habitaciones juntas ó separadas, con 
^Ofista á la calle y todo el servicio arriba, á hombres 
tolos ó matrimonio sin hyos; hay algunas alquiladas 
que si conviene se la ceden á unos precios módicos, 
toiúendo el paseo de San Lázaro para eatretenerse 
un rato el domingo. San Lázaro 175, altea informa-
rán: entrada independiente. 
1229 4-29 
Cuba mímero 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y nna her-
mosa sala con vista al mar: también hay un local 
propio psra depósito. Precios muy baratos. 
1194 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belaecoain, informarán en .'a bodega de 
enfrente 1196 4129 
la magDÍfioa casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to-
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Eey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con dos balcones y otra in-
terior con muebles y luz, con asistonoia o sin ella. 
Amargura 86. altos. 1240 4-29 
E N N E P T U N O 19 
ee codeu espaciosas y ventiladas habitaciones con 
vista á la calle, hay cómodas caballerizas y local am-
plio para coches: entrada á todas horas. 
12Í2 4-29 
SE ALQUILA 
En el mejor punto del barrio do Guadalupe una casa 
hermosísima compuesta do zaguán, tala, antesala, 
saleta, 6 cuartos bajos y seis altos, cuarto para cria-
dos, baño, cocina, caballerizas, inodoros en los bajos 
y en los altos, patio y traspatio. Las paredes están 
entapizadas, todos los suelos son de mármol ó mo-
sáico y todas las h«bitaclonss tienen agua y levama-
nos fijos. E l preoio es módico y para tratar de él y 
demás condiciones dirigirse al bufete del Dr. D. Ri-
cardo Dolz, Aguiar 93. L a Casa Blanca, do 2 á 5. 
1223 4-29 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos dos magníficos cuartos altos con bal-
cón á la callo en la hermosa y fresca casa Consulado 
n, 124, una cuadra do los teatros. 1201 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes se alquila la casa Concordia n? 123 
con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, traspatio y 
espaciosa cocina. La llave en «si 121 é impondrán 
en Lealtad n? 124 de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 
do la tarde. 1213 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con agua cocina y cloaca á un ma-
trimonio sin hijos ó á señoras solas. Tienen gran 
azotea. Galiano 106. 1205 4-29 
Vedado.—Se alquila una hermosa casa do cons-trucción moderna con cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una corta familia. Tie-
ne extensa v muy fresca galería y hermoso jardín. 
En lan»lleÍ2 niimero 1f> informar4n. 1185 15-29 
"Owq118 Oeumi.1 • lo alquia por siete centenes un 
J l departan;en'o ¡ a cñá.tro balconea á la calle, cla-
ro y fresco á veiamad, 1 lite de me iquitos, inmejora-
ble como íterei» J ad'mHrx^on; <:n él alquiler se 
comprenden ios servicios d" criado, gas y portería. 
A propósito parabomfefo sdo* yiríudes 2 A>„al*rs' 
1189 8-29 
OREILLY 56. 
So alquilan les bajos propios para establecimiento. 
1192 4-29 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa do alto y bajo Bayona n. 4, a-
cabada de pintar y reparar. Informes en la bodega 
donde está la llave. 1195 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla núm. 59: en 
el tren de lavado, enfrente, está la llave é impon-
drán. 1207 4-29 
No os ca«a de vecindad. Con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó señoras solas de 
toda decencia y moralidad, en Merced 59 so alquilan 
dos habitaciones entresuelos, no son á la calle ni se 
admiten animales, tinas con plantas ni so abre la 
puerta después do las diez: garantía dos meses en do-
pósito, prefiriendo un ñador. 1175 4-27 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, Obrapía 51 entre Habana y 
Compostela, altas y con todo servicio arriba, á per-
sonas de moralidad: entrada á todas horas, 
1145 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con vista á la ca-
lle propio para escritorio ó bufete. Impondrán Aguiar 
n. 17, altos. 1146 4-27 
V E D A D O 
En ol chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, recomendándolas por lo céntri-
co y amono dol sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 • 26 27E 
Cuba número 86 
Se alquilan habitaciones altas oon balcón á la ca-
lle, amuebladas á personas de moralidad. 
1163 4-27 
ChacOn número 39 
Casa de corta familia, so alquila una habitación 
baja, propia para matrimonio ó persona sola; cruzan 
por esta calle todas lis lineas del Urbano y hay telé-
fono: en la misma se solicitan aprendizan de modista 
1158 4 27 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa de Prado 66, de alto y bajo; casa 
nueva con baño, inodoro y todas las comodidades. La 
llave en el 61 y para informes O'Reilly 23. 
1132 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones; una con dos balcones á la 
callo. Monte n, 5 por Zulueta, entresuelos, 
1143 4-27 
los bajos de Chacón n. 7: en los alto» informarán. 
1173 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
altas á hombres solos, con ó sin muebles, con servi-
cio de criado, gimnasio, baños gratis: entrad» á tndas 
horas. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
1164 4-27 
Se alquila la hermosa caea Sa ud 50, con todas las como lidsdes para una familia de gusto, tiene za-
guán, sala, ante sala, comedor, 6 cuartos bajos 3 en-
tresuelos dos altos al fondo, cuarto de baño con du-
cha é inodoros, etc. Su último precio 7 onza!. Infor-
marán en la misma casa á todas horas. 1148 4-27 
En el barrio del Angel 
so alquilan los magníficos altos de Peña Pobre n. 25. 
1161 4-27 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Consulado 38, com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, cooina inodo-
ro. En los bajos informarán. 1151 4 27 
A. los especuladores. 
Se arriendan ó venden dos solares, uno en el ba-
rrio de Atarés y otio en el de San Nicolás Príncipe 
Alfonso 1K, botica, de 12 á 3. No se admito segun-
da persona. 1165 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 4 onzas la gran casa Egido 75, con sala, 9 cuartos, 
gran cooina, Lvsdoro y patio; propia para mucha 
f.milia, almacén ó fonda. La llave al lado. Trata-
rán Galiano 24 y Obispo 27. Ilf3 4-27 
SE ALQUILAN 
dos bonitas y frescas habitaciones altas á matrimonio 
sin niños ó á persona sola, en casa do corta familia. 
Paula n. 36, 1128 4 27 
Con toda ssistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila una habitación 
coa balcón á la callo. Se ex'gen referencias. Lampa-
rilla n. 74, frente á la plaza del Cristo. 1133 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio n, 52, con sala comedor cuatro 
cuartos, gran patio, 3 lia "es de agua, cocina, gran 
salón para lavar y azotea. Su dueño Factoría nú-
mero I I . 1131 4-27 
San Ignacio 96, entro Santa Clara y Luz so alquila una casa de tres pieos, propia para almacéa ó nu-
merosa familia: pueden alqnilarso los altos ó los ba-
jos solok: llaves é info-mes al lado, 
1122 4-23 
Vedado.—En la ca'le 13 entre 2 y 4, se alquila la bonita casa compuesta do sala, comedor, tres ha-
bitaciones, portal, jardín, patio, traspatio, agua y de-
más comoilidades. In'ormarán calléis r úmero 19, 
entre 2 y Paseo ó üeptmo 88. 1116 4-26 
Osa mny céntrica 
Habitaciones cómodas, frescas, altas y bajas inde-
pendientes, mucho RSOO y buena mesa; preci 8 mó-
dicos. Industria 132, entre San Rafael y Sin José 
.1072 4 26 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Mural'a número 37 A. es-
qu na á Aguiar. Informarán en Aguiar número 99. 
'08n 8-26 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97 imooiulrán 
K88 8 26 
O J O . 
Se alquila para cualquier industria con fue,rza de 
vapor ó sin e la, ó para café, fonda, bodega y billar 
por tenor butante capacidad para todo, un praa sa-
lón de e?qains, con 30 vara? de largo por 20 de ancho 
y con 9 paértaa por San R ifacl y 1 por S n Francis-
co, tieuii agna. ino ioro y 2 divisione» para almacéa. 
Al lado en la fábrica dü muebles, por San Francisco, 
Informarán. 1073 8-26 
Muralla esq. á Compostela. 
Para escritorio ó muestrario ó cosa análcg*, so al-
quila una hermosa sala con una ó dos habitaciones 
contigua?. Entrad i independiente. Altos do La 
Perla. 1091 4-26 
Vedado.—Se alquilan tres casas en precio cada una de 2̂  onzas oro. Tienen sala, comedor, 4 cur-
tos, otro de criados, cocira, buena agua, gas y opción 
para 6ablar crátis pnr teléforo. Su posición sobre la 
loma las hace tanísimas y están á media cuadra de 
la línea y rte los carritos. Quinta Lourdes, frente al 
juego de pelota. 1123 4-26 
Una he:mosa y clara habitación de esquina con piso de mosaico y ventanas á dos cal es á la bri-
sa con toda asistencia si lo desean en cafa decente: 
además otra amueblada si la dfean y demás servi 
ció. Industria 62 esquina á Trocadero, pregunten 
por T, M. de R. en los bajos. 1127 4-26 
OJO.—SE ARRIENDA EN MUY BUJfiNA proporción el Molino Peñón núm. 1, propio para 
toda clase de industrias ̂  hasta para una gran va-
quería. Informarán Reina casi esquina á Angeles, 
La Parra y en San José n- 80. 1098 4-26 
AMISTAD 91. 
So alquilan los bajos do esta casa propios para de-
pósito ó aima'én ó bien para establecimiento: infor-
marán en los altos. 1114 5-2S 
S E A L Q U I L A 
en Concordia 66 —En casa de familia de moralidad 
una hermosa habitación alta á caballeros solos ó ma-
trimonios sin hijos. 1097 4-26 
Consulado 69, altos. 
So alquilan habitaciones elegantes frescas y muy 
aseadas: precios módicos y se habla inglés y francés, 
1 07 4-26 
Ea Guanabacoa ee alquva la casa Cerería 26, con sala de dos ventanas, zagnán, comedor con per-
sianas, 5 cuartos, saleta de comer, patio y traspatio 
etc. próxima al ferrocarril do la Empresa Vieja en 
módico alquiler. I l l l 4-26 
Se alquila la casa calle de Santos Suarez nV 29 en Jesús del Monte, compuesta de salí comedor y 
tres cuart s. cocina y t'̂ ne agua de Vento y gran 
patio, la llave esta en la bodega de la calzada de Je-
sús dei Monto esquina á Santos Suarez y su dueño so 
puede ver Principe Alfonso n? 503 cerca de la esqui-
na de Tejas de las tres en adelante á todas horas. 
1117 4-26 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitación baja con piso de mármol fren-
te do la calle quo sean personas decentes, ¿guiar 
120 entro Muralla y Teniente Rey, 
1118 4-26 
A M A R G - U H A 6 9 
se alquilan en esta casa de familia respetable dos 
habitaciones altas y una baja con ó sin muebles á 
personas de moralidad y sin niños, Precios módiecs. 
1106 4-26 
EN DOCE CENTENES SE ALQUILAN LOS hermosos bajos de la casa Santa Clara n. 2, com-
puestos do sala, saleta, comedor, cinco hermosas ha-
bitaciones, patio, traspatio, agua, etc. etc. A fami-
lias únicamente. Informes en el n. 7 ó en los altos. 
1096 18-25 7d-26 
Oompoatela número 150.—En esta casa acabada do construir se alquilan habitaciones altas con bal-
cón á la calle y bajas, pisos do mármol y mosálco, 
con muebles ó sin ellos y comida ó sin comida, sin 
niños; baños grátis; desde $6 á 15.90 y 21 20 oro. 
1069 4-25 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE ALQUILA la casa de alto y bajo Sol 108, propia para dos fa-
milias, casa de hnéspodes ó establecimiento los ba-
jos. Se dá en módico precio. Informarán en Amar-
f ira 10 de 12 á 5 de la tarde ó en Rolna 128 esquina Belasooain. 1058 4-25 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación á hombre solo con asistencia 
ó sin ella en la calle dol Principe Alfonso n. 5, en-
tresuelo con vista á la calle: darán razón en la misma 
1048 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 94, pintada al óleo, con sala, co-
medor, 4 cuartos bajos y tres altos, zaguán, buenos 
pieos, hermoso baño, inodoros á la americana: la lla-
ve enfrente, panadotía. Informarán en Prado 96. 
1054 4-25 
En una caea do oorta familia so alquilan tres cuar-tos juntos ó separados á personas decentes tie-
nen agua y buon patio. Calle de los Sitios n? 151. 
1118 4-26 
VEDADO.—EN PRECIO MODICO SE A L -quila on la calle 10, entre las 11 y 13, la pinto-
resca casa de portal, sala,[cotuedor, cuatro cuartos, 
jardín, llaves de agua, luz eléctrica j demás comodi-
dades: en la misma calis n. 9, bodega, está la llave é 
informarán. 1045 4-25 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa do moralidad y con referencias, so alqui-
lan dos cou ó sin asistencia. Prado 33. 
1036 4_';5 
Se alquilan en Sol número 4 habitaciones altas con vista á la calle, piso de má'nol, corridas y separa-
das, módico alquiler: en ol entresuelo informarán de 
su precio. 998 4-24 
Cuarteles número 44 
Se alquila un cuarto amueblado ó sin amueblar, 
prefiriéndose sea lo primero á señora ó caballero quo 
traigan buenas referencias. 1021 4-24 
Maloja 17 
entro Angeles y Aguila. Sa a'quila un hermoso sa-
lón bajo á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
1001 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teníante Rey núm. f. 
If37 8-21 
S A N R A F A S L 1 6 8 . 
Se alquila esta casa, se compone de sala, comedor, 
tres cuartos, lavadero, 2 ventanas á la callo, agua y 
demás comodidades. Informarán O'Reilly n. 9J. 
993 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones corridas bajas ó tres altas, por no 
necesitarse, en el precio que ofrez"an, sl'ndo perso-
nas de toda moralidad. Damas 30. 1030 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones para escritorio de abogado. 
Compostela 19, Impondrán. 1027 4 2t 
S E A R R I E N D A 
en la calzada ¡de Güines á tres leguas de la Habana, 
una finca de tres caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Para más 
pormenores on Amargura n. 47, altos, 
1024 15-24 E 
Obispo 90, altos. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos á $12,75 
y $10.60, con alumbrado y llavin: es casa de morali-
dad. 966 10-23E 
Teniente Rey 55. 
Para familia.—Esta hermosa casa, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, patio, eocina y agua, se alqaila en cuatro onzas 
y media aro, con fiador principal pagador ó dos me-
ses eu fondo. Informa D. Juan Grau, Habana n, 
85, ontresuelo.i. á todas horas. 987 8-23 
Se cede ei derecho a un local ea buen punto propio para establecimiento, en Galiano entre las de 
Neptuno y San José: es reducido su alquiler: infor-
marán Galiano y San Miguel, peletería, 
910 8-22 
ALTOS PARA ESCRITORIO. 
Los excelenZes de la calle de la Amargura, esqui-
na á Mercaderes, almacén de papelería "La Cruz 
Verde," se alquilan en parte. Informarán en el 
mismo almacén. 904 8 22 
Se alpla la casa C i a ¡Hiero 5 
813 
En la misma ir formarán. 
12-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta, calzada de la Infanta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
número 2, cafó, darán razón. 781 8-18 
En la callo de Inquisidor número 35 se alquilan ha-bitacionss altas y bajas, eala, entresuelos y locales 
on los bajos propios para almacenes. 
557 15-13 
Neptuno esquina á Lealtad 128. 
Un magnífico local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo, Gavaldá, de 12 á 3. 
73) 15-17E 
ís iMeflrasyesíaMecíiÉitos 
ATENCION. SE VENDE UNA PONDA, BO-dega y billar por tener que ausentarse eu dueño 
á la Península por estar enformo: está muy acredi-
tada y se da en proporción. Informarán Paseo de 
Tacón n. 30 á todas horas. 13S0 8-31 
•DEAblZí iClON. V E N K U CASAS R E G A L A -
Xiidas, varias fincas, un potrero dividido en cuar-
tones quo mantienen 1' 0 vacas do leche, con buenas 
aguadas en $6000; tres casitas á 10(10; 2 bodegas á 
mil y varias casas, ingenios, potreros y toda clase de 
establecimientos. R. Gallego. Telefono 486. 
134* 4-31 
EN CINCO MIL PESOS ORO L I B R E S PARA el vendedor, se venden trescientos metros do te-
rreno con tres cuartos de madera en la calle de la 
Marina, y la ossa Ancha del Norte n* 211. Informa-
rán Ancha del Norte 287 de 8 de la mañana á 2 de la 
tardía 1326 4-31 
SE TRASPASA UN HERMOSO L O C A L MUY espacioso y propio para cualquiera clase do esta-
blecimiento con un gran armatoste y buenos enseres, 
en una do las mejores calles de esta capital. Infor-
marán San Rafael v Amistad, Sombrerería el Nuevo 
Louvre. 1319 8-31 
BODEGA. SE VENDE UNA MUY BARATA y de poco dinero no paga alquiler y un café casi 
regalado, ambos en buenos puntos sin competencia. 
Informes calzada del Monte n. 21; en la misma se 
veiide una fonda quo hace de $?00ü para arriba men-
sual. 1293 4-33 
S E V E N D E 
en quinientos pesos y á tres leguas de e«ta capital 
una bodega por tener que auseutirse su dueño para 
la Península. Infirmarán San Ignacio y Jesú-i María 
bodega, de 10 de la mañana i 4 de la tirde 
T308 4-30 
SE VENuEN DOS CA-^AS, UNA EN LA CA-Uo de Alambique núinerq 17 y otra en la calle de 
la Esperanza áúmero 52, terreóos propios, arrimo 
pago, se dan muy burítas é informarán Belascoain 
número 85; talübaitjria á todas horas. 
_J1281 4-30 
VENDO EN E L TERMINO MUNICIPAL D E la Habana casas de todos precios con estableci-
miento ó sin él por la calle y barrio quo pidan, de 
$1,500 á 60,000, y tomo y facilito en hipoteca do las 
mismas en partidas a1 8, **. 10 y 12 interés. Razón, 
Galiano enere San José y San Rafael, sastreiíi, de 7 
á 10 mañana, sin corredor. 1230 4-S9 
171 n ol Carmelo, calle S? asquina á 8 se vende una Ijfíbrica fie una ca-a medio hecha y con material 
suiioient» para ponerla á recibir madera, se da por 
la mitad de su valor: mformaiftn á todas ho.ns calle 
do Egido n. 9 bodeya. 1239 4-29 
S E V E N D E 
en la calzada de Jesús del Monte una casa de made-
ra n, 95: informarán Animas 26. 
1234 4-29 
C A S A S . 
Se venden, San Ignacio en $18,000; San Miguel en 
17,000; Paula eu 6.000; San Isidro en 5,0ü0, San Ni-
colás en 4,000. O'Reilly 13 úe 11 á 4, informa con de-
tades Victorino G. García. 1245 4-29 
EN $16 500 SE VENDE UNA GKAN CASA calle de 8. Miguel próx ma á Galiano, oon todas 
las comodidades para larga familia, agua redimida y 
lien de todo gravamen. Informa Esteban E, García 
Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A, única persona autori-
zada. 1181 4 27 
E N 4 , 0 0 0 P E S O S 
se vendo una esquina en San Miguel cerca de Galia-
no, sin gravamen. Informa Eatéban E . García, L a -
gunas 68, ó Mercaderes 4 A, única persona autori-
zada. 1180 4 27 
S E V E N D E 
una botica en dos mil pesos oro á tasación con 20 por 
100 descuento ó solo sus anaqueles, utensilios y en-
vasería. Informarán Belascoain 63, peletería, 
1139 4-27 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de tres cuartos, sala, 
comedor y cocina; dos llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó familia. Baratillo 3, altos. 
906 4-24 
VEDADO. 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el comfort necesario para una 
fcitnilia acomodada y' de.gasto:, las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán dol precio T COBdiciones Ancha 
deJN9rí9 229, 1010 # Í H 4 
Casa de venta 
Por erreglsr un negocio se vende una hermosa ca-
sa en el barrio de Sun Isi irp capaz para numerosa 
familia ó establecimiento, gana 4 onzas y se da en 
$7500. Galiano 24 tratarán. 1152 4-27 
s E V E N D E E N 3000 PESOS ORO L I B R E S pa-ra el vendedor, la casa de alto y bajo situada en 
Zaragoza n. 35, en el Cerro: produce una crecida 
rauta. Informarán Jesús del Monte 146. 
1080 _4-26 
OJO.—SE -VTENDE ÜNA CARBONERIA que hace un buen diario porque se quiere marchar su 
dueño á España: informarán Cuarteles 18. 
1071 4-26 
B A R B E R I A 
se vendo un oleganto salón recien abierto y entapi-
zado, ron muebles á la moderna en muy buen punto, 
alquiler módico, por no poderlo asistir su dueño so 
dá por la mitad do su valor. Informes de 10 á 11 
y de 5 á 7 tarde. Merced y Compostela ferretería. 
1103 4-26 
EN 4000 PESOS UNA CASA NUEVA CON dos ventanas, sala, comedor, saleta, í y 2 altos, pró-
xima á Salud; otra 2300 agua y cloaca; una más chi-
ca con eala, comedor y 3 cuartos en 1300; una esqui-
na con establecimiento gana 2 onzas y puede ganar 
3 onzas en 3000. Informes San Lázaro 121. 
1056 4-25 
E V E N D E EN 9C0 PESOS L A CASA C A L L E 
de Fundición núm. 17. con 14 varas de fondo, l i-
bre de todo gravámen. La llave en la bodega esqui-
na á Picota. Informa el dueño en Maloja 135, de 5 
á 8 do la noche 1047 4-25 
S E V E N D E 
ain intervención de corredor la casa n. 10 de la calle 
de Tejadillo entre Aguiar y Cuba, de mampostería y 
azotea, zaguán y dos ventanas, todos sus techos de 
cedro: de su precio impondrá Da Sabina Suser calle 
de 1» Merced n. 91. 1055 4-25 
OJO A L NEGOCIO —En el punto más céntrico y comercial de Jesús del Monte, Toyo, se ven-
den 4 hermosas casas con 67 varas de frente y 4855 
de superficie, con establecimiento y buen alquiler. 
Informes eu la calzada 369, de 6 á 8 de la noche. 
1017 4-24 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, so 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
Íunto comercial de esta caoital: paga poco alquiler, mpondrán peletería " E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria. 456 26-11 E 
BOTICA. 
Se vende muy barata y no muy lejos de esta capi-
tal, leformarán Salud y Lealtad. Farmacia del Dr. 
Aragón, 1079 4-26 
DE ÁMALES, 
S E V E N D E 
on caballo criollo, color moro concha de más de siete 
cuartas de alzada, maestro de tiro solo y en pareja, 
completamente sano y de 6 años de edad. Calzada del 
Monte 314, fábrica de Crusellas de 11 en adelante. 
C176 8 31 
P U C K . 
Se renden 4 cachorros "Puck" raza pura de 27 
días de nacidos. San Juan de Dios n. 8, bajos, de 8 
á 2 de la tarde. 1339 1-31 
SE V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E siete cuartas de alzada propio paramenta y maes-
tro de tiro, buena presencia: se puede ver é informa-
rán en la misma San Rafael y San Francisco, fábrica 
de muebles. 1248 4-29 
S E V E N D E 
una msgnífioa pareja americana. Informarán en 
Concordia 46. 1212 8-29 
CHITA. 
Se vende una isleña próxima á parir; dá dos jarroe 
de leohe. En San Miguel 69, infonawáa. „„ 
Llegó la hora de realizar todas las existencias pa-
jariles que encierra la m-jor pajarería y más antigua 
de la Habana por cuyo motivo verá el ilustrado pú-
blico de esta ciudad que cuando se quiere vender no 
so repara el costo de la meroBnci* y para prueba 
basta, ver los precios siguientes: 1500 canarios desde 
$2 uno hasta 2 centenes, 300 canarias desde 12 rea-
les hasta 1 centén, periquitos de Australia á $3 par, 
gilgueros cantadores $2 uno, id. criadores con cana-
ria á 1 centén uno, chichinlacales á $2 par y otra in-
finidad de pojaros como son sinsontes cantadores, 
clarines de la Seiba, mariposas azulejos, canónigos, 
pardillos, verdones, loros habladores, cardenal de A-
frica, cardenalítos, car-lenales do Méjico, gallinas 
Brahamas, id. conchinchinas, id. de las Indias inglo-
sae, no conocidas en este pais, húngaros blancos, id. 
grises, degollados, 60 huebos propios para echarlos, 
son de gallinas que pesan 14 y 15 libras y de gallos de 
16 á 17 libras, así es que se desea tirar la casa por la 
ventana. O-Reílly n. 66 esquina á Aguacate. 
1254 8 5_29 
SE YENDE 
un caballo moro de más de siete cuartas de alzada, 
maestro de tiro, en Cienfuegos 9, á todas horas. 
1136 4-27 
S E V E N D E 
ó cambia por uu caballo viejo una yegua de raza in-
glesa, de cinco años de edad y maestra de tiro. Amis-
tad 154. 1125 4-26 
PALOMAS y PAJAROS.—Se realiza una colec-ción de mensajeras belgas y francesas; en cana-
rios, los hay belgas y criollos; una pajarera chinesca 
con dos paros do húngaros de mucho lujo á precio 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hnos. Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 do la mañana. 
1023 15-24 
PARA PERSONAS D E GUSTO.—SE V E N D E una jaca baya de más de 6J cuartas de alzada 
buena caminadora de marcha y gualtrapoo sana y sin 
resabios, con su montura y arreos cosa de gusto. Se 
puele ver en la calle de Cienfuegos n. 9 y para in-
formes Mersaderes n. 3 á todas horas. 
825 s 19 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O A-merieano, aclimatada, muy nuevo y sin resabios, 
sano, de muy buena pre.iencia y propio para tiro de 
uu bonito carruaje. Puede ver»e á todas horas en el 
Vedado calle E n. 10 é informarán en la m'sma ó en 
San Ignacio 50. 729 15-! 7E 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana 88. 477 15-11 
S E V E N D E 
un burro garañón, do 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-9 E 
EN GANGA,—POR NO N E C E S I T A R L O SE vende un tílburimuy ligero y en magnífico estado: 
se puede ver á todas horas en la calzada de Luyanó 
número 46 También se vende una limonera de uso. 
1336 4-31 
S E V E N D E 
muy barato un cabriolé volanta todo nuevo con es-
tribos vaivén, dos faetones remontados y un faetón 
nuevo francés. Se pueden ver á todas horas. San 
Miguel 184. 1276 5-30 
S E V E N D E 
muy barato un faetón de dos asientos y una guagua 
de cinco por cada lado; también se venden caballos 
de tiro. Consulado 124. 1300 4-29 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado y proporción, herrage 
francés, con dos caballos y su limonera: impondrán 
calle de las Hornos n. 12, entre Príncipe y Vapor. 
1232 4-29 
DOS TILBÜRIS, UNO E S BOGUI D U Q U E -»a marca Courtillier, un faetón de la misma mar-
ca, una duquesa más grande, bonita y muy fuerte, 
sirve para la ciudad y para el campo, dos miloros, 
dos cabrioléis ó docal muy bonitos y fuertes, dos l i-
moneras nuevas, un cupé, nna jardinera forma du-
quosita muy ligera y fuerte: todo barato: Campana-
rio 72. 1162 4-27 
T I L B U R I T . 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo dora-
do, maestro do coche con sus arreos. Puede verse é 
impondrán en San Ignacio 92. 1167 4-27 
S E V E N D E 
un milord de poco uso en proporción: dos troncos de 
arreos uno francés y otro americano y una limonera 
francesa, una mo'htnra criolla: en Habana 123 darán 
razón. 1157 4-27 
S E V E N D E 
un tílburi do lo más faerte en su clase, no ha rodado 
dos meses, pintado de nuevo y una elegante limonera 
francesa casi nueva. Prado número 23. 
1124 6-26 
O J O . 
Se vende una duquesa y un milord coa cinco caba-
llos y tres tílburis: se pueden v«-r de seis ó ocho de la 
mañana en Campanario 231. 1110 4-26 
SE V E N D E UN HERMOSO QUITRIN O V O -lanta propio para el campo con sus estribos de va 
y venado ruedas altas, espacioso y ligero; además un 
milord nuevo, acabado de construir, muy ligero de 
última moda todo se da en proporción: impondrán 
San José n, 66. 1025 4-24 
S E V E N D E 
una volanta, un cabriolet do sopanda», un tüburi, 
un faetón, nna carretela y un carro. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruaies, 
994 4-24 
S E V E N D E 
un bonito faetón y una duqfiesa do uso en buen es-
tado. 
Salud 10, darán razón. 900 6-22 
E fflOEBLES 
UN JUEGO L U I S X V LISO $38; UNO 45; uno $50; un espejo 8; uno 12; uno 15; varios más de 
20 á '¿0; un hueco mamparas 10; ua aparador espejo 
15; una bañadora 6; una mesa de comer 12; un apa-
rador estante antiguo 15 90; 2 carpetas á 8 y 12; dos 
camas cameras é. 22 son gruesas; un juego perillas 
120; uno idem 130; uno negro 60; m ŝas de gabinete 
á conten; tocadores á $10; lavabos á 15; sillones fijos 
de Viena á 5 el par; balances á 8; sillas respaldo re-
gilla á 20 docena; un peinador 25; sillas de coche; si-
llas de mesa, silloncitos, toalleros, relojes, cuadros y 
otros muebles. Compostela 124 entre Jesús María y 
Merced. 1343 4-31 
ün piano Pleyel 
de medio uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte número 308. 
C 177 8-31 
SE DAN M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y SI quieren con derecho á la propiedad. Se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien y al que 
lo desee se lo reservan uno ó más meses para que por 
el mismo valor los vuelva á comprar. Villegas 99 
entre Teniente Rey y Muralla, E l Compás, muebla-
ría de C. Betanoourt. 1318 4-31 
S E V E N D E N 
en Villegas n. 193 tres armatostes con sus vidrieras 
correderas, con sus mostradores y varios escaparates 
y un escritorio propio para un establecimiento. 
1281 4-30 
AVISO —SE V E N D E UN J U E G O D E SALA Luis XV, dos escaparates, una mesa corredera 5 
tablas, una cama camera, ua aparador y varios mue-
bles más; en los altos de la lamparería calle de la 
Habana 69. 1244 6-29 
S E V E N D E N 
Im vidrieras y armatoste del Bazar Universal, se 
dan baratas por tener que desalojar el local. Infor-
marán en el mismo. 1217 4-29 
E s t e l a & E e r n a r e g g y . 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los PRIMEROS PREMIOS en Viena y 
Paria, baratisimes al contado v á pagarlos con $17 
cada mes, Galiano 106 1203 4-29 
U n piano f r a n c é s 
de sonor*s voces de poco uso elegante y faerte, se dá 
barato. Lealtad 97 A. casi esquina á Neptuno. 
1204 4-29 
Xia E s t r e l l a de Oro, 
de Pardo y Fernández 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapíá, 
Vendemos juegos de sala, comedor y de cuarto, 
las sillas á peso; los escaparates á 10; lavabos á 5: 
peinadores á 30; mesas escritorios á 15; camas á 10; 
relojes y prendas de brillantes á precios de ganga. 
1168 4-27 
REALIZACiON DECISIVA. 
Galiano 67 á ver si hav alguno de mis colfjitS qn» 
en este cuso me ponera el cascabel al gato. Joegot 
de sala D9 1 Luis X I V $140, Alfonso X I I I á $110. 
nuevoi con perilla: un jiego A* cuarto bueno baratí-
simo. Juegos asados Luis X V á como quiera: surti-
do de escaparates nuevos y uiadoe: mesas correder» 
nuevas de meple y fresno $12: mesas Esisa Ana á6 
7 y 8 $: lavabos depósito de 30 á 53: psinadore» id. 
v queda aún surtido de todo lo que se desee ewojer. 
Pronto el vuelto que se va el tren y se admiten 
posiciones al local. 1211 4-29 
A LOS Q U E T I E N E N L I B R O S . - 8 E VENDEN á precios do realización unas elegantes bibliote-
cas, propias para hacer un regalo y para «ondidr 
donde se desee. Hay de cedro y color de nogal. Tam-
bién se hallan do venta persianas-mamparas, ropero» 
para hombre y bancos con pié» de hierro. Rol 60. 
1074 6-31 
SE A T . Q x r r r . A a r 
muebles con derecho á la propiedad. Príncipe Al-
fonso n. 2 G. 1083 4-26 
S E V E N D E N CAMAS 
de lanza jurg» completo ce sala Luis X V doble 
óbalo, bastidor de fresno de Sra, aparador con espe-
jos, me»a de correderas y stfi de la misma madera, 
piano Pleyel, elegante esc . párate y ttícador fiteno 
no se venden á especuladores Tejadillo 35, 
1104 4-26 
P L E Y E L N . 6-
Se vende un hermoso piano nuevo. Monte 85, Me-
gido y Merás. 1C90 l a - ^ 14d-26 K 
A T E N C I O N " . 
E n Luyanó 27, A. se venden dos armatostes vi-
drieras propios para cualquier establecimiento. Se 
pueden ver á todas horas. 1C41 8 25 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍfO SE VKN-den un magnífico piano de Bliithner, cuarto de 
cola; un milord francús con caballo y limonera, u 
juego de sala, espejo y otros muebles de Cssa, Diri-
girse á la calle de Tacón n. 1. Comandancia de In-
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
L A P E R L A . 
Se venden juegos de sala Luis X I V , Alfjnto XII I 
y Luis X V , espejos, lámparas de cristal, juegos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos, peinsdo-
res, escaparates de espejos y corrientes, silias T co-
lumpios de todas clases, hay 3 docenas sillas Vien» 
para fonda ó café, prendas y ropas todo muv barata 
Animas 84. 816 ^20 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por aufentam 
sus dueños. E n el .Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 824 9-19 
De Boisselot Fils de Marsella y en muy poco «se 
se vendo barato. Bernaza número 16. 
1019 4-24 
MUEBLES BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $30 i 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, cajas 
de hierro, tinajones, sillería de todas clases 6 infini-
dad de muebles que sería interminable el mencionar. 
Visiten L a Miscelánea, calle de San Rafael 115, es-
quina á Gervasio, al lado del café y ee convencerán 
de la baratura. 711 15-17 
M U E B L E R I A 
IEÜXJ Z E U E T S - A - ^ r O . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general mueble* 
de todas clases á preci-s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarnizan y enreiri-
Uan y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
De wmWm F D é l a s . 
VACAS D E ORDENO. H A B I E N D O S E CON-cluido de hacer las cuadras del establo de vacas 
de la calle de San Rafael esquina á Lealtad, se ha 
aumentado con doble número de vacas; por lo cutí 
no fe repetirán más las palabras de no h^y, «e ha a-
caba<io; horas de ordeño de 7 á 10 v de 12 á 3. 
1165 8-27 
J E R E Z Z l i L B i L X T ^ L 
101 Neptnno 101. Teléf. 1.529. 
Suenrsal de la casa Diego Vega y C' 
dedicada EXCLUSIVAMENTE á la 
venta al detalle y á particnlares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los paises productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. JPidan nota de precios. 
C 2038 26-30 D 
DeDroperíaFPeiíoiería, 
PILDORAS Y LICOR DE LOURDES 
D E L 
DR. MORALES. 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, ne 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen 
por mucho tiempo; previenen y curan las eufermeda-
des del hígado. 
E l L I C O R es una maravilla como purgante y de-
purante; rara es la enfermedad que no se cura con sn 
empleo, y su benéfico efecto sa nota desdólas prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó irasco: Farma-
cia de Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las 
principales de la Isla. 
C 45 alt 5-3 
DE M A O Ü I N M . 
S E V E N D E 
un donkey del número 3, en buen estado. Zanja 11. 
1346 4 31 
A L O S HACENDADOS. Se veade un juego de carros con sus carrileras, tranvías, plataforma y 
elevadores para depositar hasta 500 bocoyes de masa 
cocida. Informes Refinería de Azúcar de J . R. Mi-
chelena y < omp. Infanta número 49, Habana. 
1154 &-27 
SE V E N D E N ÜNA MAQUINA CON SC CAL-dera de sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuerza 
y una caldera del mismo sistema de 15 caballos, am-
bas en buen estado se dan muy baratas. Pueden ver-
se en Jesús del Monte 146 y 148. Fábrica de choco-
lates L a Tropical. 1078 4-26 
¡OJO CAMISEROS! 
se vende una una máquina "WUcox" de medio uso 
para hacer juegos. Mercado de Colón n? 6 (por Ani-
mas) baratillo "Los Indios" informarán. 
1102 5-26 
TentiMores StnrteYaiit para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para aeúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romana* 
Fairbanks para ferrocarril, carretas. Se; 
calderas rnultitubulares y toda ciase de 
implementos de agricultara. Tienen 
constantemente en exif tencia y ss ven-
den por Basterrechea y Garar. Lamparilla núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
MISCELÁNEA. 
Yayas para emliarqne, 
atravesaños, maderes de dimensiones, postes y esti-
cas, se venden en Obranía 25, bajos. 
1176 4-27 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La Pancreatlna.admi lida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se coaoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxllllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
Pildoras de Pancreatina do Defresne después de comer darán sempre los mejo; 
resultados; los médicos las recelan contra las síguienles afécclcnes: 
¡ H a s t i o p a r a l a comida, 
Malas digestiones. 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s de l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREATINA DEFRESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos despnes de comer 
Casa DEFRESNE, Auto r de la Peptona,Paris,y ea Uiprincipales farmacias del extranjero. 
I n y e c c i ó n C a d e t 
Lá 
t o d o e l M u n d o 
PARA CURAR 
t é n o t r o a l g u n o m e d i c a m e n t o y H n t e m o r do a c c i d e n t e » , 
P A R I S — 7, Bonlevard Deaain, 7 — P A R I S 
